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Від укладача 
 
Бібліографічний покажчик пропонує систематизований виклад змісту газети 
«Наш університет» за період з 2006 по 2013 рр., наявної у фонді сектора 
періодичних видань бібліотеки Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки. Видання охоплює перелік публікацій у 77 випусках і налічує 
1546 бібліографічних описів. Авторами різного роду повідомлень є журналісти, 
письменники, громадські діячі, викладачі університету, краєзнавці, музеєзнавці, 
студентська молодь. 
У вступній статті колективу редакції газети «Наш університет: сторінки 
історії» подано загальну характеристику існування часопису. 
Бібліографічні описи у покажчику згруповано в 22 розділах, найбільші з них 
поділено на підрозділи й дрібніші структурні одиниці.  
Повідомлення про історію університету, особливості навчального процесу, 
Дні університету, конференції трудового колективу мають місце у першому розділі 
«Волинський університет: сторінки історії та сьогодення».  
Другий розділ «Факультети та інші структурні підрозділи університету» – 
найбільший у покажчику. Тут подано матеріали про діяльність факультетів 
університету, бібліотеки, центру кар’єри, музеїв при університеті та інформацію 
про інші його структурні підрозділи. 
Загальні матеріали про візити до університету, зустрічі студентської молоді 
та викладацького складу з відомими людьми інформують бібліографічні матеріали 
у третьому розділі «Коротко про головне: візити, зустрічі».  
Інформацію про почесних професорів (докторів) університету згруповано в 
однойменному четвертому розділі. 
П’ятий та шостий розділи подають бібліографічні матеріали із постійних 
рубрик в газеті «Асоціація випускників університету» та «Можливості освіти». 
У сьомому розділі представлено інформацію про міжнародне 
співробітництво університету. 
Інформацію про наукове життя університету, аспірантуру, докторнатуру, 
міжнародні науково-практичні конференції, семінари та олімпіади вміщено у 
восьмому та дев’ятому розділах. 
Наступні розділи – з десятого по п’ятнадцятий – охоплюють описи 
публікацій про будні студентів, їх дозвілля, літературну творчість, спортивні 
здобутки, подорожі та волонтерську діяльність.  
Бібліографічні описи публікацій про літературно-мистецькі зустрічі, 
презентації, виставки, експозиції, рецензії на видання згруповано у шістнадцятому 
розділі покажчика. 
Пам’ятні дати в університеті представлені у сімнадцятому розділі.  
Як проходить вшанування пам’яті Лесі Українки в університеті – подає 
бібліографічну інформацію вісімнадцятий розділ.  
На особливу увагу в цьому виданні заслуговує дев’ятнадцятитй розділ 
«Духовні бесіди з капеланами».  
Цікава і корисна інформація подана у трьох останніх розділах покажчика: 
«Поради психолога», «Юридичні консультації» та «Цікаво і корисно знати». 
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Бібліографічні матеріали в розділах та підрозділах розміщено за абеткою 
прізвищ авторів або назв. Кожна публікація описується один раз, має власний 
порядковий номер.  
Покажчик здебільшого анотований. Стислі довідкові анотації подаються в 
кінці бібліографічного опису. 
Бібліографічні описи здійснено відповідно з чинними в Україні стандартами. 
Науково-допоміжна частина видання містить: передмову та іменний 
покажчик. В іменному покажчику за алфавітом подано всі прізвища, які 
зустрічаються в бібліографічних описах. 
Для економії обсягу в бібописі назва газети не вказується, зазначено лише її 
рік, місяць, номер і сторінки, на яких вміщено публікації. 
Покажчик є довідково-бібліографічним виданням, призначеним для 
науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, бібліотечних працівників. 
У випадках, коли назва не розкриває змісту публікації, подано стислі 
довідкові, уточнюючі анотації, які допомагають під час добору та вивчення джерел 
з того чи іншого питання. Застосовано систему пов’язуючих посилань 
Традиційно видання завершується довідково-пошуковим апаратом: іменний, 
географічний покажчики та покажчик назв, список переглянутих і розписаних 
джерел, зміст. Звертаємо увагу користувачів на зміни, що сталися в структурі 
підготовки іменного покажчика та покажчика назв. 
Іменний покажчик подає відомості про авторів та інших осіб, вказаних у 
бібліографічному описі, а також згаданих у дослідженнях особистостей 
(персоналії). 
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«Наш університет»: сторінки історії 
Перший номер газети Волинського державного (на той час) університету імені 
Лесі Українки під назвою «Луцьк молодий» з’явився друком 12 серпня 1999 року. 
Цей новий часопис прийшов на зміну попередньому – «Альма-матер». Уже в 
листопаді того ж року (встигло вийти 13 номерів) фундатори, автори та друзі 
видання зібралися, що обговорити результати першого етапу діяльності часопису і 
намітити його подальші перспективи. 
«У процесі розбудови університету ми прийшли до думки, що однією з ланок 
виховного процесу повинна стати цікава студентська газета. – сказав, виступаючи 
на засіданні круглого столу, тодішній ректор ВДУ, професор Іван Олексеюк. – А 
оскільки виш1 почав у фінансовому плані ставати на ноги, адміністрація вирішила 
надати допомогу для утворення редакції газети «Луцьк молодий». Ми прагнули і 
прагнемо, щоб видання виконувало також інформаційну функцію. (…) 
Необхідно, щоб журналісти і працівники та студенти могли вільно 
спілкуватися на сторінках «Луцька молодого». Це має бути вільна газета. Разом з 
тим я хотів би бачити зворотній зв’язок газети і читачів, аби керівництво і я 
особисто могли бачити подальші перспективи»2. 
«Редакція народжувалася, як і кожне дитя, у муках. – мовив головний 
редактор університетського часопису Андрій Криштальський. – Роботу в нових 
умовах не можна порівняти, скажімо, з розміреним поступом попередниці – газети 
«Альма-матер». Зовсім інший темп, напруження… Нам посприяли чітка позиція 
керівництва, фінансова допомога. Без такої поліграфічної, кадрової, творчої бази, 
яку має університет, «Луцьк молодий »не зміг би народитися»3. 
А один із постійних симпатиків і авторів видання – поет і публіцист Віктор 
Вербич, – підкреслив, що електоральне поле університетського часопису – 
середовище інтелектуалів, і саме до цього треба постійно прагнути редакції: 
«Газета має майбутнє, як має майбутнє університет».  
Свої міркування й поради висловили тоді проректори ВДУ Василь Пикалюк 
та Василь Лагутін, тогочасний завідувач інформаційно-аналітичного відділу 
Волинської облдержадміністрації Василь Ворон. Ясна річ, що це дало новий заряд 
для роботи в плані подальшого розвитку газети. 
Упродовж 1999–2005 років «Луцьк молодий» відгукувався на різні моменти 
життя Лесиного вишу. Інформація з засідань ректорату і вченої ради, конференцій 
трудового колективу, наукових конференцій, симпозіумів, урочистих академій, 
літературно-мистецьких імпрез, огляди наукової та художньої літератури, 
інтелектуальні ігри, гумор, те, що звично називають цікавинками – все це 
знаходило відображення на сторінках «Луцька молодого». «День за днем», 
«Панорама», «Точка зору», «Гострий кут», «Проблеми молодих», «Спорт», 
«Антологія таємниць», «Цікава астрономія», «Дозвілля», «Весела сторінка» – це 
лише дещиця з рубрик, що були представлені в університетському часописі. Через 
його ненав’язливу «школу» пройшло чимало людей, які нині знайшли себе на 
                                                 
1
 Так тоді звучало поняття “виш”. 
2
 Луцьк молодий. – 1999. – Ч. 14. – 18 листоп. 
3
 Там само. 
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науковому, журналістському поприщі – гадаю, що Андрієві і Оксані 
Криштальським – як і Мирославі Філіпович, Оксані Амеженко, Костянтинові 
Загородьку, Богдані Стельмах, Людмилі Пащук, Наталії Григоровській (на той час 
Мулярчук), Вадимові Кузнецову, Олександрові Тихоновичу, Анатолієві 
Паламарчуку, Ігореві Ольшевському, Василеві Слапчуку (нині – Шевченківському 
лауреатові, заслуженому діячеві мистецтв України), Володимирові Лук’янчуку є 
що згадати і розповісти про працю в «Луцьку молодому»: адже було в нашому 
житті безліч цікавих моментів – і веселих, і не дуже, бо то ж життя…    
Вірним і послідовним другом газети був видатний український поет, 
літературознавець і правозахисник Євген Сверстюк – його пристрасні, злободенні 
публіцистичні виступи мали широкий резонанс серед «Луцька молодого». 
2005 року, зі зміною університетського керівництва і створенням 
інформаційного центру назріла потреба реорганізації університетського часопису. 
Тож номер від 17 листопада того року був останнім в історії видання. Відтоді 
розпочала свій відлік газета «Наш університет» та сайт Лесиного вишу. 
 
Все тече, все міняється, як мовив колись Геракліт… 
Прагнення до інтелектуального та духовного зросту всю свою історію 
провадить Лесин виш – засновник часопису «Наш університет». Від самого 
початку своєї маленької біографії цього ж розвитку прагне й оновлена газета, що 
стала не лише джерелом інформаційного простору вишу, але й можливістю для 
студента реалізуватися. 
Оновлене видання «Наш університет» ставило перед собою ті ж цілі, що, 
напевно, й кожна студентська газета. Різняться лише способи досягнення цих 
цілей. Увесь редакційний колектив на чолі з Антоніною Мітлош, згодом 
Антоніною Митко докладав максимум зусиль, щоб виправдати сподівання 
кожного студента і викладача тоді ще ВНУ імені Лесі Українки: презентувати 
новий номер часопису цікавішим за попередній. У першу чергу, це актуальність як 
показник значущості для того, що повідомляється читацькій аудиторії та його 
відповідності стану громадської свідомості. Кожна подія, що висвітлювалася 
часописом, тісно була пов’язана з науковими, навчально-виховними та 
розважальними напрямами роботи з молоддю вишу. Адже завдання журналіста – 
не просто ознайомити з тим чи іншим заходом, повідомити, що він відбувся, але й 
розтлумачити важливість цієї події, її наукову чи виховну сконцентрованість, а 
також пояснити причини й наслідки такого заходу для університету. Це одночасно 
заохочувало студента прийти наступного разу та взяти участь у заході. У статтях 
часто використовувалося особистісне спрямування інформації, тобто можливості 
використання певних ресурсів саме спудеями Лесиного вишу, їх переваги чи 
перспективи.  
В умовах студентської аудиторії помітно підвищувався й критичний тонус 
видання, що є закономірним та об’єктивним. Студентство досить часто допомагало 
колективу наповнювати видання інформацією подаючи до публікації статті. 
Перевіреність фактів та їхніх власних гіпотез служила хорошим авторитетом 
газети. 
Важливими факторами в роботі редакційного колективу була побудова 
матеріалів за принципами відкритості та доступності інформації. 
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки – це класичний 
вищий навчальний заклад, який поєднує в собі кільканадцять суспільних галузей, 
тому студентський часопис повинен не тільки охопити своїм черговим номером всі 
ці сфери, але й одночасно стати зрозумілим для кожного читача. «Поховати» 
статтю в галузевих термінах не складно, але це призведе до втрати великої 
читацької аудиторії серед студентів, не кажучи вже про громадськість міста та 
області. «Наш університет» був хорошою рекламою для університету, адже 
розкривав для пересічної людини внутрішній світ СНУ імені Лесі України, його 
великі досягнення й маленькі перемоги, звичайні проблеми звичайного студента.  
Власне інформаційна насиченість кожного номеру тонко перепліталася з 
питаннями студентського відпочинку та дозвілля. Тут читач міг знайти для себе 
поради, варіанти для гарного проведення часу поза студентськими аудиторіями та 
гуртожитками, можливі варіанти поїздок, екскурсій, різноманітних тренінгів і 
майстер-класів, презентації театральних вистав, естрадних фестивалів та 
звичайних студентських імпрез. 
Редактори «Нашого університету», намагаючись урізноманітнити не лише 
змістовий план текстів, але й естетичне оформлення кожної статті, часто 
комбінували жанри, вправлялися в інформаційних замальовках, портретних 
інтерв’ю, проблемних оглядах. Це дозволяло подати тему з різних точок зору, не 
виносячи на перший план суб’єктивне враження від події чи проблеми. Художньо-
публіцистичні матеріали простіше сприймаються студентами, ніж суха 
публіцистика, тому такий варіант у роботі «вітається». Незважаючи на подібні 
експерименти, колектив намагався дотримуватися правил літературної мови й 
уникати особливо молодіжного сленгу. 
Динамічний розвиток вишу сприяв й активній еволюції студентської газети. 
Зокрема, це стосується рубрикацій часопису, які змінювалися відповідно до 
актуальності матеріалу. 
Дружній колектив редакції «Нашого університету» старанно працював над 
удосконалення власної роботи, вивчав читацьку аудиторію та запроваджував нові 
методи пошуку і викладу матеріалу. Свідченням цьому є участь видання «Наш 
університет» у двох конкурсах: ІV Всеукраїнська виставка газетних видань молоді 
«Молодіжний акцент – 2008» (м. Запоріжжя), де у номінації «Найкраща 
студентська газета» посіла І місце; ІІ Всеукраїнський конкурс засобів масової 
інформації «Вища школа – 2008» (Київський національний університет імені Т. Г. 
Шевченка, Міністерство освіти і науки України), за результатами якого у номінації 
«Вузівська багатотиражка» газета отримала вищу відзнаку конкурсу – спеціальний 
приз «ВИЩА ШКОЛА». 
Із 1 січня 2016 року набрав чинності Закон 917-VIII «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». До переліку 
засобів масової інформації, які підлягали роздержавленню потрапив і часопис 
«Наш університет. У січні 2017 року вийшов останній номер видання. 
 
Колектив редакції «Нашого університету». 
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1. Волинський університет: сторінки історії та сьогодення 
1. Арцишевський Р. Його мрії втілюються в життя / Р. Арцишевський // 2006. – 
Черв. (№ 7). – С. 14. 
Нестор Бурчак на відкритті музею Лесі Українки. 
2. Бандирський Й. Спогади / Й. Бандирський // 2009. – Лют. (№ 2). – С. 9. 
Спогади про Н. Бурчака. 
3. Ватащук М. Дебати – мистецтво цивілізованої суперечки / М. Ватащук // 
2006. – Черв. (№ 7). – С. 25. 
ІІ першість ВДУ з Оксфордських дебатів. 
4. Визначні люди працюють у ВНУ // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
Кращих працівників відзначено найвищими нагородами. 
5. Виступ ректора Ігоря Коцана на конференції трудового колективу 2 
листопада 2007 р. // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 1–4. – Дод.  
6. Від студента першокурсника до магістра / О. Грабинська [та ін.] // 2011. – 
Груд. (№ 11). – С. 21. 
7. Вітальні слова університету // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 3–8. – Дод. 
З нагоди 70-ліття університету. 
8. ВНУ імені Лесі Українки на Днях Європи // 2012. – Трав. (№ 5). – С. 6.  
9. Гаврилюк С. Інформатизація навчального процесу як один із пріоритетів 
волинського вишу / С. Гаврилюк // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 6. 
10. Гаврилюк С. Особливості організації навчального процесу в університеті у 
2011/2012 н.р. / С. Гаврилюк // 2011. – Верес. (№ 8). – С. 5. 
11. Гаврилюк С. Українці повинні стати європейцями / С. Гаврилюк  // 2008. – 
Верес. (№ 7). – С. 4. 
Виступ проректора з навчальної роботи на Дні знань. 
12. Гончаренко Н. День університету / Н. Гончаренко // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 
4–5. 
13. Гончаренко Н. Світла постать у пам’яті нащадків / Н. Гончаренко // 2009. – 
Лют. (№ 2). – С. 8. 
До 20-річчя смерті Нестора Бурчака. 
14. Демчук І. ВНУ імені Лесі Українки на міжнародній виставці «Освіта та 
кар’єра – 2011» / І. Демчук // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 2. 
15. Демчук І. Міжнародна виставка «Освіта  та кар’єра – День студента» / І. 
Демчук // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 10. 
ВНУ відзначено в номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» та 
нагороджено золотою медаллю. 
16. Демчук І. Перший на Волині центр тестування відкрито / І. Демчук // 2011. – 
Груд. (№ 11). – С. 6. 
У ВНУ відкриття першого на Волині Центру інноваційних технологій та комп’ютерного 
тестування. 
17. Демчук І. Розвиток матеріально-технічної бази Волинського національного 
університету імені Лесі Українки / І. Демчук // 2011. – Січ. (№ 1). – С. 11. 
18. Дружинович Л. Угода про співпрацю / Л. Дружинович // 2009. – Листоп. (№ 
10). – С. 3. 
Угода між інститутом регіональних досліджень та ВНУ. 
19. Дружинович Л. Ще тільки 70! / Л. Дружинович // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 4–
5. 
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Урочистості з нагоди 70-річного ювілею університету. 
20. Журавльов О. Як працювати, аби студентом ВНУ стати / О. Журавльов ; 
розмовляла І. Українець // 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
21. Затверджено Колективний договір на 2011–2015 рр. // 2010. – Груд. (№ 11). – 
С. 6. 
22. Звітувала профспілка університету // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
23. Здіховська Т. Впроваджуємо обмін студентами / Т. Здіховська // 2009. – Квіт. 
(№ 4). – С. 4.  
Зустріч ректора І. Коцана з київським студентами. 
24. Здіховська Т. Золото – найкращим / Т. Здіховська // 2009. – Груд. (№ 11). – С. 
7. 
Участь ВНУ у Міжнарадній виставці «Освіта та кар’єра – 2009». 
25. Здіховська Т. Навчання впродовж життя / Т. Здіховська // 2009. – Груд. (№ 
11). – С. 3. 
Круглий стіл «Болонський процес: проблеми і перспективи» у ВНУ. 
26. Здіховська Т. Розвиваймо толерантність / Т. Здіховська // 2009. – Січ. (№ 1). 
– С. 11. 
Оксфордські дебати з проблеми толерантності та ксенофобії в українському суспільстві. 
27. Кириленко М. Вагомий підсумок / М. Кириленко // 2006. – Груд. (№ 11). – С. 
4. 
Конференція трудового колективу ВДУ ім. Лесі Українки. 
28. Кириленко М. Із новими силами за роботу й навчання / М. Кириленко // 
2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 2. 
Інавгураційне відкриття нового навчального року. 
29. Кириленко М. Перший раз … на перший курс / М. Кириленко ВНУ // 2008. – 
Верес. (№ 7). – С. 4–5. 
День знань у ВНУ. 
30. Кириленко М. Розмаїття волинської книги / М. Кириленко // 2007. – Січ. (№ 
1). – С. 10. 
Науковці та працівники вишу на конкурсі «Світ волинської книги-2006». 
31. Кириленко М. Університет святкує! / М. Кириленко // 2011. – Черв. (№ 6). – 
С. 4–5. 
Святкування Дня університету. 
32. Констанкевич І. Молодіжна політика у ВНУ: магістральні вектори реалізації 
/ І. Констанкевич, О. Маховський // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 12–13. 
33. Корнійчук В. «Від магістерської до професорської мантії» / В. Корнійчук // 
2012. – Серп. (№ 7). – С. 6. 
Вручення дипломів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 
34. Корнійчук В. Засідання обласного координаційного комітету сприяння 
зайнятості населення : [на базі ВНУ ім. Лесі Українки] / В. Корнійчук // 2011. 
– Груд. (№ 11). – С. 5. 
35. Корнійчук В. Конференція трудового колективу / В. Корнійчук // 2010. – 
Черв. (№ 6). – С. 2.  
36. Корнійчук В. Ігор Коцан – «особистість Волинського краю-2010» / В. 
Корнійчук // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 24. 
37. Корнійчук В. Ігор Коцан про перспективи та пріоритети освіти й науки у 
СНУ імені Лесі Українки / В. Корнійчук // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
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38. Корнійчук В. Молода здорова сім’я: яка вона? / В. Корнійчук // 2012. – Квіт. 
(№ 4). – С. 11. 
Інтеративні молодіжні слухання у ВНУ. 
39. Корнійчук В. Система вищої освіти: вчора, сьогодні, завтра / В. Корнійчук // 
2011. – Листоп. (№ 10). – С. 3. 
Конференція з ініціативи студентської ради у ВНУ ім. Лесі Українки. 
40. Корнійчук В. СНУ на форумі видавців у Львові / В. Корнійчук // 2012. – 
Жовт. (№ 9). – С. 11. 
41. Корнійчук В. Університет звітує / В. Корнійчук // 2009. – Груд. (« 11). – С. 7.  
42. Корнійчук В. Чи стане Волинський національний Східноєвропейським 
університетом? / В. Корнійчук // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 4. 
43. Коротко про ВДУ / Інформ. від. // 2006. – Трав. (№ 5). – С. 15. 
44. Корчун В. Навчальний процес : Від теорії – до практики  і реалізації / В. 
Корчун, Н. Шульська // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 3. 
45. Коцан І. Вельмишановні студенти, викладачі, гості університету! / І. Коцан // 
2009. – Черв. (№ 6). – С. 1–2. – Дод. 
Виступ ректора з нагоди Дня ВНУ. 
46. Коцан І. Я. Вельмишановні студенти, викладачі, гості університету! Поважні 
пані та панове! / І. Я. Коцан // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 1–2. – Дод. 
Виступ ректора з нагоди 70-річчя університету. 
47. Коцан І. Я. Вітальне слово ректора Ігоря Коцана з нагоди 15-річчя створення 
Волинського національного університету / І. Коцан // 2008. – Черв. (№ 6). – 
С. 3. 
48. Коцан І. Волинський державний університет – класичний / І. Коцан // 2007. – 
Верес. (№ 7). – С. 5. 
Виступ ректора на вченій раді. 
49. Коцан І. Перспективи розвитку Волинського університету на 2008/2009 н.р. / 
І. Коцан ВНУ // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 3. 
Із виступу ректора на вченій раді. 
50. Коцан І. Університети на шляху до нової якості освіти / І. Коцан // 2009. – 
Січ. (№ 1). – С. 3–5. – Вкладка. 
Виступ ректора на зборах трудового колективу. 
51. Коцан І. Шановні викладачі, працівники, студенти університету! / І. Коцан // 
2011. – Груд. (№ 11). – С. 1–8. 
Звіт ректора на конференції трудового колективу. 
52. Коцан І. Шановні гості та делегати конференції / І. Коцан // 2010. – Груд. (№ 
11). – С. 1–8. – Дод. 
Виступ ректора ВНУ на конференції трудового колективу. 
53. Ігор Коцан – заслужений діяч науки і техніки України // 2013. – Трав. (№ 5). 
– С. 2. 
54. Ігор Коцан і надалі очолюватиме університет // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 
2. 
Нотатки із звітно-виборної конференції. 
55. Круглий стіл «Університет і наука, влада і бізнес – разом». Резолюція 
«круглого столу» // 2008. – 19 трав. – С. 1-8. – Спецвип. 
Подано уривки текстів із виступів учасників. 
56. Кух Л. ВНУ уклав нову угоду про співпрацю / Л. Кух // 2010. – Черв. (№ 6). – 
С. 3. 
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З Харківським національним  університетом ім. В. Каразіна. 
57. Кух Л. Оновлена Наглядова рада – нові ідеї й проекти / Л. Кух // 2011. – 
Трав. (№ 5). – С. 2. 
58. Кух Л. Перспективи атестації наукових кадрів вищої категорії / Л. Кух // 
2010. – Берез. (№ 3). – С. 13. 
Круглий стіл у ВНУ. 
59. Ланевич О. ВДУ нагороджено дипломом «За вагомий внесок в інноваційний 
розвиток національної системи освіти» / О. Ланевич // 2006. – Берез. (№ 3). – 
С. 4.  
60. «Людина року Волинського краю-2007» // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 10. 
Ректор І. Я. Коцан – професіонал року. 
61. Ляснюк О. Вміння економити / О. Ляснюк // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 21. 
Проректор з ЕГР ВДУ Б. Баранов про форму закупівлі. 
62. Ляснюк О. Живемо творчо! / О. Лясюк // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 15. 
ВНУ – 15 років. 
63. Ляснюк О. Зміни на позитивне / О. Ляснюк // 2007. – 5 лип. – С. 8. – 
Спецвип. 
Про табір «Гарт» на озері «Світязь». 
64. Мислива-Бунько І. Винахід 2006 року / І. Мислива-Бунько // 2007. – Трав. (№ 
5). – С. 16. 
Викладачі ВДУ на Всеукраїнському конкурсі. 
65. Мислива-Бунько І. Влада, наука, бізнес / І. Мислива-Бунько // 2008. – Квіт. 
(№ 4). – С. 23. 
Круглий стіл «»Університет і наука, влада і бізнес» 
66. Мислива-Бунько І. ВНУ приєднався до програми «Завтра. UA» / І. Мислива-
Бунько // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 4. 
ВНУ – партнер стипендіальної програми Фонду В. Пінчука. 
67. Мислива-Бунько І. Волинська молодь на сторожі законів, освіти й науки 
України // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 2. 
Засідання у СНУ Волинської обласної колегії Всукраїнської студентської ради, головою якої є 
О. Кревська. 
68. Мислива-Бунько І. Волинському національному університету – 15! / І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 26–27. 
69. Мислива-Бунько І. Встановлено горельєф Нестору Бурчаку / І. Мислива-
Бунько // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 9. 
70. Мислива-Бунько І. Вчимося за Болонською системою / І. Мислива-Бунько // 
2008. – Трав. (№ 5). – С. 7. 
71. Мислива-Бунько І. Гості нашого університету / І. Мислива-Бунько // 2008. – 
Трав. (№ 5). – С. 13. 
ВНУ – 15 років. 
72. Мислива-Бунько І. Європейський університет на Волині: практика і тільки 
практика / І. Мислива-Бунько // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 3. 
Засідання Наглядової ради у ВНУ. 
73. Мислива-Бунько І. Інтелігенція за відродження гуманітарної сфери країни / І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 5. 
Форум інтелігенції у ВНУ. 
74. Мислива-Бунько І. Луцька міськрада виділила 200 тис. грв для наукових 
проектів ВДУ / І. Мислива-Бунько // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 6.  
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75. Мислива-Бунько І. Новий навчальний рік: нові студенти, нові перспективи, 
нові завдання / І. Мислива-Бунько // 2007. – Верес. (№ 7). –  С. 6–7. 
76. Мислива-Бунько І. Новий статус – і новий герб / І. Мислива-Бунько // 2008. – 
Квіт. (№ 4). – С. 24. 
77. Мислива-Бунько І. Освіта і культура – основа демократичного розвитку 
України / І. Мислива-Бунько // 2012. – Лют. (№ 2). – С. 3. 
Ректора Ігоря Коцана нагороджено медаллю «За наукові досягнення». 
78. Мислива-Бунько І. «Путівки» в доросле життя / І. Мислива-Бунько // 2011. – 
Серп. (№ 7). – С. 3. 
Вручення дипломів «магістр». 
79. Мислива-Бунько І. Срібна медаль за підвищення якості підготовки фахівця / 
І. Мислива-Бунько // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
Нагороджено ВНУ ім. Лесі Українки. 
80. Мислива-Бунько І. У ВДУ сесію не відміняють / І. Мислива-Бунько // 2006. – 
Берез. (№ 3). – С. 4. 
81. Мислива-Бунько І. У ВНУ – наукова еліта Західної України / І. Мислива-
Бунько // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 6. 
82. Мислива-Бунько І. Усе для студента / І. Мислива-Бунько // 2008. – Трав. (№ 
5). – С. 16. 
ВНУ – 15 років. 
83. Мислива-Бунько І. Шлях до національного / І. Мислива-Бунько // 2007. – 
Жовт. (№ 8). – С. 6. 
84. Митко А. Відтепер ВДУ – національний! / А. Митко // 2007. – Жовт. (№ 8). – 
С. 3. 
85. Митко А. Волинський державний університет нагороджено бронзовою 
медаллю / А. Митко // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 23. 
86. Митко А. «Інноваційні технології навчання» / А. Митко // 2007. – Листоп. (№ 
9). – С. 19. 
Участь ВНУ у Четвертій виставці-презентації. 
87. Митко А. Навчання по-європейськи: перші результати / А. Митко, О. Фесик 
// 2007. – Лют. (№ 2). – С. 3. 
88. Митко А. Професіонал року-2006 / А. Митко // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 4. 
Ректор ВДУ І. Я. Коцан – переможець з номінації в галузі науки. 
89. Митко А. Співпраця з Національним педагогічним університетом / А. Митко 
// 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
90. Мітлош А. Із засідання наглядової ради / А. Мітлош // 2006. – Квіт. (№ 4). – 
С. 3. 
91. Мітлош А. Ігор Коцан: «Волинський державний університет повинен стати 
центром наукового, освітнього та культурного життя нашої області / А. 
Мітлош // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
Під час засідання Наглядової ради. 
92. Мішиньова Т. Гості нашого університету // 2007. – 5 лип. – С. 5. – Спецвип. 
93. Мішиньова Т. ВНУ за здоровий спосіб життя! / Т. Мішиньова // 2008. – Трав. 
(№ 5). – С. 15. 
ВНУ – 15 років. 
94. Мішиньова Т. День Волинського держуніверситету / Т. Мішиньова // 2007. – 
Черв. (№ 6). – С. 4–5. 
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95. Мішиньова Т. Досягнення ВНУ за рік і перспективи розвитку /Т. Мішиньова 
// 2008. – Січ. (№ 1). – С. 4. 
96. Мішиньова Т. Збори засновників Фонду розвитку ВДУ / Т. Мішиньова 2007. 
– Верес. (№ 7). –  С. 5. 
97. Мішиньова Т. Книговидавнича діяльність у Волинському держуніверситеті / 
Т. Мішиньова // 2007. – Черв. (№ 6). –  С. 24. 
98. Молодіжна політика // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 20. 
Засідання ради з молодіжної політики. 
99. Нагороди від Міністерства освіти і науки України // 2006. – Трав. (№ 4). – С. 
4. 
100. Наказ міністра освіти та науки України «Про надання Волинському 
державному університету імені Лесі Українки статусу національного» // 
2007. – Жовт. (№ 8). – С. 22–23. 
101. Ольшевський І. Більше самостійності – більше відповідальності / І. 
Ольшевський // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 7. 
Думки про статус університету. 
102. Ольшевський І. Він мріяв про університет / І. Ольшевський // 2006. – 
Черв. (№ 7). – С. 4. 
До 75-ліття Нестора Бурчака 
103. Ольшевський І. Свято Лесиного вишу / І. Ольшевський // 2013. – Черв. 
(№ 6). – С. 2–3. 
104. Пашкіна А. Зміни в навчальному процесі / А. Пашкіна // 2013. – Лют. 
(№ 2). – С. 5. 
105. Пашкіна А. Інституційний депозитарій – інноваційний метод 
організації навчальної роботи студентів / А. Пашкіна // 2013. – Трав. (№ 5). – 
С. 4. 
106. Підсумки наукової роботи у ВДУ за 2005 рік / Навч.-наук. від. ВДУ // 
2006. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
107. Подляшаник В. Матеріальна база університету / В. Подляшаник // 
2010. – Квіт. (№ 5). – С. 14. 
108. Подляшаник В. Університет оновлює свою матеріально-технічну базу / 
В. Подляшаник // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 5.  
109. Правила прийому до Волинського державного університету ім. Лесі 
Українки // 2006. – Квіт. (№ 5). – С. 1–16. 
110. Правила прийому до Волинського державного університету ім. Лесі 
Українки у 2007 р. // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 1–12. – Дод. 
111. Правила прийому до Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки у 2008 р. // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 1–15. – Дод. 
112. Програма підготовки і проведення урочистих заходів, присвячених 70-
річчю Волинського національного університету імені Лесі Українки // 2009. 
– Листоп. (№ 10). – С. 19. 
113. Пухер Л. Превентивне виховання / Л. Пухер // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 
14. 
114. Ректорат вітає університет із 70-річчям! / розмовляв І. Ольшевський // 
2010. – Квіт. (№ 5). – С. 2–3. 
115. Розпочато проектування студентського містечка // 2013. – Берез. (№ 3). 
– С. 2. 
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116. СНУ імені Лесі Українки – лідер національної освіти // 2013. – Квіт. (№ 
4). – С. 9. 
117. «Східноєвропейський»: від проекту до реального університету // 2013. 
– Лют. (№ 2). – С. 3. 
118. Собчук О. Перший досвід навчання за кредитно-модульною системою 
в університеті / О. Собчук // 2007. – 5 лип. – С. 4. – Спецвип. 
119. Собчук О. Як ми навчаємося / О. Собчук // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 4. 
120. Терещенко Л. «Болонський процес у ВНУ імені Лесі Українки: 
досягнення, проблеми та перспективи» / Л. Терещенко // 2011. – Трав. (№ 5). 
– С. 4. 
Засідання круглого столу із ініціативи Студради. 
121. Терешко Л. Зв'язок поколінь / Л. Терешко // 2011. – Черв. (№ 6). – С. 
17. 
Зустріч студентів із першим ректором ВНУ (1993–1995 рр.) А. Свідзинським. 
122. У Лесиному виші на Волині навчаються за обміном студенти зі Східної 
України / Навч. від. // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 10–11. 
123. Федонюк С. Ігор Коцан отримав почесну нагороду в Любліні / С. 
Федонюк // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 2. 
124. Фесик О. Відбулася наглядова рада Волинського нацуніверситету / О. 
Фесик // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 5. 
125. Фесик О. ЄС стає ближчим / О. Фесик // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
У бібліотеці відкрито інформаційний центр ЄС для Волинської, Рівнененської та Львівської 
обл. 
126. Фесик О. Науковий центр регіону – Волинський національний 
університет / О. Фесик // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
127. Фесик О. Пріоритети розвитку на 2009 р. / О.Фесик // 2009. – Лют. (№ 
2). – С. 3. 
128. Фесик О. Університетська педагогічна спільнота відзначила своє 
професійне свято / О. Фесик // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 3. 
129. Цьось А. Живу майбутнім! / А. Цьось ; бесіду вела Л. Дружинович // 
2010. – Берез. (№ 3). – С. 15. 
130. Шульська Н. Викладач очима студентів / Н. Шульська // 2011. – Лют. 
(№ 2). – С. 7. 
Загальноуніверситетське опитування лабораторією соціологічних досліджень інституту 
соціальних наук. 
131. Шульська Н. Моніторинг заліково-екзаменаційної сесії / Н. Шульська 
// 2011. – Берез. (№ 3). – С. 17. 
132. Шульська Н. Навчальний процес : Акредитація / Н. Шульська // 2009. – 
Лют. (№ 2). – С. 7. 
133. Шульська Н. Навчальний процес : Результати заліково-екзаменаційної 
сесії / Н. Шульська // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 11. 
134. Шульська н. Навчальний процес сьогодні / Н. Шульська // 2010. – 
Листоп. (№ 10). – С. 4. 
135. Шульська Н. Наш пріоритет – студентоцентроване навчання / Н. 
Шульська // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 4. 
136. Шульська Н. Наш університет – учасник проекту «Єдине освітнє 
інформаційне вікно України» / Н. Шульська // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 17. 
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137. Шульська Н. Підготовка до зимової сесії / Н. Шульсьька // 2010. – 
Груд. (№ 11). – С. 8. 
138. Шульська Н. Результати роботи експертної комісії МОН України / Н. 
Шульська // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 3. 
139. Шульська Н. Упровдження програми «Intel. Навчання для 
майбутнього» в університеті / Н. Шульська // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
140. Шульська Н. Упровадження технологій дистанційного навчання в 
університеті / Н. Шульська // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 5 ; 2011. – Трав. (№ 
5). – С. 4. 
141. Яцишин М. СНУ імені Лесі Українки – у сотні кращих ВНЗ України, а 
на думку роботодавців і випускників – у десятці / М. Яцишин, І. Мислива-
Бунько // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 6. 
2. Факультети та інші структурні підрозділи університету 
Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 
142. Бартків О. Тиждень Педагогічного інституту / О. Бартків // 2012. – 
Жовт. (№ 9). – С. 20. 
143. Візитка Педагогічного інституту. Наша історія // 2007. – Груд. (№ 10). 
– С. 1. – Дод. 
144. Дружинович Л. Тиждень Педагогічного інституту / Л. Дружинович // 
2009. – Жовт. (№ 9). – С. 14. 
145. Пахолок З. «Знати – то одне, а вміти навчити – зовсім інше» / З. 
Пахолок // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 14–15. 
До 60-літнього ювілею професора, керівника Педагогічного інституту І. Смолюка. 
146. Смолюк І. Перспективи – величезні! / І. Смолюк // 2007. – Груд. (№ 
10). – С. 2. – Дод. 
Про сьогодення педінститу декан І. Смолюк. 
147. Здіховська Т. Тиждень Педагогічного інституту / Т. Здіховська // 2009. 
– Берез. (№ 3). – С. 8. 
148. Сидорук І. Посвята в соціальні педагоги / І. Сидорук // 2012. – Берез. 
(№ 3). – С. 18. 
149. Старко Ф. На полустанку любові 50 літ потому / Ф. Старко // 2007. – 
Листоп. (№ 9). – С. 18. 
Доцент ВНУ Ф. Старко – випускник 1957 р.  
150. Старко Ф. На поступах опанування світовими освітніми технологіями / 
Ф. Старко // 2008. – Лют. (№ 2). – С. 11. 
151. Старко Ф. У пошуку засобів формування інформаційної культури 
особистості / Ф. Старко // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 12. 
Студенти педінституту під час практичного заняття у студії «Еліт фото». 
152. Тиждень педагогічного інституту: працюємо та святкуємо // 2013. – 
Жовт. (№ 9). – С. 12. 
153. Тюрікова Л. Студенти – за здоровий спосіб життя! / Л. Тюрікова // 
2006. – Листоп. (№ 10). – С. 11. 
Місячник пропаганди здорового способу життя в педінституті. 
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154. Як ми працюємо сьогодні // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 2–4. – Дод. 
 
Біологічний факультет 
155. Біологічний факультет : Вступне слово декана. Від дня заснування і до 
сьогодні. Працюємо на всі 100%. Біолог – фахівець майбутнього // 2008. – 
Черв. (№ 6). – С. 5–8. – Дод. 
156. Гончаренко Н. Святкуймо разом / Н. Гончаренко // 2009. – Квіт. (№ 4). 
– С. 6–7. 
Тиждень біологічного факультету. 
157. Іванців В. Покликання – наука / В. Іванців // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 8. 
– Дод. 
В. Іванців – доктор біологічнихнаук, завідувач кафедри ботаніки та садово-паркового 
госпдарства. 
158. Макарчук М. Про результати акредитації / М. Макарчук ; розмовляла 
А. Мітлош // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 7. 
159. Мислива-Бунько І. День народження біологічного факультету / І. 
Мислива-Бунько // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 14. 
160. Мішиньова Т. Святкуймо разом / Т. Мішиньова // 2008. – Квіт. (№ 4). – 
С. 13. 
Тиждень біологічного факультету. 
161. Фесик О. ВНУ піклуватиметься не лише про якість знань, а й про 
здоров’я лучан / О. Фесик // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 12. 
При біологічному факультеті функціонує лабораторія електронної мікроскопії. 
162. Фесик О. Перші бджоли університету / О.Фесик // 2007. – Трав. (№ 5). 
– С. 17. 
Премія «Золота бджола» в рамках проведення звітного концерту біологічного факультету. 
163. Українець І. З наукою по життю / І. Українець // 2007. – Листоп. (№ 9). 
– С. 13. 
Про кандидата біологічних наук, професора В. В. Демчука. 
 
Географічний факультет 
164. Безсмертюк Т. На географічному жнива! / Т. Безсмертюк, І. Михайлюк, 
Ю. Дениско // 2008. – Груд. (№ 19). – С. 11. 
165. Вітання для ювіляра / Колектив каф. географії // 2010. – Берез. (№ 3). – 
С. 14. 
Вітання адресовано професору кафедри географії, доктору геологічних наук Ф. І. Зузуку. 
166. Географічний факультет : Історія нашого становлення. Наші здобутки. 
Тиждень географічного факультету / підгот. Т. Мішиньова // 2008. – Берез. 
(№ 3). – С. 1–4. – Дод. 
167. Гончаренко Н. Географи святкують / Н. Гончаренко // 2012. – Жовт. (№ 
9). – С. 21. 
Тиждень географічного факультету. 
168. Дружинович Л. Тиждень географічного університету / Л. Дружинович 
// 2010. – Берез. (№ 3). – С. 14. 
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169. Зузук Ф. Шацькі проекти ВНУ / Ф. Зузук // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 9. 
170. Корнійчук В. Тиждень географічного факультету / В. Корнійчук // 
2011. – Квіт. (№ 4). – С. 19 ; Жовт. (№ 9). – С. 13. 
171. Мачулка Т. Ювілейна зустріч географів / Т. Мачулка // 2011. – Листоп. 
(№ 10). – С. 13. 
172. Митко А. Подорожуючи життям / А. Митко // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 
9. 
Про Ф. В. Зузука – доктора географічних наук, професора кафедри фізичної географії ВДУ. 
173. Омельчук Н. Географічний факультет: країна талантів / Н. Омельчук // 
2009. – Жовт. (№ 9). – С. 12. 
174. Павловська Т. Родом із дитинства / Т. Павловська ; розмовляла І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 24. 
Т. Павловська – кандидат географчних наук, заступник декана з виховної роботи. 
175. У центрі уваги Шацький природний парк // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 
11. 
Із виступу на вченій раді ВДУ професора кафедри фізичної географії Ф. Зузука. 
176. Українець І. 16-річчя географічного факультету / І. Українець // 2009. – 
Берез. (№ 3). – С. 9. 
177. Федорук О. Життєвий шлях Михайла Мельнійчука / О. Федорук // 
2009. – Трав. (№ 5). – С. 12. 
М. Мельнійчук – декан географічного факультету. 
 
Факультет економіки та управління 
178. Дяк А. Пізнаймо свою спеціальність / А. Дяк // 2011. – Січ. (№ 1). – С. 
15. 
Тиждень економічного факультету. 
179. Економічний факультет : До знайомства. Наші досягнення. Тиждень 
факультету. Як ми розпочинали / підгот. Т. Мішиньова // 2007. – Груд. (№ 
10). – С. 1–8. – Дод. 
180. Здіховська Т. Економічному – 15 років / Т. Здіховська // 2008. – Груд. 
(№ 19). – С. 8. 
181. Ліпич Л. Квіти, щирі слова та сонячна ласка дорогому імениннику! / Л. 
Ліпич, Р. Стрільчук // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 15. 
Доценту, кандидату економічних наук О. Г. Бурчак – 80. 
182. Наукові здобутки інституту економіки та менеджменту // 2013. – Черв. 
(№ 6). – С. 7. 
183. Українець І. Фінансист і підкорювач вершин / І. Українець // 20008. – 
Трав. (№ 5). – С. 8. 
М. І. Карлін – професор, завідувач кафедри державних фінансів. 
 
Факультет історії, політології та національної безпеки 
184. Балик К. Спогади про педагогічну практику / К. Білик // 2012. – 20 
черв. – С. 17. – Спецвип. 
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185. Відзнака з Польщі // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 15. 
Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри нової та новітньої історії 
зарубіжних країн О. Разиграєв одержав відзнаку ім. Владислава Побут-Маліновського. 
186. Відома жінка Волинського краю / Навч. від. ВНУ ім. Лесі Українки // 
2012. – Січ. (№ 1). – С. 6. 
Про доктора історичних наук, професора, проректора з навчальної роботи ВНУ С. 
Гаврилюк. 
187. Ві-та-є-мо!!! / Рада ветеранів ВДУ // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 23. 
Про колишнього викладача суспільних наук Луцького педінституту, полковника запасу Г. В. 
Завгороднього. 
188. Гаврилюк С. Актуальність інформаційно-документознавчої освіти та 
потреба у фахівцях-документознавцях / С. Гаврилюк // 2008. – Листоп. (№ 9). 
– С. 5. 
189. Гаврилюк С. Історія – це спосіб життя і мислення / С. Гаврилюк ; 
розмовляла І. Мислива-Бунько // 2012. – 20 черв. – С. 18–19. – Спецвип. 
Спогади випускниці факультету 1982 р., доктора історичних наук, професора, проректора, 
завідувача кафедри документознавства та музейної справи ВНУ. 
190. Євтушевський В. Цілина-71 / В. Євтушевський // 2012. – 20 черв. – С. 
13. – Спецвип. 
Із спогадів про студентські будзагони 40 років потому. 
191. Живко В. Такі різні студенти 1968–1972 років / В. Живко // 2012. – 20 
черв. – С. 12. – Спецвип. 
192. Здіховська Т. Обранці Кліо – долі фаворити / Т. Здіховська // 2008. – 
Груд. (№ 19). – С. 9. 
Тиждень історичного факультету. 
193. Історичний факультет : Вступне слово декана. Пріоритетні завдання 
факультету. Наша історія. Як ми працюємо сьогодні. Тиждень історичного 
факультету / підгот. Т. Мішиньова // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 1–4. – Дод. . 
194. Кальченко Ю. Молоде покоління музеєзнавців на Волині / Ю. 
Кальченко, Т. Марчук // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 18. 
195. Колесник В. П. Мої життєві крила – музика та історія / В. П. Колесник ; 
розмовляла А. Митко // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 5. 
В. П. Колесник – завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжих країн, доктор 
історичних наук, професор. 
196. Колесник В. Мої університети – багато кілометрів життєвих доріг / В. 
Колесник ; записала В. Корнійчук // 2012. – 20 черв. – С. 10–11. – Спецвип. 
В. Колесник – доктор історичних наук. професор, завідувач кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн ВНУ. 
197. Корнійчук В. Історик із поетичною душею / В. Корнійчук // 2012. – 
Берез. (№ 3). – С. 16. 
В. Кудь – голова Ради ветеранів ВНУ ім. Лесі Українки, кандидат історичних наук. 
198. Коцан І. Зі святом, випускники-ювіляри – наша гордість і надія! /І. 
Коцан // 2012. – 20 черв. – С. 2. – Спецвип. 
199. Вадиму Кудю – 80! / Гуманітар.-вихов. від. // 2006. – Лют. (№ 2). – С. 
15. 
Вадим Олексійович Кудь – кандидат історичних наук (1974 р. ), доцент (1981 р.), декан 
(1972–1978). 
200. Кудь В. Мої одногрупники – мої друзі / В. Кудь ; розмовляла В. 
Корнійчук // 2012. – 20 черв. – С. 9. – Спецвип. 
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В. Кудь – голова Ради ветеранів ВНУ, кандидат історичних наук. 
201. Мислива-Бунько І. Від історико-філологічного до історичного 
факультету : хроніка / І. Мислива-Бунько // 2012. – 20 черв. – С. 4–6. – 
Спецвип. 
202. Мислива-Бунько І. Наука – скарб і сила / І. Мислива-Бунько // 2012. – 
20 черв. – С. 7–8. – Спецвип. 
203. Митко А. Історичному – 60! / А. Митко // 2006. – Листоп. ( № 10). – С. 
6. 
204. Мішиньова Т. Петро Кіндратович Сміян – професіонал своєї справи / 
Т. Мішиньова // 2008. – Лют. (№ 2). – С. 8. 
205. Мусій І. Студенти-політологи гідно представили Волинь / І. Мусій // 
2012. – Січ. (№ 1). – С. 5. 
206. Надольський Й. Розвиток політичної науки на Волині / Й. Надольський 
; розмовляла Н. Гончаренко // 2012. – 20 черв. – С. 23–24. – Спрецвип. 
Інтерв’ю доцента кафедри політології ВНУ ім. Лесі Українки, кандидата політичних наук. 
207. Омельчук Н. «Некорований» професор / Н. Омельчук // 2009. – Листоп. 
(№ 10). – С. 15. 
Про кандидата історичних наук, доцента кафедри політології М М. Тиского. 
208. Палиця І. Шановні студенти, випускники та викладачі історичного 
факультету! / І. Палиця // 2012. – 20 черв. – С. 2. – Спецвип. 
Вітання із 65-річчям історичного факультету. 
209. Рябчикова Ф. Свято нашої родини / Ф. Рябчикова, С. Чибирак // 2012. – 
Груд. (№ 11). – С. 11. 
Урочисте дійство посвяти першокурсників (музейників та документознавців). 
210. Романчук О. Григорій Охріменко: археолог та дослідник Волині / О. 
Романчук // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 16. 
211. Українець І. Археолог за покликанням / І. Українець // 2008. – Черв. (№ 
6). – С. 8–9. 
М. М. Кучинко – завідувач кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін. 
212. Українець І. Історичні дебати / І. Українець // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 
11. 
Півфінальні ігри турніру на звання першості факультету. 
213. Ярош О. Б. «Свобода – це вільний вибір власної залежності» / О. Б. 
Ярош ; розмовляла І. Українець // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 10. 
О. Б. Ярош – кандидат політичних наук, доцент ВНУ. 
214. Богдан Ярош – «батько політології» // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 10. 
Річниця смерті доктора політичних наук, професора, завідувача кафедри політології ВНУ Б. 
Яроша. 
215. Яцечко Т. Історичний факультет пишається своїми науковцями / Т. 
Яцечко // 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 5. – Дод.  
216. Яцечко Т. Традиції на історичному факультеті / Т. Яцечко // 2006. – 
Черв. (№ 8). – С. 12. 
217. Яцечко-Блаженко Т. Ювілей у професора Геннадія Васильовича 
Бондаренка / Т. Яцечко-Блаженко // 2011. – Січ. (№ 1). – С. 12. 
 
 
Факультет міжнародних відносин 
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218. Бояр А. «Рибалка – невід’ємна частина мого життя, як сім’я чи робота» 
/ А. Бояр // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 16. 
А. О. Бояр – кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародної інформації. 
219. Гончаренко Н. Інститут Польщі: завдання та перспективи / Н. 
Гончаренко // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 6. 
Урочисте відкриття Інституту Польщі на базі факультету міжнародних відносин. 
220. Дружинович Л. Тиждень факультету міжнародних відносин / Л. 
Дружинович // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 6. 
221. Звіт інституту Польщі про проведену роботу за 2010 рік // 2010. – Груд. 
(№ 11). – С. 7. 
222. Здіховська Т. Ювілей факультету міжнародних відносин / Т. 
Здіховська // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 8. 
223. Коцан Н. Миколі Пістуну – 77! / Н. Коцан // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 6. 
М. Д. Пістун – доктор географічних наук, професор, заслужений працівник освіти, академік 
Академії наук вищої школи. 
224. Коцан Н. Плідна діяльність наукової школи / Н. Коцан // 2011. – Груд. 
(№ 11). – С. 7. 
На факультеті міжнародних відносин діє наукова школа «Просторові особливості ринкової 
трансформації господарства України та її участі в європейських інтеграційних процесах». 
225. Коцан Н. Удосконалення територіальної організації митної діяльності 
України / Н. Коцан // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 12. 
226. Кух Л. Тиждень факультету міжнародних відносин / Л. Кух // 2010. – 
Листоп. (№ 10). – С. 6. 
227. Мішиньова Т. Володимир Лажнік: «Найкращі роки – студентські, лиш 
вміло використай їх!..» / Т. Мішиньова // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 15. 
228. Павліха Н. Сталий просторовий розвиток регіону в контексті 
міжнародної інтеграції / Н. Павліха // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 14. 
229. Підготовка фахівців нового формату / Каф. міжнарод. інформації і 
вищої математики та інформатики // 2013. – Лют. (№ 2). – С. 16. 
Підготовка магістрів за новою спеціальністю «Консолідована інформація». 
230. Раєвич Т. Міжнародний день рідної мови на факультеті міжнародних 
відносин / Т. Раєвич // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 18. 
231. Світліковська О. Мости співробітництва будують міжнародники / О. 
Світліковська // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 16–17. 
232. Сінченко Є. Мовний центр «Світ» / Є. Сінченко // 2008 – Квіт. (№ 4). – 
С. 20. 
Діє на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин. 
233. Студентська наукова робота на факультеті міжнародних відносин // 
2009. – Квіт. (№ 4). – С. 6–7. – Дод.  
234. Сухарєва С. Парад іноземних мов / С. Сухарєва // 2011. – Трав. (№ 5). – 
С. 17. 
Тиждень іноземних мов на факультеті міжнародних відносин. 
235. Сухарєва С. Тиждень іноземних мов: феєрія смаків і знань / С. 
Сухарєва // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 16. 
Проводить кафедра іноземних мов (факультет міжнародних відносин). 
236. Тиждень іноземних мов // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 17. 
На факультеті міжнародних відносин. 
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237. Українець І. У ВНУ – Першість факультету міжнародних відносин із 
Оксфордських дебатів / І. Українець // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 11. 
238. Українець І. Успішна, цілеспрямована й упевнена в собі / І. Українець 
// 2008. – Лют. (№ 2). – С. 9. 
Про Н. Н. Коцан. 
239. Факультету міжнародних відносин – 15! : Історія розвитку факультету 
міжнародних відносин. Наші кафедри. Маємо чим пишатися // 2008. – Жовт. 
(№ 8). – С. 1–7. – Дод. 
 
Факультет філології та журналістики 
240. Аркушин Г. Західнополіський ономастико-діалектологічний центр 
ВНУ імені Лесі Українки / Г. Аркушин // 2011. – Лют. (№ 2). – С. 6–7. 
241. Гончаренко Н. Назустріч поезії / Н. Гончаренко // 2008. – Листоп. (№ 
9). – С. 12. 
Зустріч філологів із представниками Волинської обласної організації«Лесин кадуб». 
242. Гранкова Т. Записки піонерів видавничої справи / Т. Гранкова // 2008. – 
Листоп. (№ 9). – С. 7. – Дод. 
Про спеціальність «Видавнича справа і редагування». 
243. Гранкова Т. Здобутки та перспективи нового фаху / Т. Гранкова // 2009. 
– Груд. (№ 11). – С. 14. 
Про підготовку фахівців за напрямом «Видавнича справа та редагування». 
244. Громик Ю. Журналістська та редакторська освіта у ВНУ: здобутки і 
перспективи / Ю. Громик // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 10–11. 
245. Громик Ю. Про хід та попередні підсумки впровадження кредитно-
модульної системи на філологічному факультеті / Ю. Громик // 2006. – Квіт. 
(№ 4). – С. 9 ; Трав. (№ 6). – С. 9. 
246. Громик Ю. Філологічний факультет ФНУ: здобутки та перспективи / 
Ю. Громик // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 1–2. – Дод. 
247. Здіховська Т. Святкуймо разом! / Т. Здіховська // 2008. – Листоп. (№ 9). 
– С. 9. 
Тиждень факультету. 
248. Кириленко М. Олександра Гандзюк: «Література – це моє життя» / О. 
Гандзюк // 2007. – Черв. (№ 6). –  С. 17. 
О. Гандзюк – викладач-науковець, кандидат наук, доцент, письменниця. 
249. Кириленко М. Кращий журналіст СНУ / М. Кириленко // 2012. – Груд. 
(№ 11). – С. 10. 
Третій фінальний етап конкурсу в інституті філології та журналістики. 
250. Кириленко М. Про кохання мовою поезії / М. Кириленко // 2012. – 
Трав. (№ 5). – С. 13. 
Літературно-філософський діалог в інституті філології та журналстики. 
251. Кириленко М. Сонячного березневого дня в Інституті філології та 
журналістики звучала поезія / М. Кириленко // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 2. 
252. Кириленко М. Уроки неепізодичної пам’яті / М. Кириленко // 2008. – 
Листоп. (№ 9). – С. 12. 
Зустріч філологів з письменницею Л. Голотою. 
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253. Корнійчук В. «Робіть якісну журналістику!» / В. Корнійчук // 2012. – 
Квіт. (№ 4). – С. 2. 
Майстер-клас головного редактора газети «День» Л. Івшиної для студентів-філологів  в 
рамках спецкурсу «Журналістська майстерність». 
254. Левчук Т. Виховання словом / Т. Левчук // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 
5–6. – Дод.  
255. Левчук Т. «Молодість – не вік, а стан душі» / Т. Левчук ; розмовляла І. 
Українець // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 12. 
Тереза Левчук – викладач, організатор численних заходів. 
256. Левчук Т. Наукові школи / Т. Левчук // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 3. – 
Дод. 
257. Лижник О. Найновіша й одна із найцікавіших спеціальностей / О. 
Лижник // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 9. 
Відкрито спеціальність «Журналістика». 
258. Маланій О. 60-літній ювілей філологічного факультету / О. Маланій // 
2006. – Груд. (№ 11). – С. 6–7. 
259. Мартинюк М. Спалахи його зорі / М. Мартинюк // 2009. – Трав. (№ 5). 
– С. 11. 
Пам'ять про О. Рисака. 
260. Мислива-Бунько І. Тиждень факультету [філологічного] / І. Мислива-
Бунько // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 6. 
261. «Містеріум» на філфаці // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 6. – Дод.  
262. Моклиця М. Модернізм в українській і зарубіжній літературах / М. 
Моклиця // 2012. – Лют. (№ 2). – С. 7. 
Концепція доктора філологічних наук, професора М. Моклиці. 
263. Мудрик Г. «Я долю собі вибрала сама…» / Г. Мудрик ; розмовляла Н. 
Омельчук // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 16. 
Г. І. Мудрик – кандидат філолологічних наук, доцент кафедри  української літератури. 
264. Науковець чи викладач?.. // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 4–5. – Дод. 
Про доктора філологічних наук, професора  кафедри зарубіжної літератури та 
журналістики Н. Колошук. 
265. Ольшевський І. Він над усе любив життя й людей / І. Ольшевський // 
2007. – Трав. (№ 5). – С. 9. 
Слово про вченого-літературознавця, доктора філологічних наук, професора О. Рисака. 
266. Ольшевський І. «Вчитель в учнях своїх живе…» / І. Ольшевський // 
2012. – Трав. (Ч. 5). – С. 15. 
Урочиста академія з нагоди дня народження О. Рисака. 
267. Ольшевський І. До джерел, у Самійличі… / І. Ольшевський // 2012. – 
Берез. (№ 3). – С. 14. 
Про неординарного науковця, талановиту поетесу Галину Яструбецьку. 
268. Ольшевський І. Ми за дороговказ обрали слово …. І діло теж! / І. 
Ольшевський // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 14–15. 
Тиждень факультету. 
269. Ольшевський І. Спогад про Вчителя / І. Ольшевський // 2008. – Листоп. 
(№ 9). – С. 17. 
Про О. О. Рисака. 
270. Перші кроки // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 9. 
Про спеціальність «Журналістика». 
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271. Сім нот долі Олександра Рисака / Колектив. каф. укр. літ. ВНУ ім. Лесі 
Українки // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 17. 
272. Українець І. Незабутні студентські роки Олени Маланій / І. Українець 
// 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 18–19. 
Про викладача філологічного факультету О. О. Маланій. 
273. Шульська Н. Осінній віршопад в Інституті філології та журналістики / 
Н. Шульська // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 15. 
274. Яворський А. 3 Тиждень філологічного факультету в університеті / А. 
Яворський // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 18–19. 
 
Факультет психології та соціології 
275. Арцишевський Р. На шляху до Людини : Ідеї людиноцентризму в 
педагогічній спадщині Володимира Сухомлинського / Р. Арцишевський // 
2008. – Верес. (№ 7). – С. 6. 
276. Візитка Інститут соціальних наук. Сторінки нашої історії. Значення та 
переваги ІСН. Нашого цвіту по всьому світу / підгот. Т. Мішиньова // 2008. – 
Лют. (№ 2). – С. 1–4. – Дод.  
277. Вірна Ж. Життєво-стильова концепція особистості: професійна 
методологія та практика / Ж. Вірна // 2008. – Лют. (№ 2). – С. 10. 
278. Вірна Ж. Факультету психології – 10 років! / Ж. Вірна // 2011. – Черв. 
(№ 6). – С. 12–12. 
279. Засєкіна Л. «Усе, що роблю, має бути, якщо не найкраще, то одне з 
кращих» / Л. Засєкіна ; розмовляла І. Українець // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 15. 
Інтерв’ю із завідувачем кафедри загальної та соціальної психології ВНУ Л. Засєкіною. 
280. Здіховська Т. Святкуймо разом! / Т. Здіховська // 2008. – Листоп. (№ 9). 
– С. 9. 
Тиждень інституту соціальних наук. 
281. Колісник О. П. Викладач знаннями та учнями багатий / О. П. Колісник 
; розмовляла А. Митко // 2007. – Лют. (№ 2). – С. 4. 
Колісник О. П. – завідувач кафедри загальної та соціальної психології, кандидат 
психологічних наук. 
282. Кух Л. Студенти-соціологи «судили» наркоманію / Л. Кух // 2010. – 
Груд. (№ 11). – С. 19. 
Зустріч-протест п’ятикурсників інституту соціальних наук. 
283. Мітлош А. Увага! Стрес! / А. Мітлош // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 10 ; 
Черв. (№ 6). – С. 18–19. 
А. Мітлош – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної 
психології. 
284. Мішиньова Т. Святкуймо разом / Т. Мішиньова // 2008. – Квіт. (№ 4). – 
С. 13. 
Тиждень факультету психології. 
285. Мітлош А. Відбулася І літня Міжнародна школа з психології / А. 
Мітлош // 2006. – Черв. (№ 8). – С. 7. 
286. Мушкевич М. І. Завжди налаштована на позитив / М. І. Мушкевич ; 
розмовляла І. Українець // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 14. 
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М. І. Мушкевич – кандидат психологічних наук, завідувач кафедри медичної психології та 
психодіагностики. 
287. Ольшевський І. Святкуймо разом! / І. Ольшевський // 2009. – Квіт. (№ 
4). – С. 7–8. 
Тиждень факультету психології. 
288. Пирожик О. Сім нових книжок професора Арцишевського / О. 
Пирожик // 2011. – Верес. (№ 8). – С. 12. 
289. Сідоров О. Наукова робота – необхідність чи спосіб життя? / Р. 
Сідоров // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 4. 
Круглий стіл студентів і викладачів на факультеті психології. 
290. Українець І. «Етноліто» Інституту соціальних наук / І. Українець // 
2008. – Верес. (№ 7). – С. 15. 
291. Факультет психології : Візитка факультету психології. Наше 
становлення. Наукою та друзями багаті // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 1–3. – 
Дод. 
292. Філіпова І. Літня школа з психології як проблемно-евристична форма 
роботи з обдарованою молоддю / І. Філіпова // 2007. – Верес. (№ 7). – С. 22–
23. 
293. Шермолович Т. Євроклуб «СВІТ» передає естафету першокурсникам / 
Т. Шермолович // 2006. – Груд. (№ 11). – С. 9. 
Діяльність клубу на психологічному факультеті. 
 
Юридичний факультет 
294. Климчук Т. Тиждень права на юридичному факультеті / Т. Климчук // 
2013. – Січ. (№ 1). – С. 5. 
295. Мислива-Бунько І. День юридичного факультету / І. Мислива-Бунько // 
2007. – Жовт. (№ 8). – С. 8. 
296. Мислива-Бунько І. Юридичний факультет заквітчався у 20-ку / І. 
Мислива-Бунько // 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 7. 
297. Мішиньова Т. Він вміє гідно жити! / Т. Мішиньова // 2007. – Черв. (№ 
6). – С. 14. 
В. С. Наливайко – вчений, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії, 
історії держави і права, полковник, громадський і політичний діяч. 
298. Мішиньова Т. Навчання і дозвілля – неподільні / Т. Мішиньова // 2008. 
– Квіт. (№ 4). – С. 12. 
Тиждень юридичного факультету. 
299. Українець І. Юридичний факультет відзначив своє 15-річчя / І. 
Українець // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 1. 
300. Фесик О. Перший ювілей / О. Фесик // 2006. – Жовт. ( № 9). – С. 7. 
Святкування 13-річчя від дня заснування факультету. 
301. Шевчук Л. Професійне свято на юридичному факультеті / Л. Шевчук // 
2013. – Жовт. (№ 9). – С. 13. 
302. Юридичний факультет : Історія становлення факультету. Наші 
досягнення // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 1–4. – Дод. 
303. Яцишин М. Юридичний факультет: дорога у 20 років / М. Яцишин // 
2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 7. 
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Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я 
304. Візитка Інституту фізичної культури і здоров’я. Історія ІФКіЗ. Наші 
кафедри.  Наші наукові досягнення / підгот. Т. Здіховська // 2009. – Берез. (№ 
3). – С. 1–5. – Дод.  
305. Дружинович Л. Тиждень Інститутут фізичної культури та здоров’я / Л. 
Дружинович // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 7. 
306. Здіховська Т. Поспішайте робити людям добро / Т. Здіховська // 2009. – 
Черв. (№ 6). – С. 16. 
Про доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання Г. В. Балахнічову. 
307. Здіховська Т. Тижні факультетів / Т. Здіховська, Н. Гончаренко // 2009. 
– Трав. (№ 5). – С. 8-9. 
Тиждень фізкультурників. 
308. Знаймо наших! // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 21. 
Про майстра спорту, переможця міжнародних турнірів, одного із перших боксерів-
професіоналів у радянський період, викладача Валерія Вихора. 
309. Корнійчук В. Минуле та сьогодення інституту фізичної культури і 
здоров’я / В. Корнійчук // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 15. 
310. Корнійчук В. Тиждень ІФКіЗ / В. Корнійчук // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 
18. 
311. Суворова Т. ІФКІЗ відсвяткував своє 40-річчя / Т. Суворова // 2009. – 
Листоп. (№ 10). – С. 7. 
312. Суворова Т. Михайлу Морозу – 70! / Т. Суворова // 2010. – Листоп. (№ 
10). – С. 12. 
М. С. Суворов – почесний працівник фізичної культури і спорту, доцент, відмінник народної 
освіти України. 
 
Факультет іноземної філології 
313. Булатецька Л. Слово про перекладача / Л. Булатецька // 2006. – Гоуд. 
(№ 11). – С. 13. 
Про доцента кафедри англійської філології О. Бєлякова. 
314. Ващук Т. Гордість кафедри : [Н. М. Максимчук] / Т. Ващук // 2012. – 
Серп. (№ 7). – С. 121. 
315. Здіховська Т. Святкуймо разом! / Т. Здіховська // 2009. – Квіт. (№ 4). – 
С. 6. 
Тиждень факультету романо-германської філології. 
316. Мислива-Бунько І. Прекрасний спосіб відключитися від рутини / І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Лют. (№ 2). – С. 13. 
Про Л. Киричук, кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської філології. 
317. Мішиньова Т. Робота та сім’я для неї неподільні / Т. Мішиньова // 
2007. – Верес. (№ 7). – С. 16. 
Є. І. Гороть – кандидат філологічних наук, професор, завідувач практики англійської мови 
ВДУ. 
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318. Мішиньова Т. Свято для душі / Т. Мішиньова // 2008. – Квіт. (№ 4). – 
С. 12. 
Тиждень факультету романо-германської філології. 
319. Семенюк І. РГФ – 50 років! / І. Семенюк // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 12. 
320. Факультет романо-германської філології : Наше сьогодення. РГФ: кок 
за кроком. Як ми працюємо. Є про що розказати / підгот. Т. Мішиньова // 
2008. – Трав. (№ 5). – С. 8. – Дод. 
321. Хаджиоглова О. Факультету романо-германської філології ВДУ – 45 
років! / О. Хаджиоглова // 2007. – Черв. (№ 6). – С. 7. 
 
Факультет інформаційних систем, фізики та математики 
322. Головіна Н. Леонід Калапуша – науковець, педагог, учитель від Бога / 
Н. Головіна // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 12–13. 
323. Гончаренко Н. Анатолію Свідзинському – 80! / Н. Гончаренко // 2009. – 
Берез. (№ 3). – С. 3. 
Фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НТШ, перший 
ректор. 
324. Давидюк Г. Колекція для душі, а не для комерції / Г. Давидюк ; бесіду 
вела І. Мислива-Бунько // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 11. 
Г. Давидюк – професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри твердого 
тіла ВНУ ім. Лесі Українки. 
325. Дзядик Владиславович Кирилович (18.02.1919–25.10.1998) / З. 
Зарицька [та ін.] // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 16. 
Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. 
326. Зарицька З. Педагог від Бога / З. Зарицька // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 8–
9. 
С. І. Зуховицький – колишній завідувач кафедри математики у Луцькому педінституті. 
327. Здіховська Т. Тижні факультетів / Т. Здіховська, Н. Гончаренко // 2009. 
– Трав. (№ 5). – С. 8–9. 
Тиждень фізичного факультету. 
328. Зі спогадів про Леоніда Калапушу // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 13. 
329. Калапуша Л. Ніна Анатоліївна – здібний керівник / Л. Калапуша // 
2009. – Лют. (№ 2). – С. 2. 
Н. А. Головіна – декан фізичного факультету. 
330. Корнійчук В. Поєднання відпочинку з навчанням / В. Корнійчук // 
2010. – Квіт. (№ 5). – С. 3. 
Свято фізичного факультету. 
331. Корнійчук В. Тиждень фізичного факультету / В. Корнійчук // 2011. – 
Трав. (№ 5). – С. 16. 
332. Математичний факультет : [історія, сьогодення] / підгот. Т. Мішиньова 
// 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 1–8. – Дод. 
333. Мельничук О. Від студентів-фізиків до визначних особистостей / О. 
Мельничук / О. Мельничук // 2007. – Верес. (№ 7). –  С. 11–14. 
Інформація про П. Є. Антонюка та В. Й. Горбайчука,  
334. Мішиньова Т. Наша історія / Т. Мішиньова // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 
1–2. – Дод. 
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Про В. Я. Ілляшенко, завідувача кафедри геометрії й алгебри математичного факультету. 
335. Фесик О. Бажання працювати – результат успіху / О. Фесик // 2006. – 
Груд. (№ 11). – С. 12. 
Нагорода «Відмінник освіти України» для доцента кафедри прикладної математики Т. 
Чепрасової. 
336. Фізичний факультет : Наша історія. Кафедра фізики твердого тіла. 
Кафедра загальної фізики та методики викладання фізики. Кафедра 
теоретичної і математичної фізики / підгот. Т. Мішиньова // 2009. – Лют. (№ 
2). – С. 1–2. – Дод.  
 
Хімічний факультет 
337. Гончаренко Н. У ВНУ – ювіляр! / Н. Гончаренко // 2009. – Лют. (№ 2). 
– С. 15. 
Професор кафедри органічної та біологічної хімії В. Демчуку – 75. 
338. Дружинович Л. Волинський хімік / Л. Дружинович // 2009. – Груд. (№ 
11). – С. 9. 
Про колишньього ректора ВНУ, завідувача кафедри загальної  та неорганічної хімії І. Д. 
Олексеюка. 
339. Зима О. «Я люблю студентів!» / О. Зима ; розмовляла І. Українець // 
2008. – Верес. (№ 7). – С. 12. 
О. Зима – кандидат хімічних наук, доцент. 
340. Кириленко М. Тиждень факультету: цього разу – хімічного / М. 
Кириленко // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 12. 
341. Кормош Ж. У свято про будні / Ж. Кормош ; розмовляла І. Мислива-
Бунько // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 8. 
Інтерв’ю професора , завідувача кафедри аналітичної хімії ВНУ ім. Лесі Українки Ж. 
Кормоша напередодні Дня винахідника та раціоналізатора. 
342. Кух Л. На хімічному святкували тиждень факультету / Л. Кух // 2010. – 
Квіт. (№ 5). – С. 3. 
343. Могілевська І. У СНУ імені Лесі Українки випрощуватимуть кристали 
/ І. Могілевська // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 5. 
Відкриття лабораторії росту кристалів на хімічному факультеті. 
344. Хімічний факультет : Наша історія. Кафедра аналітичної хімії. Кафедра 
екології та охорони навколишнього середовища. Кафедра загальної та 
неорганічної хімії. Кафедра органічної та біологічної хімії. Кафедра фізичної 
та колоїдної хімії.  Виховна робота // 2009. – Трав. (№ 5). – С. 1–4. – Дод.  
 
Факультет культури і мистецтв 
345. Берестюк І. Плідна праця – вагомий доробок / І. Берестюк // 2009. – 
Квіт. (№ 4). – С. 12. 
Творчий доробок професора ВНУ, композитора М. Стефанишина. 
346. Берестюк І. Подарунок до ювілею композитора / І. Берестюк // 2012. – 
Трав. (№ 5). – С. 9. 
Мирославові Стефанишину – 85. 
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347. Берестюк І. Тиждень інституту мистецтв / І. Берестюк // 2009. – Трав. 
(№ 5). – С. 9. 
348. В інституті мистецтв – новий кандидат наук // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 4. 
Н. Чернецька-Никитюк – кандидат мистецтвознавства, вихованка тріо бандуристок 
«Дивоструни». 
349. Драганчук В. Осіннє «гроно перемог» студентів Інституту мистецтв у 
науковій і вокальній творчості / В. Драганчук // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 16-
17. 
350. Драганчук В. Шляхи випускників Волинського держвного  училища 
культури і мистецтв імені І. Стравінського у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки / В. Драганчук // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 
12–13. 
Проект кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства інституту мистецтв ВНУ 
імені Лесі Українки. 
351. Інститут мистецтв : Творчі майстерні. Наукові здобутки студентів. 
Міжнародна співпраця // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 1–4. – Дод. 
352. Кашевський О. Життя у ритмі танцю / О. Кашевський ; розмовляла І. 
Українець // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 18. 
О. Кашевський – викладач кафедри хореографії. 
353. Коменда О. «Моцарт і Сальєрі» на обласній сцені / О. Коменда // 2007. 
– Черв. (№ 6). – С. 19. 
Творчий звіт інституту мистецтв. 
354. Кучерук В. Інститут мистецтв і школа мистецтв: спільна діяльність : 
засідання кафедри / В. Кучерук // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 8. 
355. Маланій О. Здобутки творчих колективів у Щецині та Києві / О. 
Маланій // 2011. – Черв. (№ 6). – С. 18. 
356. Марач О. Три епізоди з життя студентів Інституту мистецтв: 
конференція в Рівному – фестиваль у Коломиї – вечорниці в Луцьку! / О. 
Марач // 2011. – Січ. (№ 1). – С. 8–9. 
357. Мислива-Бунько І. «Екзерзис»: танцю «так!» / І. Мислива-Бунько // 
2013. – Берез. (№ 3). – С. 8. 
Автор проекту «Екзерзис» – кандидат мистецтвознавства, старший викладач СНУ ім. Лесі 
Українки Леся Косаковська. 
358. Мішиньова Т. З мистецтвом у серці / Т. Мішиньова // 2008. – Черв. (№ 
6). – С. 21. 
Тиждень інституту мистецтв. 
359. Мішиньова Т. На крилах натхнення / Т. Мішиньова // 2007. – Листоп. 
(№ 9). – С. 18. 
Творчий вечір Лесі Косаківської. 
360. Могілевська І. Найкращі баяністи – у Лесиному виші / І. Могілевська // 
2012. – Квіт. (№ 4). – С. 4. 
361. Потрійний ювілей під звуки бандур // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 17. 
30-річчя творчої діяльності професора кафедри музичних інструментів М. Сточанської. 
362. Родзь А. Життя як пісня / А. Родзь // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 17. 
В. Карпось – доцент інституту мистецтв ВНУ. 
363. Стефанишин М. Мирослава – княгиня бандури / М. Стефанишин // 
2009. – Черв. (№ 6). – С. 17.  
Про бандуристку майстер-класу, професора М. Сточанську. 
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364. Фесик О. Найживіша дружба / О. Фесик // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 20. 
Про шоу-балет «Натхнення» (керівник Леся Косаківська). 
 
Коледж технологій та бізнесу та права 
365. Вшанування ветеранів молодим поколінням / Коледж технологій та 
бізнесу // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 11. 
366. Гнасюк О. «Майстер різотто» у коледжі технологій та бізнесу / О. 
Гнасюк // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 9. 
367. Гнасюк О. Студенти зустрічали весну млинцями / О. гнасюк // 2012. – 
Берез. (№ 3). – С. 8. 
Свято млинчика у коледжі технологій та бізнесу. 
368. «КомерцФест» // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 17. 
На базі коледжу І обласний конкурс професійної майстерності. 
369. «КомерцФест-2013» // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 11. 
Конкурс фахової майстерності. 
370. «Кулінарне срібло» студентки коледжу технологій та бізнесу // 2012. – 
Квіт. (№ 4). – С. 28. 
371. Обласний науково-практичний семінар «Особливості сучасного 
кулінарного мистецтва» // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
372. Свято вручення дипломів // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 14. 
373. «Свято млинчика» // 2011. – Черв. (№ 6). – С. 15. 
 
Бібліотека 
374. Гончаренко Н. Із книгою в серці : Тиждень бібліотеки / Н. Гончаренко 
// 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 10. 
375. Должко Т. Книга «без кордонів» / Т. Должко // 2006. – Трав. (Ч. 6). – С. 
5. 
Фонди бібліотеки поповнилися  44 польськими книгами. 
376. Дружинович Л. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек / Л. 
Дружинович // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 15. 
377. «Дух у слові не зів’яне» / Від. культур.-просвітн. роботи // 2013. – Трав. 
(№ 5). – С. 10. 
Вечір-портрет із земляком, письменником, перекладачем, краєзнавцем М. Онуфрійчуком. 
378. Здіховська Т. Вітаємо з професійними святами / Т. Здіховська // 2008. – 
Жовт. (№ 8). – С. 3. 
Урочистий концерт з нагоди Всеукраїнського дня бібілотек. 
379. Іванова Л. Автограф як ознака цінності книги / Л. Іванова // 2011. – 
Листоп. (№ 10). – С. 9. 
Автографи відомих у світовій і вітчизняній культурі та науці в книгах читального залу 
сектора рідкісних та іноземних видань. 
380. Іванова Л. Скарби нашої бібліотеки / Л. Іванова // 2011. – Трав. (№ 5). – 
С. 7. 
Виставка рідкісних видань кінця XVIII – початку ХХ ст. 
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381. Кириленко М. «А слово, наче корогва…» / М. Кириленко // 2012. – 
Квіт. (№ 4). – С. 15. 
Вечір-спогад, присвяченй пам’яті Петра Маха. 
382. Кириленко М. Бібліотеці Лесиного вишу – 65! / М. Кириленко // 2011. 
– Жовт. (№ 9). – С. 6. 
383. Кириленко М. Пам’яті видатного вченого / М. Кириленко // 2007. – Січ. 
(№ 1). – С. 3. 
Організовано книжкову виставку до 155-річчя М. Крушевського у Палаці культури 
університету. 
384. Кириленко М. Письменниця й філософ Галина Пагутяк / М. 
Кирилленко // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 8. 
Літературно-мистецька зустріч. 
385. Кириленко М. Поезія, живопис. Музика… / М. Кириленко // 2013. – 
Квіт. (№ 4). – С. 12. 
Літературно-мистецьке дійство у бібліотеці у Всесвітній день поезії. 
386. Кириленко М. Слово коронується в Україні / М. Кириленко // 2011. – 
Січ. (№ 1). – С. 2. 
Зустріч в бібліотеці з переможцями конкурсу «Коронація слова» та його організаторами. 
387. Кириленко М. Талант розуміти, шанувати й творити мистецтво / М. 
Кириленко // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 14. 
Ювілейний вечір методиста бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки С. Кресак. 
388. Корнійчук В. «Діти нашої родини – гордість України» / В. Корнійчук // 
2010. – Листоп. (№ 10). – С. 10. 
Захід для дітей викладачів і працівників бібліотеки. 
389. Кресак С. Бібліотека відновлює проведення Днів кафедри / С. Кресак // 
2008. – Черв. (№ 6). – С. 11. 
День кафедри в інституті мистецтв. 
390. Кресак С. Бібліотекарі на Дні кафедри у педагогів / С. Кресак // 2009. – 
Січ. (№ 1). – С. 11. 
391. Кресак С. Дарунки від НТШ / С. Кресак // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 9. 
Фонди бібліотеки поповнилися цінними науковими працями. 
392. Кресак С. Науковий доробок Любомира Винара у книгозбірні ВНУ / С. 
Кресак // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 10. 
393. Маланій О. Мандрівка книгозбірнею / О. Маланій // 2010. – Груд. (№ 
11). – С. 14. 
В рамках профорієнтаційної роботи зустріч старшокласників з працівниками бібліотеки 
ВНУ. 
394. Млинар Л. День кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей / 
Л. Млинар // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
Участь працівників бібліотеки в проведенні Дня кафедри на факультеті романо-германської 
філології. 
395. Млинар Л. Різдвяні посиденьки в бібліотеці / Л. Млинар // 2011. – Лют. 
(№ 2). – С. 2. 
396. Ольшевський І. Університетській книгозбірні – 60! / І. Ольшевський // 
2006. – Жовт. ( № 9). – С. 14. 
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397. Пахолок З. Багата Шевченками Україна / З. Пахолок // 2009. – Жовт. 
(№ 9). – С. 20. 
Двомовна антологія сучасної польської поезії з дарчим написом упорядника С. Шевченка в 
університетській книгозбірні. 
398. Пахолок З. Київські мовознавці про Шевченка / З. Пахолок // 2007. – 
Берез. (№ 3). – С. 15. 
Книжка про Кобзаря з дарчим написом надійшла у відділ рідкісної та діаспорної літератури 
бібліотеки. 
399. Пахолок З. Нові надходження до університетської бібліотеки / З. 
Пахолок // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 4. 
Даровані видання відомої фото – і кіноакторки, краєзнавця І. О. Левчанівської у відділі 
рідкісної літератури. 
400. Собчук В. Бібліотека в університетському житті / В. Собчук // 2011. – 
Верес. (№ 8). – С. 10–11. 
Книгозбірні – 65! 
401. Українець І. «Літературознавча енциклопедія» у кожні руки / І. 
Українець // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
Зустріч у бібліотеці з доктором філологічних наук, професором інституту філології 
Київвського національного університету ім. Т. Шевченка, лауреатом Шевченківської премії 
Ю. Ковалівом. 
402. Фесик О. Лариса Кадирова у ВДУ / О. Фесик // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 
4. 
Зустріч студентів-філологів у бібліотеці із відомою народною артисткою Л. Кадировою. 
403. Хоменко Р. Бібліотека – притулок мудрості й духовності / Р. Хоменко 
// 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 8. 
Заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 
 
Науково-дослідний інститут Лесі Українки 
404. Златогорська Л. Науково-дослідна лабораторія вивчення творчості Лесі 
Українки імені професора О. О. Рисака / Л. Златогорська // 2006. – 23 лют. 
(№ 2). – С. 8 ; 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 7. – Дод. 
405. Ольшевський І. Є у Луцьку Інститут! / І. Ольшевський // 2006. – Жовт. 
( № 9). – С. 4–5. 
Про науково-дослідний інститут Лесі Українки. 
406. Ольшевський І. У музею – ювілей! / І. Ольшевський // 2010. – Листоп. 
(№ 10). – С. 2. 
407. Радько А. Бібліотека родини Ставицьких відтепер в Інституті Лесі 
Українки / А. Радько // 2012. – Лют. (№ 2). – С. 10. 
408. Романов С. Науково-дослідний інститут Лесі Українки / С. Романов, А. 
Радько // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 8. – Дод. ; 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 8. – 
Дод. 
409. Романов С. Нові видання науково-дослідного інституту Лесі Українки / 
С. Романов, А. Радько // 2013. – Лют. (№ 2). – С. 8–89. 
410. Скупейко Л. Інститут Лесі Українки / Л. Скупейко // 2006. – Черв. (№ 
8). – С. 3. 
Інститут Лесі Українки – спільний науковий проект університету та інституту 
літератури ім. Т. Шевченка НАН України. 
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411. Скупейко Л. Інститут Лесі Українки: перші кроки / Л. Скупейко // 
2007. – Лют. (№ 2). – С. 9. 
 
Діяльність музеїв при університеті 
412. Варварук Ю. Першому королю Русі-України Данилові Галицькому 
присвячується / Ю. Варварук // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 17. 
Зустріч студентів в музеї історії ВНУ ім. Лесі Українки. 
413. Гончаренко Н. Жива сила народу / Н. Гончаренко // 2012. – Берез. (№ 
3). – С. 5. 
Круглий стіл на базі музею етнографії Волині та Полісся при ВНУ. 
414. Данилюк Т. Із нових надходжень до музею Лесі Українки ВНУ / Т. 
Данилюк // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 8. – Дод. 
415. Данилюк-Терещук Т. До історії музейної колекції / Т. Данилюк-
Терещук // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 8–9. 
Попонення фонду музею Лесі Українки. 
416. Данилюк-Терещук Т. Музей Лесі Українки Волинського державного 
університету (події і постаті) / Т. Данилюк-Терещук // 2006. – 23 лют. (№ 2). 
– С. 6. 
417. Данилюк-Терещук Т. Сила, дужча за силу смерті… / Т. Данилюк-
Терещук // 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 12–13. 
Унікальна світлина Лесі Українки у фондах музею Лесі Українки СНУ. 
418. Завальна Н. Патріотизм і у слові, і у ділі… / Н. Завальна // 2009. – 
Жовт. (№ 9). – С. 5. 
О. Д. Дубко на зустрічі з в музеї історії з першокурсниками педінституту. 
419. Кириленко М. Експозиції, презентації… / М. Кириленко // 2013. – 
Берез. (№ 3). – С. 9–10. 
В музеї Лесі Українки відкрито експозицію «Волинські образки: українська еліта в долях, 
фактах і документах». 
420. Кириленко М. Пам’ятаймо своє коріння! / М. Кириленко // 2011. – 
Черв. (№ 6). – С. 19. 
День відкритих дверей в музеї етнографії Волині й Полісся. 
421. Корнійчук В. Діалог культури минулого та сучасності / В. Корнійчук // 
2011. – Верес. (№ 8). – С. 13. 
Відкриття музею етнографії «Рідна Волинь» у ВНУ. 
422. Корнійчук В. Уперше на Волині: графіка до «Лісової пісні» / В. 
Корнійчук // 2011. – Листоп. (№ 10). – С. 6. 
Виставка «Образи «Лісової пісні» Лесі Українки в гафіці українських художників» в музеї 
Лесі Українки. 
423. Фірс Г. Висока ціна перемоги / Г. Фірс // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 19. 
Зустріч в музеї історії студентів Педагогічного інституту з головою Ради ветеранів ВНУ, 
доцентом В. Кудем. 
424. Фірс Г. Вона й нині в строю / Г. Фірс // 2011. – Листоп. (№ 10). – С. 11. 
Зустріч у музеї історії ВНУ ім. Лесі Українки з ветераном Великої Вітчизняної війни 
Катериною Тертишніковою. 
425. Фірс Г. Гість музею – ветеран партизанського руху на Волині / Г. Фірс 
// 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 12. 
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426. Фірс Г. З патріотизмом у серці / Г. Фірс // 2009. – Груд. (№ 11). – С. 11. 
Зустріч студентів у музеї історії із учасниками Другої світової війни. 
427. Фірс Г. Зустріч з ветеранами / Г. Фірс // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 11. 
Зустріч в музеї історії з нагоди річниці визволення України від фашистських загарбників. 
428. Фірс Г. Зустріч у музеї історії / Г. Фірс // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 12. 
Зустріч студентів-фізкультурників з ветераном афганської війни І. Ковальчуком. 
429. Фірс Г. Зустріч у музеї історії до Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів 
/ Г. Фірс // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 7. 
430. Фірс Г. Зустріч двох поколінь : [в музеї історії СНУ ім. Лесі Українки] 
/ Г. Фірс // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 14. 
431. Фірс Г. Зустріч спогадів і хвилювань / Г. Фірс // 2011. – Листоп. (№ 10). 
– С. 11. 
Зустріч в музеї історії ВНУ першокурсників педінституту із Тетяною Байдою, членом 
Волинського братства вояків ОУН-УПА імені Клима Савури й товариства політв’язнів і 
репресованих. 
432. Фірс Г. На зустрічі з партизаном / Г. Фірс // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 
11. 
Студенти-юристи на зустрічі з ветераном підпільного партизанського руху на Волині в 
період ІІ світової війни І. Глущуком. 
433. Фірс Г. Музей історії ВНУ запрошує / Г. Фірс // 2009. – Жовт. (№ 9). – 
С. 8. 
434. Фірс Г. Народний месник Волинського краю / Г.Фірс // 2012. – Жовт. 
(№ 9). – С. 16. 
День партизанської слави у музеї історії. 
435. Фірс Г. Нелегкі солдатські будні Катерини Тертишнікової / Г. Фірс // 
2012. – Берез. (№ 3). – С. 7. 
Зустріч студентів педінституту в музеї історії ВНУ із ветераном Великої Вітчизняної 
війни. 
436. Фірс Г. 70-річчю трагедії Бабиного Яру присвячується… / Г. Фірс // 
2011. – Верес. (№ 8). – С. 13. 
Зустріч студентів з істориком Р. Стрілкою в музеї історії ВНУ. 
437. Фірс Г. Схиляємо голови перед тими, хто пролив свою кров заради 
безпечення миру / Г. Фірс // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 17. 
Зустріч географів із учасником воєнних подій О. М. Баранецьким. 
438. Фірс Г. «У війни не жіноче обличчя» / Г. Фірс // 2010. – Черв. (№ 6). – 
С. 11. 
Круглий стіл ветеранів війни та студентів педінституту в музеї історії ВНУ. 
439. Фірс Г. У музеї історії ВНУ згадували Чорнобиль / Г. Фірс // 2011. – 
Трав. (№ 5). – С. 11. 
440. Фірс Г. Чорнобиль – 26 років страху та болю / Г. Фірс // 2012. – Трав. 
(№ 5). – С. 10. 
Зустріч в музеї історії ВНУ із завідувачем кафедри здоров’я та фізичної культури, 
доцентом А. Вольчинським. 
441. Чибирак С. З бабусиної скрині / С. Чибирак // 2012. – Груд. (№ 11). – С. 
7. 
Виставка одягу та декоративних тканин із колекції музею етнографії Волині та Полісся при 
СНУ ім. Лесі Українки на історичному факультеті. 
442. Яцечко-Блаженко Т. Музею археології ВНУ присвоєно звання 
«Зразкового» / Т. Яцечко-Блажечко // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 3. 
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443. Берладин О. Ярмарок вакансій / О. Берладин // 2013. – Берез. (№ 3). – 
С. 5. 
444. Войнович Н. Опановуємо тайм-менеджмент, або Як бути господарем 
часу / Н. Войнович // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 15. 
Н. Войнович – психолог Центру кар’єри. 
445. Грінчук Н. Крок до професійного самоствердження / Н. Грінчук // 
2007. – Груд. (№ 10). – С. 10. 
446. Грінчук Н. Як розпочати власний бізнес / Н. Грінчук // 2009. – Жовт. 
(№ 9). – С. 17. 
447. Грінчук Н. Ярмарок кар’єри – 2009 / Н. Грінчук // 2009. – Квіт. (№ 4). – 
С. 9. 
448. Констанкевич І. Центр кар’єри ВНУ в Норвегії / І. Констанкевич // 
2010. – Листоп. (№ 10). – С. 15. 
449. Корнійчук В. Запрошуємо до участі в проекті! / В. Корнійчук // 2011. – 
Трав. (№ 5). – С. 5. 
Семінар-презентація інновації від Центру кар’єри вищих навчальних закладів Волині. 
450. Корнійчук В. Інформаційний семінар Центру кар’єри / В. Корнійчук // 
2012. – Берез. (№ 3). – С. 4. 
451. Корнійчук В. Найкращий спосіб передбачити майбутнє – створити 
його / В. Корнійчук // 2011. – Лют. (№ 2). – С. 3. 
Урочисте відкриття інформаційно-консультаційного пункту Центру кар’єри. 
452. Корнійчук В. Співпраця вищих навчальних закладів Волині / В. 
Корнійчук // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 9. 
453. Корнійчук В. «Твоя робота» / В. Корнійчук // 2011. – Верес. (№ 8). – С. 
3. 
Офіційна презентація інтернет-порадника в інформаційно-консультаційному пункті 
Центру кар’єри. 
454. Корнійчук В. Центр кар’єри запрошує / В. Корнічук // 2011. – Черв. (№ 
6). – С. 15. 
455. Корнійчук В. Ярмарок кар’єри «Луцьк-2012» / В. Корнійчук // 2012. – 
Квіт. (№ 4). – С. 10. 
456. Корнійчук В. Ярмарок професій / В. Корнійчук // 2012. – Січ. (№ 1). – 
С. 3. 
457. Лещук І. Правила пошуку роботи / І. Лещук // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 
5. 
458. Лещук І. Як і чому потрібно шукати роботу? / І. Лещук // 2013. – Січ. 
(№ 1). – С. 8. 
Тренінги зі студентами-психологами у центрі кар’єри СНУ ім. Лесі Українки. 
459. Мислива-Бунько І. Пора подумати про роботу / І. Мислива-Бунько // 
2008. – Квіт. (№ 4). – С. 3. 
«Ярмарок кар’єри 2008» 
460. Мислива-Бунько І. Працевлаштування: проблема чи фікція / І. 
Мислива-Бунько // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 3. 
Ярмарка кар’єри. 
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461. Мислива-Бунько І. У СНУ імені Лесі Українки роздавали вакансії / І. 
Мислива-Бунько // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 9. 
462. Мислива-Бунько І. Чи буде «Центр кар’єри» у ВДУ? / І. Мислива-
Бунько // 2007. – Лют. (№ 2). – С. 8. 
463. Мішиньова Т. Роботодавці знайомляться з Центром кар’єри ВДУ / Т. 
Мішиньова // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 11. 
464. Попик І. Поради випускнику, або як отримати омріяну роботу  / І. 
Попик // 2009. – Берез. (№ 3). – С. 14 ; Квіт. (№ 4). – С. 9. 
465. Попик І. Розшукуємо волонтерів / І. Попик // 2010. – Листоп. (№ 10). – 
С. 14-15. 
Центр кар’єри та психологічна служба оголошують набір волонтерів. 
466. Попик І. Спілкування як мистецтво / І. Попик // 2009. – Листоп. (№ 10). 
– С. 9. 
467. Попик І. «Трансфер ноу-хау в сіері професійного консультування 
молоді» / І. Попик // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
Центр кар’єри ВНУ – один із партнерів міжнародного проекту. 
468. Сидорук Т. Екватор, або Як пережити переломний момент у навчанні / 
Т. Сидорук // 2009. – Лют. (№ 2). – С. 10. 
Із Центру кар’єри. 
469. Сидорук Т. Ключ до професійного успіху / Т. Сидорук // 2009. – Черв. 
(№ 6). – С. 15. 
470. Сидорук Т. Сертифікатна програма «Менеджер з персоналу» очима 
учасників / Т. Сидорук // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 14–15. 
471. Созонік О. Історія успіху із Центром кар’єри / О. Созонік // 2008. – 
Берез. (№ 3). – С. 14. 
472. Созонік О. Професійне щастя, або секрети кар’єрного успіху / О. 
Созонік // 2008. – Лют. (№ 2). – С. 5. 
473. Созонік О. У пошуках її, єдиної та неповторної…. / О. Созонік // 2007. 
– Верес. (№ 7). –  С. 3. 
Центр кар’єри у ВДУ. 
474. Созонік О. Центр кар’єри: сьогодні й завтра / О. Созонік // 2008. – Січ. 
(№ 1). – С. 7. 
475. Стипендії від «ПАККО Холдинг» / Центр кар’єри // 2009. – Січ. (№ 1). 
– С. 14. 
476. Ткаченко С. Як першокурснику стати ефективним студентом / С. 
Ткаченко // 2008. – Груд. (№ 19). – С. 12. 
Із Центру кар’єри. 
477. Федорчук О. За інтеграцію! / О. Федорчук // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 
11. 
Про Центр кар’єри у ВДУ. 
478. Фесик О. ВНУ найкраще працевлаштовує своїх випускників / О. Фесик 
// 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 23. 
479. Фесик О. Диплом – це ще не робота / О. Фесик // 2006. – Берез. (№ 3). – 
С. 3. 
Зустріч голови Луцького міського центру зайнятості Е. Неймарка з і студентами V та ІV 
курсів. 
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480. Центр кар’єри / Центр кар’єри ВНУ // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 1–8. – 
Дод. 
481. Школа професійнго консультанта / Центр кар’єри // 2012. – Трав. (№ 
5). – С. 8. 
 
Інші структурні підрозділи університету 
482. Вручення сертифікатів про закінчення підготовчого відділення / 
Деканат підготов. від-ня // 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 8. 
483. Глущенко О. Будьмо знайомі! / О. Глущенко // 2007. – Черв. (№ 6). – С. 
8–9. 
Про працівників інформаційного центру. 
484. Голюк В. [Спогади] / В. Голюк // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 16–17. 
Про першу зустріч із Георгієм Олександровичем Юхимчуком, який очолював редакційно-
видавничий відділ.  
485. Гончаренко Н. У нашої газети – перша нагорода / Н. Гончаренко // 
2009. – Січ. (№ 1). – С. 12. 
«Наш університет» на Всеукраїнській виставці газетних видань молоді у Запоріжжі. 
486. Гусак П. Сьогодні учень, а завтра – студент / П. Гусак ; розмовляла Т. 
Мішиньова // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 20. 
П. Гусак – декан ФДПМ. 
487. Демчук І. «Наш університет» нагороджено дипломом! / І. Демчук // 
2011. – Січ. (№ 1). – С. 16. 
488. Доманська М. Містерія життя / М. Доманська // 2008. – Квіт. (№ 4). – 
С. 18. 
Презентація художнього журналу «Містеріум». 
489. Дробот Г. [Біографічна довідка Г. О. Юхимчука] / Г. Дробот // 2013. – 
Жовт. (№ 9). – С. 17. 
490. Корнійчук В. Відкриття студентської поліклініки / В. Корнійчук // 
2010. – Листоп. (№ 10). – С. 3. 
491. Ольшевський І. «Доброго дня, ми – з часопису «Наш університет» ! / І. 
Ольшевський // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 17. 
492. Світліковська О. Презентація у Центрі вивчення німецької мови / О. 
Світліковська // 2006. – Груд. (№ 11). – С. 14. 
493. Світліковська О. Щоб навчати, треба постійно вчитися / О. 
Світліковська // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 13. 
Центр вивчення німецької мови. 
494. Сташенко Н. Патріот і людинолюб / Н. Сташенко // 2013. – Жовт. (№ 
9). – С. 16. 
Про життєвий шлях першого засновника редакційно-видавничого відділу ВДУ ім. Лесі 
Українки «Вежа», редактора, прозаїка і поета Г. Юхимчука. 
495. Фесик О. Угода на перспективу / О. Фесик // 2007. – Черв. (№ 6). – С. 7. 
Зміни до договору мовного центру при ВДУ. 
496. Фесик О. Чого варте здоров’я? / О. Фесик // 2006. – Жовт. ( № 9). – С. 
10. 
Про діяльність санаторію-профілакторію. 
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497. Ще одна перемога // 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 14. 
« Наш університет» – учасник ІІ Всеукраїнського конкурсу. 
 
3. Коротко про головне: візити, зустрічі  
498. Виступ Президента України // 2007. – Жовт. (№ 7). – С. 4–5. 
Візит на Волинь Віктора Ющенка. 
499. Всеукраїнська студентська школа «Написання та управління 
проектами у сфері студентського самоврядування» // 2011. – Серп. (№ 7). – 
С. 5. 
На базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» ВНУ ім. Лесі Українки. 
500. Демчук І. Екологічна та енергетична політика ЄС: виклики для 
України / І. Демчук // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 9. 
Інформаційни захід, організований Представництвом ЄС в Україні. 
501. Демчук І. Секретар РНБО відвідала ВНУ імені Лесі Українки / І. 
Демчук // 2011. – Черв. (№ 6). – С. 2–3. 
502. Дружинович Л. Відкрита лекція Бориса Клімчука / Л. Дружинович // 
2009. – Листоп. (№ 10). – С. 5. 
503. Дружинович Л. «Формула успіху» від Сергія Тігіпка / Л. Дружинович 
// 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 6. 
504. Здіховська Т. «Екстракт 150» від газети «День» / Т. Здіховська // 2009. 
– Жовт. (№ 9). – С. 4–5. 
Є. Марчук та Л. Івшина в гостях у ВНУ. 
505. Здіховська Т. Україна на роздоріжжі: який шлях ми оберемо? / Т. 
Здіховська // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 3. 
Гість ВНУ – народний депутат України, голова парламентської групи «За Україну» В. 
Кириленко. 
506. Івшина Л. Модернізація та ідентичність України / Л. Івшина // 2007. – 
Груд. (№ 10). – С. 4–5. 
Публічний виступ головного редактора газети «День» Л. Івшиної. 
507. Калапуша Л. Фізик із штату Огайо – наш земляк / Л. Калапуша // 2011. 
– Берез. (№ 3). – С. 11. 
Лекція для колективу фізичного факультету викладача Кентського держуніверситету та 
провідного науковця Інституту рідких кристалів А. Головіна. 
508. Кириленко М. Біль України – спільний / М. Кириленко // 2012. – Квіт. 
(№ 4). – С. 14. 
О. Романчук (публіцист, науковець, шеф-редактор «Універсуму») та О. Скіпальський 
(генерал-лейтенант СБУ, народний депутат ВРУ другого скликання) – гості бібліотеки. 
509. Кириленко М. З думкою про Всесвіт / М. Кириленко // 2009. – Квіт. (№ 
4). – С. 5. 
Наукова доповідь українського вченого, доктора математичних наук, академіка Я. Яцківа. 
510. Корнійчук В. Візит Анатолія Кінаха у Волинський університет / В. 
Корнійчук // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 4. 
511. Корнійчук В. Лекція-презентація від Олександра Губенка / В. 
Корнійчук // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 4. 
512. Корнійчук В. V з’їзд Українського біофізичного товариства / В. 
Корнійчук // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 2. 
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На базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» ВНУ ім. Лесі Українки. 
513. Корнійчук В. Стратегія розвитку Українського біофізичного 
товариства / В. Корнійчук // 2012. – Лют. (№ 2). – С. 4. 
На базі університету виїзне засідання президії УБФТ. 
514. Корнійчук В. Олександр Сухомлин завітав у Лесин виш / В. Корнійчук 
// 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
515. Корнійчук В. У ВНУ обговорювали перспективи Луцька / В. Корнійчук 
// 2012. – Лют. (№ 2). – С. 2. 
Науковий форум на базі ВНУ. 
516. Коцовська О. Зустріч із правоохоронцем / О. Коцовська // 2012. – 
Берез. (№ 3). – С. 5.  
На зустрічі – студенти юридичного факультету, голови студентських рад факультетів 
(інститутів). 
517. Кух Л. Олег Величко: «Ініціативність, ідеї й бажання – складові 
успішного журналіста» / Л. Кух // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 19. 
Офіційна ділова зустріч президента телекомпанії О. Величка зі студентами інституту 
філології та журналістики. 
518. Кух Л. Борис Клімчук зустрівся зі студентами ВНУ / Л. Кух // 2010. – 
Листоп. (№ 10). – С. 3. 
519. Литвин В. «Спілкування зі студентами для мене – органічна 
необхідність…» / В. Литвин ; розмовляла О. Фесик // 2009. – Жовт. (№ 9). – 
С. 3. 
Голова Верховної Ради України В. Литвин у ВНУ. 
520. Митко А. Наш гість – Василь Кремень / А. Митко // 2006. – Листоп. ( 
№ 10). – С. 3. 
В. Кремень – президент Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, 
професор, екс-міністр освіти та науки. 
521. Мітлош А. Юрій Єхануров у Волинському державному університеті / 
А. Мітлош // 2006. – Квіт. (№ 4). – С. 4. 
522. Мітлош А. Розмова з міністром про сьогодення / А. Мітлош // 2006. – 
Трав. (№ 4). – с. 4. 
Міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко у ВДУ. 
523. Мітлош А. Іван Франко відомий і невідомий / А. Мітлош // 2006. – 
Жовт. ( № 9). – С. 4.  
Публічна лекція академіка М. Жулинського у ВДУ. 
524. Могілевська І. Блаженніший Святослав: «Будьмо справжніми 
християнами!» / І. Могілевська // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
Зустріч у СНУ із главою Української греко-католицької церкви, Верховним архієпископом 
Києво-Галицьким Блаженнішим Святославом. 
525. Могілевська І. «Україна: історія великого народу» / І. Могілевська // 
2011. – Листоп. (№ 10). – С. 4. 
Депутат Верховної Радди України, засновник та президент благодійних фондів В. Зубанов у 
ВНУ. 
526. Могілевська І. Чи можна передбачити майбутнє? / І. Могілевська // 
2012. – Лют. (№ 2). – С. 6. 
Зустріч у ВНУ із народним депутатом України Г. Смітюхом і доктором технічних наук, 
професором О. Лазаренком. 
527. Євген Суліма: «Наукові розробки, наукові статті й наукові парки – 
компоненти сучасної вищої освіти» // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 2–3. 
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Заступник міністра освіти і науки України Є. Суліма у СНУ. 
528. Українець І. Про проблеми захисту суспільної моралі / І. Українець // 
2009. – Трав. (№ 5). – С. 4. 
Гість ВНУ – голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі В. 
Костицький. 
529. Українець І. Проблеми працевлаштування молоді / І. Українець // 2008. 
– Квіт. (№ 4). – С. 3. 
Громадські слухання. 
530. Українець І. Як убезпечити Україну / І. Українець // 2009. – Квіт. (№ 4). 
– С. 3. 
Публічна лекція А. Гриценка, екс-міністра оборони. 
531. Фесик О. Актуальні питання зовнішньої політики України / О. Фесик // 
2008. – Жовт. (№ 8). – С. 3. 
Публічна лекція заступника міністра  закордонних справ України К. Єлісєєва. 
532. Фесик О. Все у наших руках / О. Фесик // 2009. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
Кандидат економічних наук, народний депутат України А. Яценюк у ВНУ. 
533. Фесик О. Лекція на перспективу / О. Фесик // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 3. 
Професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, директор 
НДІ ім. П. Богача М. Макарчук на біологічному факультеті. 
534. Фесик О. Майстер-клас від Ігоря Бєланова / О. Фесик // 2009. – Жовт. 
(№ 9). – С. 7. 
Заслужений майстер спорту, легендарний футболіст І. Бєланов на зустрічі зі студентами. 
535. Фесик О. Проблеми та перспективи вищої школи в Україні / О. Фесик 
// 2009. – Груд. (№ 11). – С. 4–5. 
Президент України В. Ющенко серед викладачів та студентів ВНУ. 
536. Фесик О. Сучасні виклики безпеці України / О. Фесик // 2007. – Груд. 
(№ 10). – С. 20. 
Лекція Євгена Марчука у ВНУ. 
537. Фесик О. Українці повинні стати європейцями / О. Фесик // 2007. – 
Жовт. (№ 8). – С. 17. 
Круглий стіл у ВНУ «Фінансовий контроль у Європейському союзі». 
538. Фесик О. Юним французам розповідають, що Україна – житниця Росії 
/ О. Фесик // 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 3. 
Публічна лекція Ю. Кочубея, кандидата філологічних наук, Почесного доктора 
Дипломатичної академії України при  МЗС України. 
539. Шуст Л. Агресивний читач – це запорука успіху / Л. Шуст // 2011. – 
Трав. (№ 5). – С. 7. 
Лекція-діалог В. Теремка, завідувача кафедрою видавничої справи та редагування Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, директора видавничого центру «Академія» зі 
студентами-філологами. 
540. Шуст Л. Михайло Тиский: «У політиці потрібні романтики» : [публ. 
лекція] / Л. Шуст // 2011. – Черв. (№ 6). – С. 17. 
541. Яцишин М. Обмін досвідом / М. Яцишин // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 9. 
Професор Національної академії внутрішніх справ України О. Кузьмінець на юридичному 
факультеті. 
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4. Почесні професори (доктори) університету 
542. Берестюк І. До життєдайних джерел / І. Берестюк // 2008. – Жовт. (№ 
8). – С. 8. 
М. Стефанишин – композитор, диригент, лауреат обласної премії ім. С. Кривенького, 
почесний професор ВНУ. 
543. Гончаренко Н. В’ячеслав Брюховецький – почесний доктор ВНУ / Н. 
Гончаренко // 2009. – Берез. (№ 3). – С. 5. 
544. Демчук І. У ВНУ імені Лесі Українки – новий Почесний доктор / І. 
Демчук // 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 2. 
Вручення почесного звання С. Вільку – доктору наук, професору, дійсному члену наукового 
товариства Люблінського католицького університету. 
545. Кириленко М. До ювілею Івана Драча / М. Кириленко // 2011. – 
Листоп. (№ 10). – С. 10. 
І. Драч – український поет, перекладач, Герой України, почесний професор ВНУ ім. Лесі 
Українки. 
546. Кириленко М. Нетлінні духом скарби / М. Кириленко // 2008. – Квіт. 
(№ 4). – С. 9. 
Презентація доробку В. Рожка – викладача, журналіста, почесного професора ВНУ. 
547. Корнійчук В. Леонід Губерський – почесний доктор СНУ / В. 
Корнійчук // 2013. – Лют. (№ 2). – С. 4. 
Л. Губерський – ректор Шевченкового університету, доктор філософських наук, професор, 
академік НАН України й Академії наук вищої школи України, Герой України. 
548. Корнійчук В. Ректор Національного педагогічного університету імені 
М. П. Дагоманова – Doctor Honoris Causa Лесиного вишу / В. Корнійчук // 
2013. – Лют. (№ 2). – С. 4. 
549. Мислива-Бунько І. Ярослав Ісаєвич прочитав лекцію на тему Волині у 
ВДУ ім. Лесі Українки / І. Мислива-Бунько // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 5. 
Уродженець Волині Ярослав Ісаєвич – почесний професор ВДУ. 
550. Ольшевський І. Віднині – почесний професор / І. Ольшевський // 2006. 
– Листоп. ( № 10). – С. 4. 
Лесь Степанович Танюк – відомий театральний режисер, поет, перекладач, 
мистецтвознавець, літературознавець, заслужений діяч України. 
551. Ольшевський І. Євген Сверстюк – почесний доктор / І. Ольшевський // 
2008. – Берез. (№ 3). – С. 20. 
552. Еджидіо Рангоне одержав науковий ступінь Doctor honoris causa // 20-
13. – Жовт. (№ 9). – С. 20. 
Е. Рангоне – професор Докторської шкли економіки та статистики Національногго 
університету у м. К’єті Пескара (Італія), ад’ютант-професор економічної теорії та 
економіки підприємництва в Національному університеті м. Орадья (Румунія). 
553. Фесик О. Відкрите засідання «Українського форуму» / О. Фесик // 
2008. – Листоп. (№ 9). – С. 4. 
Зутріч одного із перших почесних професорів ВНУ В. Семиноженка із керівництвом 
університету. 
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5. Асоціація випускників університету 
554. Асоціація випускників ВНУ // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 8. 
555. Випускники та студенти, якими пишаємося / підгот. Т. Мішиньова // 
2008. – Лют. (№ 2). – С. 4. – Дод. 
556. Гика В. Вища освіта зробила з мене людину / В. Гика ; розмовляла Л. 
Шуст // 2012. – 20 черв. – С. 16–17. – Спецвип. 
В. Гика – випускник історичного факультету, директор Державного архіву Волинської 
області. 
557. Годлевський С. Борець за Україну / С. Годлевський ; розмовляла Н. 
Гончаренко // 2012. – 20 черв. – С. 20–21. – Спецвип. 
Спогади випускника факультету, начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької 
міськради С. Годлевського. 
558. Гончаренко Н. Студентська романтика Михайла Баранова / Н. 
Гончаренко // 2012. – 20 черв. – С. 22–23. – Спецвип. 
М. Баранов – випускник 2002 р., прес-секретар Управління СБУ у Волинській області. 
559. Корнійчук В. Альтернативне джерело енергії – Сонце / В. Корнійчук // 
2012. – Січ. (№ 1). – С. 18. 
Відкрита лекція випускника хімічного факультету, доктора наук Ярослава Романюка. 
560. Корнійчук В. Нашій мові жити, нашій країні процвітати / В. Корнійчук 
// 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 16. 
Спільне засідання кафедри української літератури ВНУ та кафедри української філології 
НВК «Гімназія № 14» м. Луцька в рамках діяльності Асоціації випускників ВНУ. 
561. Левицька Л. Роки і долі / Л. Левицька // 2007. – Верес. (№ 7). –  С. 10–
11. 
Спогад випускниці фізико-математичного факультету педінституту. 
562. Маланій О. Гордість хімічного факультету / О. маланій // 2011. – Груд. 
(№ 11). – С. 25. 
Випускник хімічного факультету – Ярослав Романюк. 
563. Маланій О. Зустріч у гімназії / О. Маланій // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 
14. 
Зустріч кафедри української літератури, студентів і випускників інституту філології та 
журналістики ВНУ з гімназистами. 
564. Маланій О. Витоки духовності Юлії Купчинської / О. Маланій // 2011. 
– Жовт. (№ 9). – С. 14. 
Ю. Т. Купчинська – представниця першого випуску вчителів української мови та літератури 
філологічного факультету (1951–1955 рр.) 
565. Маланій О. Наші випускники / О. Маланій // 2010. – Листоп. (№ 10). – 
С.  
О. Ковальчук – випускниця історико-філологічного факультету Луцького державного 
педагогічного університету ім. Лесі Українки (1966 р.). 
566. Маланій О. Ювілейна зустріч випускників / О. Маланій // 2011. – Черв. 
(№ 6). – С. 12. 
567. Марач О. Волинянка Зоя Рожок – солістка Національної опери України 
/ О. Марач // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 16–17. 
Випускниця інституту мистецтв ВНУ ім. Лесі Українки. 
568. Мартинюк А. Часом жалкую, що не присвятив своє життя науці / А. 
Мартинюк // 2012. – 20 черв. – С. 14–15. – Спецвип. 
Спогади про факультет першого заступника Голови Верховної Ради України. 
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569. Мельничук О. Від студентів-фізиків до визначних особистостей / О. 
Мельничук / О. Мельничук // 2007. – Верес. (№ 7). –  С. 11–14. 
Доля випускників  фізико-математичного факультету. 
570. Мельничук О. Зустріч через … 50 років / О. Мельничук // 2007. – 
Верес. (№ 7). –  С. 10. 
Зустріч випускників фізико-математичного факультету Луцького державного педінститу 
випуску 1957 р. 
571. Мислива-Бунько І. Із відкритою душею, полум’яним серцем і чистими 
думками до добрих справ / І. Мислива-Бунько // 2012. – Груд. (№ 11). – С.  
Ігор Палиця – випускник історичного факультету, голова Наглядової ради СНУ ім. Лесі 
Українки. 
572. Митко А. Адам Мартинюк привітав рідний факультет із 60-річчям / А. 
Митко // 2006. – Груд. (№ 11). – С. 3. 
Адам Мартинюк – випускник історичного факультету. 
573. Пахолок З. Генератор креативних ідей на ймення Тетяна / З. Пахолок // 
2008. – Січ. (№ 1). – С. 11. – Дод. 
Випускниця Тетяна Малковська. 
574. Пахолок З. З когорти лесезнавців / З. Пахолок // 2007. – Верес. (№ 7). – 
С. 16. 
Про Н. Ю. Пушкар  – директора краєзнавчого музею. 
575. Пахолок З. Знайомтесь: дизайнер Єлена Велс / З. Пахолок // 2006. – 
Черв. (№ 7). – С. 24. 
Колишня випускниця педколеджу. 
576. Пахолок З. Хобі музейниці Наталії Пушкар / З. Пахолок // 2012. – Серп. 
(№ 7). – С. 10. 
577. Понєдєльнік Л. Впевнена й успішна наша випускниця / П. Понєдєльнік 
// 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 13. 
С. Романюк – викладач у Варшавськму університеті. 
578. Понєдєльнік Л. Зустріч через 20 років / Л. Понєдєльнік // 2011. – Жовт. 
(№ 9). – С. 15. 
З ініціативи Асоціації випускників історичного факультету. 
579. Понєдєльнік Л. Пам’ятаємо тебе, історичний! / Л. Понєдєльнік // 2012. 
– Серп. (№ 7). – С. 8–9. 
Зустріч випускників-істориків Лесиного вишу 1962, 1972, 1977, 1992, 2002 років. 
580. Понєдєльнік Л. У добру путь, «Інтелігенте»! / Л. Понєдєльнік // 2012. – 
Трав. (Ч. 5). – С. 16. 
581. Світліковська О. Навчалася в США, працює – в Україні / О. 
Світліковська // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 16–17. 
Колишня студентка ВДУ Ольга Приймак. 
582. Токарський В. Знання ніколи не бувають зайвими / В. Токарський ; 
розмовляла Л. Шуст // 2012. – 20 черв. – С. 3. – Спецвип. 
Інтерв’ю бізнесмена, благодійника, кандидата історичних наук, випускника ВДУ. 
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6. Можливості освіти 
583. Бояр А. Навчання у Фінляндії! Чому б і ні?! / А. Бояр // 2007. – Трав. 
(№ 5). – С. 10. 
584. Герасимчук Н. OSUM як чудовий засіб для розвитку навчання / Н. 
Герасимчук // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 8. 
585. Дерев’янчук Ю. «Вікно в Америку» – вікно в Україну / Ю. 
Дерев’янчук // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 17. 
Діяльність інформаційного центру. 
586. Засєкіна Л. Можливості вищої освіти в Україні / Л. Засєкіна // 2011. – 
Черв. (№ 6). – С. 9. 
587. Коцан І. Без науки держава не має майбутнього / І. Коцан // 2011. – 
Черв. (№ 6). – С. 8. 
588. Коцан Н. Навчання у Фінляндії: перспективи / Н. Коцан // 2007. – Трав. 
(№ 5). – С. 10. 
589. Маланій О. Мюнхенський університет ім. Людвіга Максиміліана / О. 
Маланій // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 11. 
590. Мислива-Бунько І. Неможливого немає – світ без кордонів, або як на 
ІТ-ринку заробляти гроші з повітря / І. Мислива-Бунько // 2013. – Черв. (№ 
6). – С. 9. 
591. Митко А. Мультимедійний навчальний центр / А. Митко // 2007. – 
Черв. (№ 6). – С. 13. 
Відкрито у ВДУ з ініціативи кафедри прикладної лінгвістики факультету романо-
германської філології. 
592. Мітлош А. Європейські стандарти освіти / А. Мітлош // 2006. – Черв. 
(№ 7). – С. 3. 
593. Мітлош А. Освіта по-американськи / А. Мітлош // 2006. – № 1. – 9 лют. 
(№ 1). – С. 4. 
Ректор І. Коцан у складі української делегації вивчає досвід американських освітніх закладів. 
594. Омельчук Н. «Фонд Пінчука» відзачає тільки найкращих / Н. Омельчук 
// 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 12. 
595. Світліковська О. Відкрий світ собі – відкрий себе світові / О. 
Світліковська // 2006. – Листоп. (№ 10). – С. 12. 
Спектр програм для студентів. 
596. Світліковська О. «Вікно в Америку» в Луцьку / О. Світліковська // 
2006. – Жовт. ( № 9). – С. 13. 
Інформаційни центр «Вікно в Америку». 
597. Світліковська О. Дебют молодіжної медіа-групи / О. Світліковська // 
2007. – Січ. (№ 1). – С. 9. 
598. Світліковська О. Практика – можливість реалізувати свої знання на ділі 
/ О. Світліковська // 2007. – Черв. (№ 6). – С. 12. 
599. Світліковська О. Хороші студенти ВДУ й у Польщі не пропадуть / О. 
Світліковська // 2007. – Лют. (№ 2). – С. 7. 
600. Світліковська О. Шлях до майбутньої кар’єри / О. Світліковська // 
2007. – Квіт. (№ 4). – С. 14–15. 
Проект «Зроби сам». 
601. Світліковська О. Як брати участь у міжнародних програмах? / О. 
Світліковська // 2007. – Черв. (№ 6). – С. 13. 
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602. Світліковська О. «Yes» підтримці молодіжних ініціатив / О. 
Світліковська // 2006. – Листоп. (№ 10). – С. 13. 
Тренінги, семінари у рамках спільної польсько-української  програми. 
603. Степанюк Я. Інформаційні ресурси для студентів / Я. Степанюк // 2007. 
– Трав. (№ 5). – С. 11. 
604. Стипендіальні програми / підгот. Т. Должко // 2006. – 7 берез. (№ 3). – 
С. 11.  
605. Стипендії імені Фулбрайта: досліджуй і розвивайся у США / Від. 
міжнарод. зв’язків // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
606. Українець І. Американський професор навчає волинських студентів / І. 
Українець // 2008. – Квіт.  
607. Українець І. Волинянин виховував американських підлітків та вчив їх 
альпінізму / І. Українець // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 8. 
608. Українець І. Здобуваємо освіту в Польщі / І. Українець // 2007. – 
Листоп. (№ 9). – С. 10. 
609. Українець І. Навчання за кордоном: переваги та недоліки / І. Українець 
// 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 15. 
610. Українець І. Освіта без кордонів / І. Українець // 2007. – Груд. (№ 10). – 
С. 7. 
611. Українець І. Подорожуючи США / І. Українець // 2008. – Листоп. (№ 
9). – С. 19. 
612. Українець І. Працевлаштування у США / І. Українець // 2007. – Жовт. 
(№ 8). – С. 17. 
613. Українець І. Учитися мудро, активно та творчо / І. Українець // 2008. – 
Верес. (№ 7). – С. 10. 
614. Українець І. Etudier en France / І. Українець // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 
7. 
Особливості французької освіти. 
615. Фесик О. Навчатися у США / О. Фесик // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 7. 
616. Чепрасова Т. Інформаційна система Moodle у навчальному процесі / Т. 
Чепрасова, Н. Шульська // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 6. 
617. Швець О. Не бійтесь відкривати нове / О. Швець ; розмовляла І. 
Мислива-Бунько // 2013. – Трав. (№ 5). – С.8. 
Мандрівник, студент факультету міжнародних відносин про можливості освіти в 
зарубіжних країнах. 
618. Шостак К. «Скільки мов знаєш – стільки раз ти людина» / К. Шостак ; 
розмовляла І. Українець // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 15. 
Враження студентки від поїздки за кордон. 
619. Шульська Н. Готуємося до тестування / Н. Шульська // 2009. – Груд. 
(№ 11). – С. 3. 
620. Шульська Н Дистанційне навчання – що воно таке? / Н. Шульська // 
2009. – Січ. (№ 1). – С. 9. 
621. Шульська Н. Інформаційні ресурси для науки й освіти / Н. Шульська // 
2011. – Жовт. (№ 9). – С. 5. 
622. Шульська Н. Навчальний процес / Н. Шульська // 2009. – Трав. (№ 5). – 
С. 4. 
Доцільність комп’ютерного тестування за кредитно-модульною системою. 
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623. Шульська Н. Навчання без екзаменів / Н. Шульська // 2008. – Черв. (№ 
6). – С. 17. 
Внесення змін до поточного та підсумкового оцінювання в КМСОНП. 
624. Яцечко Т. Вища освіта – престиж чи необхідність? / Т. Яцечко // 2008. 
– Берез. (№ 3). – С. 9. 
 
7. Міжнародна співпраця університету 
625. Березовський К. Німецька гештальт-психологія: науковці Мюнхена 
діляться досвідом зі студентами факультету психології / К. Березовський // 
2011. – Листоп. (№ 10). – С. 7. 
626. Васіляускєне А. У Литві хочуть більше знати про Лесю Українку / А. 
Васіляускєне ; розмовляв І. Ольшевський // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 8. 
Науковець, доктор історичних наук, старший науковий співробітник  Шяуляйського 
університету з Литви А. Васіляускєне в гостях у ВДУ. 
627. Викладачі-юристи на мовному стажуванні в Польщі / Юрид. від. // 
2012. – Квіт. (№ 4). – С. 9. 
628. Вихідці із Волині об’єднуються заради рідного краю // 2013. – Верес. 
(№ 7/8). – С. 4–5. 
Спільне засідання оргкомітету СНУ ім. Лесі Українки та Міжнародної громадської 
організації «Волинське братство» щодо підготовки конгресу вихідців з Волині. 
629. Візит ректора СНУ імені Лесі Українки Ігоря Коцана до США // 2013. – 
Квіт. (№ 4). – С.  
630. Войчук М. «Підляська осінь-2010» – фестиваль української культури в 
Республіці Польща / М. Войчук // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 11. 
Участь театру-студії факультету міжнародних відносин ВНУ у фестивалі. 
631. Волиняни у Вищій професійній школі Хелма / Від. міжнарод. зв’язків // 
2007. – Листоп. (№ 9). – С. 8. 
632. Гончаренко Н. Італійський професор у ВНУ: перспективи співпраці / 
Н. Гончаренко // 2012. – Лют. (№ 2). – С. 5. 
633. Гончаренко Н. Мовна лабораторія у ВНУ / Н. Гончаренко // 2009. – 
Трав. (№ 5). – С. 4. 
Французька делегація на кафедрі романо-германської філології. 
634. Гончаренко Н. Обмін досвідом та здобутками / Н. Гончаренко // 2008. – 
Листоп. (№ 9). – С. 3. 
Делегація ВНУ у Німеччині. 
635. Гончаренко Н. Польсько-українське партнерство / Н. Гончаренко // 
2012. – Трав. (№ 5). – С. 7. 
636. Гості з Німеччини: продовження співпраці / Від. міжнарод. зв’язків // 
2012. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
637. Данилюк Н. Нова група студентів-іноземців вивчає українську мову / 
Н. Данилюк // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 7. 
638. Демчук І. Консул Аргентинської Республіки відвідав ВНУ / І. Демчук // 
2011. – Груд. (№ 11). – С. 5. 
639. Демчук І. Німецька делегація у ВНУ / І. Демчук // 2011. – Черв. (№ 6). 
– С. 14. 
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640. Х зимова східна школа / Від. міжнарод. зв’язків // 2013. – Квіт. (№ 4). – 
С. 3. 
Магістрант історичного факультету С. Гладищук – представник СНУ у м. Вроцлав 
(Польща). 
641. ІІ Конгрес ініціатив Східної Європи / Каф. міжнарод. інформації // 
2013. – Жовт. (№ 9). – С. 5. 
642. Жовнір І. Зустріч Томаша Яніка зі студентами-філологами / І. Жовнір // 
2011. – Квіт. (№ 4). – С. 10. 
Томаш Янік – Генеральний Консул Республіки Польща. 
643. Засєкіна Л. Проект АТЕНА – реальний крок СНУ імені Лесі Українки в 
європейський освітній простір / Л. Засєкіна // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 4. 
644. Засєкіна Л. Робоча зустріч українських партнерів із представниками 
Асоціації європейських університетів / Л. Засєкіна // 2013. – Верес. (№ 7/8). – 
С. 5. 
645. Здіховська Т. Налагодження співробітництва / Т. Здіховська // 2009. – 
Черв. (№ 6). – С. 11. 
З Люблінським католицьким університетом Йоанна Павла ІІ. 
646. Здіховська Т. Співпраця триває / Т. Здіховська // 2009. – Жовт. (№ 9). – 
С. 8. 
Делегація з Німеччини у ВНУ. 
647. Здіховська Т. Студентський обмін – ключ до нових знань / Т. 
Здіховська // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 13. 
Співпраця історичного факультету з інститутом історії (м. Люблін). 
648. Інститут Польщі // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 6. – Дод. 
На базі факультету міжнародних відносин розпочав роботу Інститут Польщі. 
649. Кириленко М. Гості з Америки на факультеті психології / М. 
Кириленко // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 11. 
650. Кириленко М. EUREKA: перспективи співпраці / М. Кириленко, Т. 
Моклиця // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 11. 
651. Кириленко М. Французька мова: перспективи вивчення й викладання / 
М. Кириленко // 2008. – Груд. (№ 10). – С. 4. 
З питань співробітництва у галузі французької мови у ВНУ М. Максимович. 
652. Констанкевич І. Святкова інавгурація в колег / І. Констанкевич // 2010. 
– Листоп. (№ 10). – С. 5. 
Проректор ВНУ І. Констанкевич на святі в університеті Марії Кюрі-Склодовської 
(Польща). 
653. Корнійчук В. Візит Посла Аргентинської Республіки в Україні у ВНУ / 
В. Корнійчук // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 6. 
654. Корнійчук В. Зустріч посла України в США з членами Чиказької ради з 
глобальних питань / В. Корнійчук // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 3. 
О. Моцик – посол України в США, заступник голови Наглядової ради СНУ ім. Лесі Українки. 
655. Корнійчук В. Кордони дружбі не завада / В. Корнійчук // 2010. – Груд. 
(№ 11). – С. 3. 
Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні у ВНУ. 
656. Корнійчук В. «Культура стосунків добросусідства та розвиток 
особистості» / В. Корнійчук // 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 10. 
Тема школи діалогу культур. 
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657. Корнійчук В. Наукове стажування у Варшавському університеті / В. 
Корнійчук // 2011. – Лют. (№ 2). – С. 10. 
658. Корнійчук В. ХІ засідання Консорціуму українських і Варшавського 
університетів / В. Корнійчук // 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 3. 
659. Корнійчук В. Українці в Іспанії прагнуть навчатись у СНУ / В. 
Корніійчук // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 4. 
660. Крат О. Міжнародному спілкуванню – міжнародну мову! / О. Крат, І. 
Антонюк, І. Калимун // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 17. 
Студенти-філологи ВНУ на Міжнародному молодіжному есперанто-конгресі. 
661. Кух Л. Британський професор у ВНУ / Л. Кух // 2010. – Черв. (№ 6). – 
С. 3. 
662. Кух Л. Польський професор у ВНУ розповів про весну 1968 року / Л. 
Кух // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 11. 
Єжи Айспер – професор Інституту історії Польської академії наук, директор відділу 
Інститут народної пам’яті у Варшаві. 
663. Кух Л. Розпочав роботу Українсько-польський форум партнерства / Л. 
Кух // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 5. 
664. Кух Л. Специфіка журналістики в Німеччині / Л. Кух // 2010. – Квіт. 
(№ 5). – С. 11. 
Прес-аташе посольства Німеччини в Україні під час зустрічі із студентами-філологами. 
665. Кух Л. У Люблінському католицькому університеті святкували 
інавгурацію навчального року / Л. Кух // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 5. 
Серед почесних гостей свята – ректор ВНУ. 
666. Лаба О. До проблем європеїзації / О. Лаба // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 7. 
Участь професорсько-викладацького складу юридичного факультету СНУ у Міжнародній 
науково-практичній конференції в м. Радом (Польща). 
667. Лесин виш підтримав Педагогічну Конституцію Європи // 2013. – Черв. 
(№ 6). – С. 4–5. 
668. Маркус І. За досвідом – у ВДУ / І. Маркус // 2006. – Жовт. ( № 9). – С. 
11. 
Польські студенти у ВДУ за програмою міжнародного обміну. 
669. Метілка Ю. Польща й Україна: співпраця продовжується / Ю. Метілка 
// 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 15–16. 
Співпраця ВДУ з факультетом психології Варшавського університету. 
670. Минуло 75 років… // 2008. – Груд. (№ 10). – С. 3. 
Участь делегації ВНУ з нагоди 75-річчя Голодомору у міжнародній науково-практичній 
конференції у Варшаві. 
671. Мислива-Бунько І. ВНУ імені Лесі Українки й Азербайджан: 
поглиблення співпраці / І. Мислива-Бунько // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 4. 
672. Мислива-Бунько І. Діалоги з Етсуо Йошино / І. Мислива-Бунько // 
2008. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
Професор Хоккайдського ун-ту (Японія) на зустрічі зі студентами ВНУ. 
673. Мислива І. Історики світу – у Луцьку / І. Мислива // 2006. – Черв. (№ 
7). – С. 6 
ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків на базі ВДУ ім. Лесі Українки. 
674. Мислива-Бунько І. На Волині пройшов українсько-польський форум 
партнерства / І. Мислива-Бунько // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 3. 
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675. Мислива-Бунько І. Україна-Польща: як досягти порозуміння щодо 
Волинсьокї трагедії 1943–1944 рр.? / І. Мислива-Бунько // 2013. – Берез. (№ 
3). – С. 3. 
Ректор університету Ігор Коцан на українсько-польському форумі. 
676. Митко А. Варшавські «Perspektywy 2008» Волинського університету / 
А. Митко // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 19. 
677. Митко А. Візит Томаша Яніка до ВНУ / А. Митко // 2008. – Січ. (№ 1). 
– С. 3. 
Томаш Янік – Генеральний консул Республіки Польща. 
678. Митко А. ВНУ допомагає польським пілотам / А. Митко // 2008. – Січ. 
(№ 1). – С. 3. 
679. Митко А. Консорціум польських та американських вузів пропонує 
ВНУ співпрацю/ А. Митко // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 6. 
680. Митко А. Корпус Миру США в університеті / А. Митко // 2006. – 
Жовт. ( № 9). – С. 12. 
681. Митко А. Польська делегація у ВДУ / А. Митко // 2007. – Квіт. (№ 4). – 
С. 17. 
682. Митко А. Представники ЄС у ВНУ / А. Митко // 2007. – Груд. (№ 10). – 
С. 3. 
683. Митко А. Українсько-аргентинське співробітництво / А. Митко // 2006. 
– Листоп. ( № 10). – С. 7. 
684. Митко А. Українсько-польські перспективи / А. Митко // 2008. – Верес. 
(№ 7). – С. 7. 
685. Міжнародний конкурс кулінарної майстерності в Білорусі // 2012. – 
Трав. (№ 5). – С. 24. 
Участь команди «Вищий клас» коледжу технологій та бізнесу ВНУ. 
686. Мітлош А. Корупція в освіті: досвід США / А. Мітлош // 2006. – Трав. 
(№ 6). – С. 3. 
Делегація з Посольства США в Україні у ВДУ. 
687. Мітлош А. Олександр Моцик у Волинському університеті / А. Мітлош 
// 2006. – Черв. (№ 7). – С. 3. 
Надзвичайний і Повноважний посол України в республіці Польща. 
688. Мітлош А. Перспективи співпраці / А. Мітлош // 2006. – Жовт. (№ 9). – 
С. 3. 
Делегація з Німеччини у ВДУ. 
689. Мішиньова Т. Гостя з міжнародного університету Флориди в Маямі / 
Т. Мішиньова // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 19.  
Вероніка Оулс – викладач міжнародного університету Флориди в Маямі, фахівець з питань 
студентського самоврядування. 
690. Могілевська І. ІІ міжнародна школа біомедичних наук у СНУ імені 
Лесі Українки / І. Могілевська // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 6. 
691. Могілевська І. Секрет успіху від Йоічі Араї / І. Могілевська // 2013. – 
Січ. (№ 1). – С. 6. 
У ВНУ – гість із Країни вранішнього сонця. 
692. Могілевська І. У СНУ імені Лесі Українки навчатимуться студенти зі 
Сходу / І. Могілевська // 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 8. 
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693. Навчання протягом усього життя / Студенти ін-ту економіки та 
менеджменту // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 5. 
Програма «Подвійного диплома» розпочата СНУ ім. Лесі Українки спільно з Вищою школою 
економіки та інновацій (м. Люблін). 
694. Надольська В. Париж – місто, до якого так хочеться повернутися ще 
раз! / В. Надольська // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 8–9. 
Доцент кафедри документознавства і музейної справи ВНУ ім. Лесі Українки у Франції на 
науково-методичному семінарі з історії Другої світової війни та голокосту в Європі. 
695. Незабаром у СНУ імені Лесі Українки навчатиметься молодь із Конго / 
Від. міжнарод. зв’язків // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 5. 
696. Німецькі науковці розповіли, як можна заробляти гроші // 2013. – 
Верес. (№ 7/8). – С. 6. 
Доктор Маріон Рікен із університету Фехта відвідала Сну ім. Лесі Українки. 
697. Ольшевський І. Соціальна педагогіка – наука майбутнього / І. 
Ольшевський // 2006. – Листоп. (№ 10). – С. 10. 
Зустріч в педінституті ВДУ ім. Лесі Українки з гостями з Женеви та Києва. 
698. Поручинський А. Науковці СНУ презентували ботсад «Волинь» в 
Італії / А. Поручинський // 2012. – Груд. (№ 11). – С. 5. 
699. Програма-діалог «Європа у валізі» у ВНУ імені Лесі Українки // 2012. – 
Трав. (№ 5). – С. 8. 
700. Світліковська О. Зустріч із канадським професором / О. Світліковська 
// 2007. – Черв. (№ 6). – С. 15. 
Доктор філософії (політика) факультету політології Торонтського університету, 
професор І. Качановський на зустрічі у студентів романо-германської філології. 
701. Співпраця з вищими навчальними закладами Польщі / Від. міжнарод. 
зв’язків // 2006. – Трав. (№ 6). – С. 8. 
702. Співпраця ІФтаЖ ВНУ і філософського факультету Карлового 
університету в Празі // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 11. 
703. Студенти ВНУ проходитимуть практику у Німеччині // 2009. – Берез. 
(№ 3). – С. 4. 
704. Татушко І. Українці переймали в поляків досвід роботи з іноземцями / 
І. Татушко // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 5. 
705. Україна – Польща – Білорусь – Норвегія: разом до співпраці // 2010. – 
Берез. (№ 3). – С. 12. 
706. Українець І. Волинський і Варшавський університети: до співпраці / І. 
Українець // 2008. – Лют. (№ 2). – С. 6–7. 
707. Українець І. Волинський університет знають і у Франції / І. Українець 
// 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 21. 
708. Українець І. Підвищуємо свій авторитет у світі / І. Українець // 2008. – 
Трав. (№ 3). – С. 14. 
ВНУ – 15 років. 
709. Українець І. Професор Тошіка з Японії  в гостях у студентського 
Євроклубу «Світ» / І. Українець // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 4. 
710. Українець І. Як психологи ВНУ потоваришували з польською малечею 
/ І. Українець // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 11. 
711. Університет розпочинає реалізацію трьох нових міжнародних проектів 
// 2010. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
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Візит делегації університету ВНУ в університет Марії Кюрі-Складовської в Любліні. 
712. Федонюк С. Міжнародна співпраця ВНУ / С. Федонюк // 2010. – Квіт. 
(№ 5). – С. 11. 
713. Фесик О. Біологи ВНУ разом із поляками рятуватимуть луцькі 
каштани / О. Фесик // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
Ентомолог, професор університету ім. М. Коперніка (Польща) Я. Бушко у ВНУ. 
714. Фесик О. Перший результат праці / О.Фесик // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 
11. 
У ВНУ презентовано спільний українсько-німецький проект. 
715. Фесик О. Польські спортсмени на Волині / О. Фесик // 2007. – Груд. (№ 
10). – С. 6. 
Делегація з Вищої держ. професійної школи Холма у ВНУ. 
716. Фесик О. Про сімейну терапію з американським фахівцем / О. Фесик // 
2008. – Верес. (№ 7). – С. 9. 
Телеміст із Центром сімейної медицини у Вашингтоні. 
717. Фесик О. Українсько-польське співробітництво / О.Фесик // 2008. – 
Жовт. (№ 8). – С. 3. 
Делегаціяу ВНУ з Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської. 
718. Фесик О. «Volyn continental garden» / О. Фесик // 2010. – Листоп. (№ 
10). – С. 4. 
Презентація українсько-німецького проекту. 
719. Філіпова І. Освітні проблеми України та Польщі: спільне розв’язання / 
І. Філіпова // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 6. 
720. Філіпова І. Україна – Польща: досвід виховання і навчання дошкільнят 
// 2013. – Трав. (№ 5). – С. 7. 
Українсько-польський семінар «Образ дитинства і освіта». 
721. Цапук Я. Європейські пріоритети розвитку студентського 
самоврядування / Я. Цапук // 2011. – Верес. (№ 8). – С. 7. 
Участь студентів ВНУ у ХХІІ Конвенціїї студентів Європи. 
722. Шермолович Т. Психологія міжкультурної взаємодії / Т. Шермолович 
// 2006. – Жовт. ( № 9). – С. 9. 
Члени студентського євроклубу «Світ» і викладачі факультету психології на практиці 
міжкультурного спілкування в Польщі. 
723. Шуст Л. Зустріч із чеськими науковцями / Л. Шуст // 2012. – Квіт. (№ 
4). – С. 9. 
724. Шуст Л. Подвійний диплом: мрія чи реальність? / Л. Шуст // 2012. – 
Трав. (№ 5). – С. 7. 
Зустріч із представниками університету фінансів та управліення у Варшаві Р. Врозняком і 
М. Станєвські. 
725. Яцечко Т. Знайомство з Україною / Т. Яцечко // 2006. – Трав. (№ 6). – 
С. 11. 
Польські студенти на історичному факультеті. 
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8. Науково-дослідна робота університету. Аспірантура. 
Докторантура. 
726. Борщевич В. На шляху до нових відкриттів / В. Борщевич ; розмовляла 
І. Українець // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 6–7. 
В. Борщевич – докторант ВНУ, орденоносець ІІІ ступеня Ордена Святого Володимира. 
727. Вічалковська Н. «Паралакси свідомості» як синтез мистецтва й 
психології / Н. Вічалковська // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 20. 
Художня виставка аспірантки ВНУ О. Гошовської. 
728. Давидюк Г. Що таке радіаційна фізика та її місце у розвитку сучасних 
технологій і ядерно-енергетичних програм / Г. Давидюк // 2009. – Лют. (№ 
2). – С. 6. 
Г. Давидюк – професор ВНУ. 
729. Демчук В. Базальтове чудо Полісся / В. Демчук // 2013. – Верес. (№ 
7/8). – С. 9. 
Професор кафедри органічної та біоорганічної хімії про Базальтові сповпи, які представляє 
геологічний заказник на Рівненщині. 
730. Здобутки і перспективи діяльності наукової школи Георгія Давидюка : 
доп. на вченій раді ВНУ 24 верес. 2009 р. // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 10. 
731. Кириленко М. Космічні катастрофи в історії землі: зовнішні і 
внутрішні фактори / М. Кириленко // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 13. 
Лекція доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики твердого тіла ВНУ 
Г. Давидюка. 
732. Кочерга С. О. З Лесею Українкою в серці / С. О. Кочерга ; розмовляла 
І. Українець // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 8. 
Подвижниця Лесиного слова С. О. Кочерга, член Національної спілки письменників України, 
докторантка університету в гостях у ВНУ. 
733. Кух Л. Вручення посвідчень аспірантам та докторантам університету / 
Л. Кух // 2009. – Груд. (№ 11). – С. 6. 
734. Левчук Т. Молоді крила волинської науки : діяльність 
університетського НТСА / Т. Левчук // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 7. 
735. Ліпич Л. Якісна економічна освіта – визначальний чинник зростання 
національної економіки / Л. Ліпич // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 6. 
736. Мислива-Бунько І. СНУ імені Лесі Українки клопочеться про 
збільшення докторів наук / І. Мислива-Бунько // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
737. Мірченко М. «Граматичні одиниці й категорії української мови» / М. 
Мірченко // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 9. 
Про наукову школу, керівником якої є М. Мірченко. 
738. Мішиньова Т. Маємо певні здобутки / Т. Мішиньова // 2007. – Груд. (№ 
10). – С. 9.  
Нові докторанти у ВНУ 
739. Олексеюк І. Нові матеріали для напівпровідникових приладів / І. 
Олексеюк // 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 4–5. – Дод. 
Наукова лабораторія хімії  та фізики твердого тіла займається розробкою нових 
напівпровідникових матеріалів. 
740. Павліха Н. Економісти-міжнародники досліджують проблеми 
транскордонного співробітництва / Н. Павліха // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 6. 
741. Прикладні дослідження – основа розвитку науки й економіки // 2012. – 
Жовт. (№ 9). – С. 4. 
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Наукові розробки СНУ ім. Лесі Українки на Міжнародному науково-практичному форумі у 
Дніпропетровську. 
742. Свідзинський А. Виклики ХХІ століття: бути чи не бути людству / А. 
Свідзинський // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 10. 
743. СНУ імені Лесі Українки презентував наукові здобутки у Міносвіті // 
2013. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
744. Урина І. Конференція молодих науковців-правників / І. Урина // 2010. – 
Квіт. (№ 5). – С. 7. 
745. Фесик О. Головне завдання – написати дисертацію / О. Фесик // 2008. – 
Листоп. (№ 9). – С. 11.  
Зустріч з аспірантами ВНУ. 
746. Фесик О. Перший крок / О. Фесик // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 12. 
73 аспіранти зараховані на навчання до аспірантури ВНУ ім. Лесі Українки. 
747. Цьось А. Наукова діяльність університету / А. Цьось // 2010. – Квіт. (№ 
5). – С. 5. 
748. Цьось А. Стан наукової та науково-дослідної роботи ВНУ / А. Цьось // 
2009. – Квіт. (№ 4). – С. 1–4. – Дод.  
749. Чирук Л. Молоді вчені налаштовані на роботу / Л. Чирук // 2010. – 
Груд. (№ 11). – С. 10. 
Засідання Ради молодих вчених та спеціалістів ВНУ. 
750. Шульська Н. Волинські аспіранти на Івано-Франківщині / Н. тульська 
// 2011. – Черв. (№ 6). – С. 14. 
751. Шуст Л. Ювілей відділу / Л. Шуст // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 5. 
20-річчя відділу аспірантури, докторантури та наукових стажувань. 
 
 
9. Дні науки. Міжнародні науково-практичні конференції, 
семінари та олімпіади 
752. «Арабський світ – 2011: диктатори падають, але не здаються» // 2011. – 
Черв. (№ 6). – С. 16. 
Круглий стіл в рамках фестивалю науки вишу. 
753. Базиляк А. Достоєвський і слов’янський світ / А. Базиляк // 2006. – 
Трав. (Ч. 6). – С. 7. 
Міжнародна конференція на філолологічному факультеті. 
754. Визначено найкращі молодіжні наукові роботи з правознавства // 2012. 
– Квіт. (№ 4). – С. 7. 
755. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із правознавства 
/ Юрид. ф-т // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 10. 
756. Гендерний компонент у освітньому просторі України // 2008. – Груд. 
(№ 10). – С. 7. 
Всеукраїнська науково-практична конференція. 
757. Гнасюк О. Молодь України як стратегічний потенціал розбудови 
національної економіки / О. Гнасюк // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 9. 
V Міжнародна наукова конференція у коледжі технологій та бізнесу. 
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758. Гомонець В. Студенти ВДУ все ближче до Європи / В. Гомонець // 
2006. – Груд. (№ 11). – С. 19. 
ІІ Міжнародна студентська конференція «Студентські організації в період демократичних 
змін в Україні». 
759. Гончаренко Н. «Гоголь і світ» : до 200-річчя від дня народження 
Миколи Гоголя / Н. Гончаренко // 2008. – Груд. (№ 10). – С. 6. 
Міжнародна науково-практична конференція. 
760. Гончаренко Н. У центрі уваги – проблеми міжнародних відносин / Н. 
Гончаренко // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 7. 
Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої 
політики країн світу». 
761. Гончаренко Н. Фестиваль науки у Волинському університеті / Н. 
Гончаренко // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 6–7. 
762. Гошовський Я. Психологічна реінтеграція неповносправної дитини: 
екскурс у майбутнє / Я. Гошовський // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 11. 
VII Міжнародна конференція на факультеті психології. 
763. Демчук І. Фестиваль науки у ВНУ імені Лесі Українки / І. Демчук // 
2011. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
764. Дружинович Л. Конференція на факультеті міжнародних відносин / Л. 
Дружинович // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 3. 
765. Дружинович Л. Науково-практична конференція на факультеті 
психології / Л. Дружинович // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 9. 
766. Дружинович Л. Соціальні педагоги ВНУ заохочують до здорового 
способу життя / Л. Дружинович // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 15. 
Міжнародна соціально-педагогічна конференція. 
767. Кириленко М. Діалектологія та ономастика в контексті сучасності / М. 
Кириленко // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 7. 
Міжнародна  наукова конференція. 
768. Кириленко М. Євроінтеграція: проблеми і перспективи / М. Кириленко 
// 2009. – Черв. (№ 6). – С. 9. 
Міжнародна наукова конференція. 
769. Кириленко М. Про синтез мистецтв – по-науковому докладно та 
кваліфіковано / М. Кириленко // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 8. 
ІІ Всеукраїнська наукова-практична конференція. 
770. Кириленко М. Проблеми вивчення та викладання російської мови та 
літератури в полікультурному просторі ХХІ століття / М. Кириленко // 2011. 
– Груд. (№ 11). – С. 12–13. 
Міжнародний науково-методичний семінар. 
771. Кириленко М. Професійна підготовка вчителів: сучасні тенденції та 
перспективи розвитку / М. Кириленко // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 6. 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція за підтримки І. Палиці. 
772. Кириленко М. Філологи Волині: минуле, сучасне, майбутнє / М. 
Кириленко // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 10. 
Всеукраїнська науково-практична конференція на філологічному факультеті. 
773. Ковальчук І. Міжнародна математична конференція пам’яті В. Дзядика 
/ І. Ковальчук // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 13. 
774. Конференція на юридичному факультеті / Кол. юрид. ф-ту // 2011. – 
Квіт. (№ 4). – С. 4. 
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775. Корнійчук В. «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» / В. 
Корнійчук // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 3. 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. 
776. Корнійчук В. Януш Корчак – громадянин світу / В. Корнійчук // 2012. – 
Груд. (№ 11). – С. 8. 
Міжнародна наукова конференція до 70-річчя від дня загибелі Януша Корчака. 
777. Корнійчук В. «Нас тут триста, як скло, товариства полягло» / В. 
Корнійчук // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 9. 
Міжнародна українсько-польська конференція. 
778. Корнійчук В. Науково-практична конференція правознавців / В. 
Корнійчук // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 8. 
779. Корнійчук В. Проблеми дослідження та збереження мистецької 
спадщини Волині / В. Корнійчук // 2011. – Січ. (№ 1). – С. 4. 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференці в інституті мистецтв. 
780. Корнійчук В. Студентська олімпіада з фізики / В. Корнійчук // 2012. – 
Квіт. (№ 4). – С. 8 ; 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 10. 
781. Корнійчук В. У СНУ імені Лесі Українки фестивалили молоді науковці 
/ В. Корнійчук // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 4. 
VII  Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень». 
782. Корнійчук В. Форум дослідників подій Другої світової війни на Волині 
/ В. Корнійчук // 2012. – Трав. (№ 5). – С. 4. 
783. Кух Л. Фестиваль науки ВНУ відкриває нові формули успіху / Л. Кух // 
2010. – Черв. (№ 6). – С. 6. 
784. Ліпич Л. Міжнародна економічна конференція у ВНУ / Л. Ліпич // 
2009. – Черв. (№ 6). – С. 9. 
785. Лозанюк І. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни 
«Європеєзнавство» / І. Лозанюк // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
Участь студентів факультету міжнародних відносин у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади. 
786. Ляснюк О. Україна та Польща: минуле, сучасне, майбутнє / О. Ляснюк 
// 2008. – Груд. (№ 10). – С. 4. 
Наукова конференція у ВНУ. 
787. Мислива І. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського 
романтизму / І. Мислива // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 4. 
Наукова конференція на філологічному факультеті. 
788. Мислива-Бунько І. Без власної держави не буде нації, а без нації – 
держави / І. Мислива-Бунько // 2012. – Груд. (№ 11). – С. 7. 
IV Міжнародний науковий семінар пам’яті В. Липинського. 
789. Мислива-Бунько І. Біологія зібрала найкращих / І. Мислива-Бунько // 
2012. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
ІІ етап Усеукраїнської студентської олімпіади з біології на базі ВНУ ім. Лесі Українки. 
790. Мислива-Бунько І. Гендерні стереотипи й індивідуальне здоров’я / І. 
Мислива-Бунько // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 10. 
Конференція на базі ВНУ. 
791. Мислива І. Діти – майбутнє нації! / І. Мислива // 2006. – Жовт. ( № 9). – 
С. 8. 
ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція.  
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792. Мислива-Бунько І. Дні науки у Волинському держуніверситеті / І. 
Мислива-Бунько // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
793. Мислива-Бунько І. Дослідження Волині – пріоритетний напрям 
розвитку науки / І. Мислива-Бунько // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 14. 
І Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів. 
794. Мислива І. Європейські інтеграційні процеси: до проблем / І. Мислива 
// 2006. – Черв. (№ 7). – С. 9. 
Третя міжнародна науково-практична конференція. 
795. Мислива-Бунько І. І знову про правову систему України / І. Мислива-
Бунько // 2007. – Черв. (№ 6). – С. 15. 
Четверта Міжнародна науково-практична конференція. 
796. Мислива-Бунько І. Інноваційнві процеси в лексиці та граматиці 
української мови / І. Мислива-Бунько // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 7. 
Міжнародна наукова конференція в інституті філології та журналістики. 
797. Мислива-Бунько І. Підсумки тижня науки і знань у ВДУ / І. Мислива-
Бунько // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 7. 
798. Мислива І. Прикордонне співробітництво / І. Мислива // 2006. – 
Листоп. (№ 10). – С. 11. 
Третя Міжнардна конференція. 
799. Мислива-Бунько І. Соціальна педагогіка: проблеми, сучасні підходи, 
перспективи / І. Мислива-Бунько // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 8. 
Друга Міжнародна соціально-педагогічна конференція студентів і молодих науковців. 
800. Мислива-Бунько І. Спорт і здоров’я у сучасному суспільстві / І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 5. 
Міжнародна науково-практична конференція. 
801. Мислива І. Справедливість та істина – дві сестри / І. Мислива // 2006. – 
Квіт. (№ 4). – С. 6. 
Міжнародна наукова конференція молодих учених. 
802. Мислива-Бунько І. ІІІ Міжнародна конференція молодих юристів / І. 
Мислива-Бунько // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 6–7. 
803. Мислива-Бунько І. Турбота про дітей із фізичними вадами – виклик 
сьогодення / І. Мислива-Бунько // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 7. 
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція. 
804. Мислива-Бунько І. У Луцьку говорили про професійну психологію / І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 7. 
Міжнародна науково-практична конференція у ВНУ. 
805. Мислива-Бунько І. У СНУ імені Лесі Українки визначили найкращих 
студентів-реабілітологів / І. Мислива-Бунько // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 11. 
Нотатки із студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація». 
806. Мислива-Бунько І. У центрі уваги – проблеми інтеграції та 
співробітництва / І. Мислива-Бунько // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 3. 
IV Міжнарона науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих науковців. 
807. Мислива-Бунько І. Фізичне виховання та спорт – основа здорового 
суспільства / І. Мислива-Бунько // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 7. 
V Міжнародна наукова конференція. 
808. Мислива І. Чи є в Україні правова система… / І. Мислива // 2006. – 
Черв. (№ 7). – С. 6. 
ІІІ міжнародна науково-практична конференція. 
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809. Митко А. Волинь у наукових розвідках молодих учених / А. Митко // 
2007. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
І Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів. 
810. Митко А. В’ячеслав Липинський та Україна / А. Митко // 2007. – Трав. 
(№ 5). – С. 8. 
Міжнародна науково-практична конференція. 
811. Митко А. Шацький національний природний парк: регіональні 
аспекти, шляхи та напрямки розвитку / А. Митко // 2007. – Жовт. (№ 7). – С. 
20–21. 
І Міжнародна науково-практична конференція. 
812. Мишляєв Т. Актуальні проблем міжнародних відносин і зовнішньої 
політики країн світу / Т. Мишляєв // 2011. – Листоп. (№ 10). – С. 6. 
Міжнародна науково-практична конференція на факультеті міжнародних відносин. 
813. Мітлош А. Міжнародна наукова конференція з проблем соціалізації 
дітей з особливими потребами / А. Мітлош // 2006. – Лют. (№ 1). – С. 3. 
814. Мішиньова Т. Вільні медіа-мости з Заходу на Схід / Т. Мішиньова // 
2007. – Груд. (№ 10). – С. 5. 
Регіональна українсько-білоруська конференція у ВНУ. 
815. Мішиньова Т. 2008 рік – міжнародний рік мов. Відгуки гостей 
конференції / Т. Мішиньова // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
816. Мішиньова Т. Східна література в європейському контексті / Т. 
Мішиньова // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 5. 
Міжнародна наукова конференція на філологічному  факультеті. 
817. Могілевська І. Науковці та студенти СНУ імені Лесі Українки 
розвиватимуть Луцьк // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 4–5. 
ІІ науково-практична конференція, організована з ініціативи І. Палиці. 
818. Молоді науковці СНУ імені Лесі Українки – найкращі інтелектуали 
Волині // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
VII Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України». 
819. Молодь за розбудову національної економіки / Медійний центр 
коледжу технологій, бізнесу та права // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 4. 
VI Міжнародна студентська наукова конференція. 
820. Ольшевський І. Не зупинятися на досягнутому / І. Ольшевський // 
2010. – Черв. (№ 6). – С. 6. 
Урочисте закриття фестивалю науки. 
821. Ольшевський І. Уперше на базі педінституту / І. Ольшевський // 2006. – 
Трав. (№ 6). – С. 6. 
Перша міжнардна соціально-педагогічна конференція студентів і молодих науковців. 
822. Омельчук Н. З’їзд науковців / Н. Омельчук // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 
11. 
823. Пахолок З. Зустріч науковців / З. Пахолок // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 7. 
Міжнародна науково-практична конференція. 
824. Проектування професійного життєвого шляху особистості // 2011. – 
Квіт. (№ 4). – С. 8. 
Практичний семінар із профорієнтаційної роботи в коледжі технологій та бізнесу. 
825. Сасюк Т. Про наукові конференції «на сцені та за лаштунками» / Т. 
Сасюк, Т. Свереда // 2010. – Квіт. (№ 5). – С. 8. 
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826. Світліковська О. Всеукраїнська олімпіада з географії / О. Світліковська 
// 2007. – Трав. (№ 5). – С. 13. 
На базі ВДУ ім. Лесі Українки. 
827. Світліковська О. Конференція з мовознавства у ВДУ / О. Світліковська 
// 2007. – Верес. (№ 7). –  С. 9. 
На факультеті романо-германської філології. 
828. Світліковська О. Світові проблеми очима українських і польських 
студентів / О. Світліковська // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 12. 
І міжнародний науково-практичний студентський семінар-тренінг. 
829. Степанюк Я. Використання електронних інформаційних ресурсів 
науковцями / Я. Степанюк // 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 7–8. – Дод. 
830. У Луцьку обговорили пріоритети германського та романського 
мовознавства // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 6. 
VI Міжнародна наукова конференція. 
831. У полі зору науковців – міжнародна інформація / Каф. міжнарод. 
інформації // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
Участь доктора політичних ннаук, завідувача кафедри міжнародної інформації, професора 
Є. Тихомирової та кандидата політичних наук, доцента А. Митко у Міжнародній науково-
практичнй конференції до 20-річчя спеціальності «міжнародна інформація». 
832. Українець І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки 
України / І. Українець // 2008. – Груд. (№ 19). – С. 5. 
І науково-практична конференція. 
833. Українець І. До проблем інтертекстуальності / І. Українець // 2009. – 
Трав. (№ 5). – С. 5. 
Міжнародна наукова конференція. 
834. Українець І. Допоможемо дітям із особливими потребами / І. 
Українець // 2008. – Листоп. (№ 9). – С. 6. 
IV Міжнародна науково-практична конференція. 
835. Українець І. Історична доля українців Холмщини та Підляшшя: 
воскресити правду / І. Українець // 2009. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
ІІ Міжнародна конференція на історичному факультеті. 
836. Українець І. Конкурентоспроможність регіонів України / І. Українець // 
2008. – Листоп. (№ 9). – С. 3. 
Круглий стіл у бібліотеці ВНУ. 
837. Українець І. Майбутнє починається сьогодні / І. Українець // 2009. – 
Трав. (№ 5). – С. 5. 
Семінар-тренінг з ініціативи факультету психології. 
838. Українець І. Методології сучасного літературознавства / І. Українець // 
2008. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
Міжнародний науковий семінар. 
839. Українець І. Наукою переможемо / І. Українець // 2008. – Квіт. (№ 4). – 
С. 4. 
Дні науки у ВНУ. 
840. Українець І. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку / І. 
Українець // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 4. 
ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених. 
841. Українець І. Проблеми виховання дошкільнят / І. Українець // 2008. – 
Черв. (№ 6). – С. 19. 
Міжнародна наукова конференція. 
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842. Українець І. Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в 
інтеграційних процесах / І. Українець // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 9. 
IV Міжнародна науково-практична конференція. 
843. Українець І. Психологія здоров’я людини / І. Українець // 2009. – 
Берез. (№ 3). – С. 13. 
Міжнародна науково-практична конференція. 
844. Українець І. Соціальні педагоги – за здоров’я молоді / І. Українець // 
2008. – Жовт. (№ 8). – С. 5. 
ІІІ міжнародна конференція. 
845. Українець І. Толерантність у третьому тисячолітті / І. Українець // 
2008. – Груд. (№ 19). – С. 5. 
Міжнародна наукова конференці психологів. 
846. Українець І. У центрі уваги – виховання майбутніх фізиків / І. 
Українець // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 9. 
Науково-практична конференція на фізичному факультеті. 
847. Українець І. Удосконалюємо правову систему України / І. Українець // 
2008. – Черв. (№ 6). – С. 4. 
V Міжнародна науково-практична конференція. 
848. Федонюк А. Математика. Інформаційні технології. Освіта / А. 
Федонюк // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 8. 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція на базі практик «Гарт». 
849. Фесик О. Експеримент вдався на відмінно / О. Фесик // 2006. – Трав. 
(№ 6). – С. 6.  
V звітна конференція викладацько-студентського складу «Актуальні проблеми сучасної 
психології». 
850. Фесик О. Євроатлантична інтеграція очима студентів / О. Фесик // 
2008. – Січ. (№ 1). – С. 5. 
Міжнародний круглий стіл. 
851. Фесик О. Наукове життя університету / О. Фесик // 2007. – 5 лип. – С. 
3. – Спецвип. 
852. Фесик О. «Релаксаційно, нелінійно та акустооптичні процеси, 
матеріали та методи їх отримання» / О. Фесик // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 4. 
IV Міжнародна наукова конференція з проблем фізики твердого тіла. 
853. Фесик О. Сучасні пріоритети мовознавства / О. Фесик // 2008. – Черв. 
(№ 6). – С. 11. 
ІІ Всукраїнська наукова конференція на факультеті романо-германської філології. 
854. Фесик О. У рамках Єврорегіону «Буг» / О. Фесик // 2008. – Черв. (№ 6). 
– С. 5. 
V Міжнародна науково-практична конференція. 
855. Фесик О. Університети повинні співпрацювати з бізнесом / О. Фесик // 
2008. – Груд. (№ 19). – С. 7. 
Із виступу ректора на Міжнародній науковій  конференції. 
856. Фесик О. Що знають студенти про НАТО? / О. Фесик // 2007. – Листоп. 
(№ 9). – С. 8. 
Міжнардний семінар на факультеті міжнаррдних відносин. 
857. Цьось А. Олімпіада – це робота з підготовки наукових кадрів / А. 
Цьось ; розмоляла І. Мислива-Бунько // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
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858. Цьось Ю. Конференція на факультеті психології / Ю. Цьось // 2011. – 
Трав. (№ 5). – С. 20. 
859. IV Регіональна студентська наукова конференція «Молодь України як 
стратегічний потенціал розбудови національної економіки» // 2011. – Берез. 
(№ 3). – С. 16. 
На базі коледжу технологій та бізнесу ВНУ. 
860. Школа добросусідства – школа діалогу / Каф. аг. та соц.. психології // 
2011. – Серп. (№ 7). – С. 7. 
Науково-практичний семінар «Культура добросусідства: реалії українсько-польської 
співпраці в сфері освіти». 
861. Шуст Л. Європейський контекст слов’янських літератур / Л. Шуст // 
2011. – Квіт. (№ 4). – С. 4. 
Міжнародна наукова конференція. 
862. Шуст Л. Фестиваль молодих науковців / Л. Шуст // 2012. – Трав. (№ 5). 
– С. 3. 
863. Яцишин Н. І тур Всеукраїнської олімпіади з англійської мови для 
студентів-гуманітаріїв / Н. Яцишин // 2012. – Груд. (№ 11). – С. 10. 
 
10. Студентські будні  
864. Активні та цілеспрямовані студенти – наше майбутнє! // 2007. – Груд. 
(№ 10). – С. 4–5. – Дод. 
Будні студентів педінституту. 
865. Богомаз О. Київ – Луцьк: до нових зустрічей / О. Богомаз // 2009. – 
Квіт. (№ 4). – С. 4. 
Традиції студентського обміну. 
866. Бойко І. Перший семестр – і перші підсумки Студради / І. Бойко // 
2007. – Лют. (№ 2). – С. 15. 
867. Варченко М. Демократія серед спудеїв / М. Варченко // 2009. – Січ. (№ 
1). – С. 8. 
Звітна конференція студентів. 
868. Гнасюк О. Студенти ВНУ імені Лесі Українки навчають колег із 
районів / О. Гнасюк // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 15. 
869. Голуб Т. Наш табір – це здійснення гарних надій / Т. Голуб, Л. Хом’як, 
О. Козак // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 19. 
Студпрактика соціальних педагогів. 
870. Гончаренко Н. Студентське самоврядування як складова  ланка міє 
молоддю та громадськими організаціями / Н. Гончаренко // 2009. – Квіт. (№ 
4). – С. 10. 
871. Гончаренко Н. Студрада інформує / Н. Гончаренко // 2012. – Листоп. 
(№ 10). – С. 3. 
872. Гринчук Ю. Студентське самоврядування: проблеми законодавчого 
забезпечення / Ю. Гринчук // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 18. 
873. Гринчук Ю. Студенське самоврядування – шлях до співпраці 
студентства з керівництвом / Ю. Гринчук // 2006. – Листоп. (№ 10). – С. 18. 
874. Должко Т. Студенту – студентське / Т. Должко // 2006. – Квіт. (№ 4). – 
С. 17. 
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Діяльність студентської профспілки. 
875. Должко О. Як тобі живеться, студенте? / О. Должко // 2006. – 7 берез. 
(№ 3). – С. 3.  
876. «Друге дихання» студентської ради університету / Інформ. служба 
студент. ради ВДУ // 2006. – Листоп. (№ 10). – С. 19. 
877. Запрацювала школа лідера / Прес-служба студент. ради // 2012. – Квіт. 
(№ 4). – С. 10. 
878. Іменна факультетська стипендія 2006 року / Гуманітар.-вихов. від. 
ВДУ // 2006. – 7 берез. (№ 3). – С. 4.  
879. Калісь М. Проблеми і перспективи студентського самоврядування / М. 
Калісь // 2006. – 7 берез. (№ 3). – С. 9.  
880. Кириленко М. Письменники Волині в гостях у студентів / М. 
Кириленко // 2006. – 7 берез. (№ 3). – С. 5.  
881. Корнійчук В. Студенти дискутують щодо газових постачань / В. 
Корнійчук // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 13. 
Засідання дебатного клубу на факультеті міжнародних відносин. 
882. Мислива-Бунько І. Абетка студентського харчування / І. Мислива-
Бунько  // 2011. – Верес. (№ 8). – С. 17. 
883. Мислива-Бунько І. Конференція студентського активу / І. Мислива-
Бунько // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 18. 
884. Мислива І. Людина і подія 2005 року очима студентів ВДУ / І. 
Мислива // 2006. – 9 лют. (№ 1). – С. 8.  
885. Мислива-Бунько І. Студентське життя / І. Мислива-Бунько // 2008. – 
Квіт. (№ 4). – С. 14. 
886. Митко А. Відзначено кращих студентів Волині / А. Митко // 2006. – 
Груд. (№ 11). – С. 10. 
887. Митко А. Літні таборування волинських пластунів / А. Мттко // 2006. – 
Черв. (№ 8). – С. 13. 
888. Митко А. Ректор зустрівся з представниками студради / А. Митко // 
2007. – Трав. (№ 5). – С. 5. 
889. Митко А. Старий «Гарт» на новий лад / А. Митко // 2006. – Черв. (№ 8). 
– С. 6–7. 
База практики табір «Гарт»  на озері «Світязь». 
890. Наполегливі студенти-економісти / підгот. Т. Мішиньова // 2007. – 
Груд. (№ 10). – С. 8. – Дод.  
891. Ольшевський В. До студентської лави нас кличе дзвінок / І. 
Ольшевський // 2006. – Черв. (№ 8). – С. 4–5. 
День знань у ВДУ ім. Лесі Українки. 
892. Ольшевський І. Молодь у нас – хоч куди! / І. Ольшевський // 2006. – 9 
лют. (№ 1). – С. 5.  
Підсумки конкурсу «Студент року» за 2005 р. 
893. Ольшевський І. Посвята в студенти – це старт у майбутнє! / І. 
Ольшевський // 2011. – Верес. (№ 8). – С. 4. 
894. Пахолок З. Студенти в гостях у дошкільнят / З. Пахолок // 2007. – Січ. 
(№ 1). – С. 11. 
Майбутні педагоги у дошкільному закладі. 
895. Підсумовує студентська рада // 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 13. 
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Звітна конференція Студентської ради за 2010/2011 н.р.  
896. Потрапелюк В. Я – студент СНУ імені Лесі Українки! / В. Потрапелюк 
// 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 8. 
897. Світліковська О. Духовно багаті, спортивні, активні / О. світліковська 
// 2007. – 5 лип. – С. 6. – Спецвип. 
898. Сірук Н. Студрада інформує / Н. сірук // 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 4. 
Організація студентського самоврядування в гуртожитках студмістечка. 
899. Сорочук І. Як змінилося моє життя за рік навчання в університеті / І. 
Сорочук / І. Сорочук // 2007. – Верес. (№ 7). – С. 21. 
Роздуми студентки філологічного факультету. 
900. Студентка СНУ ім. Лесі Українки ввійшла до складу Молодіжної ради 
при Кабінеті міністрів України : Ольга Кревська // 2012. – Листоп. (№ 10). – 
С. 2. 
901. Студентське самоврядування в Педінституті // 2007. – Груд. (№ 10). – 
С. 4 – Дод. 
902. Студентські лідери за якісні зміни // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 2. 
903. Ткачук Т. Педагогічна практика в «Супутнику» / Т. Ткачк  // 2011. – 
Верес. (№ 8). – С. 16. 
904. «Усе тільки починається» / Прес-служба студент. профспілки ВДУ ім. 
Лесі Українки // 2006. – 9 лют. (№ 1). – С. 8.  
Із життя профспілки студентів. 
905. Фандич В. Спогади про літню педагогічну практику / В. Фандич, О. 
Бубало // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 14–15. 
906. Фесик О. Життя за межами аудиторії / О. Фесик // 2007. – 5 лип. – С. 7. 
– Спецвип. 
907. Фесик О. Нелегко у свої 20 бути ветераном війни! / О. Фесик // 2007. – 
Берез. (№ 3). – С. 8. 
Студенти педінституту на зустрічі з афганцями. 
908. Фесик О. Про студентські проблеми з ректором / О. Фесик // 2008. – 
Черв. (№ 6). – С. 11. 
Участь ректора у засіданні Студради університету. 
909. Фесик О. Студент-природничник / О. Фесик // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 
10. 
А. Суворова – переможець «Студент року -2006» у номінації студент-природничник. 
910. Фесик О. Який він шлях до успіху? / О.Фесик // 2007. – Лют. (№ 2). – 
С. 5. 
Ігор Маркус (історичний факультет) – переможець номінації «Студент – науковець-
гуманітарій». 
911. Харчева О. Єдиний європейський освітній простір: студентський 
вектор : міжнародний форум / О. Харчева // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 22. 
912. Цапук Я. «Механізми взаємодії органів студентського самоврядування 
та адміністрації ВНЗ» / Я. Цапук // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 13. 
Конференція з ініціативи студентськї ради. 
913. Шевчик А. Дводенний вишкіл ОСС «Студентське самоврядування. Що 
це? Навіщо? З чим його їдять?» / А. Шевчик, О. Гнасюк // 2011. – Лют. (№ 2). 
– С. 9. 
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914. Яцечко Т. Патріотизм по-сербськи… / Т. Яцечко // 2007. – Січ. (№ 1). – 
С. 14–15 
Серб Альоша Хайдук – студент-хореограф інституту мистецтв ВДУ. 
915. Яцечко Т. Як студенти-історики поєднують відпочинок із засвоєнням 
нового матеріалу / Т. Яцечко // 2007. – Верес. (№ 7). – С. 15. 
Історико-краєзнавча практика у третьокурсників. 
 
11. Дозвілля. Мистецька творчість 
916. Бал першокурсників // 2008. – Жовт. (№ 8). – С. 3. 
Осінній бал для студентів ІСН. 
917. Безсмертна О. Свято на біологічному факультеті / О. Безсмертна // 
2006. – Трав. (№ 6). – С. 18. 
Концерт художньої самодіяльної творчості. 
918. Берестюк І. 25 років – пора «Розмаю» / І. Берестюк // 2007. – Січ. (№ 1). 
– С. 5. 
Про самодіяльний народний ансамбль пісні й танцю, лауреата Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсів. 
919. Берестюк І. Додому з лауреатським дипломом / І. Берестюк // 2006. – 
Трав. (№ 6). – С. 7.  
Тріо бандуристок інституту мистецтв ВДУ «Дивоструни» на Другому Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі «Срібні струни» ім. З. Штокалка. 
920. Біологи вміють створювати настрій / Прес-служба профкому // 2006. – 
7 берез. (№ 3). – С. 10.  
Дозвілля студентів. 
921. Варченко М. Кубор ректора – у «Позитивних вірусів» / М. Варченко // 
2009. – Трав. (№ 5). – С. 16. 
Фестиваль команд КВК ВНУ. 
922. Веснянка В. Конкурс кулінарного мистецтва / В. Веснянка // 2010. – 
Черв. (№ 6). – С. 14. 
У коледжі технологій та бізнесу ВНУ. 
923. Гарбарук А. Як студенти істфаку подорожували за кордоном / А. 
Гарбарук // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 16. 
924. Голуб Т. «Педагоги у війську» / Т. Голуб // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
Розважально-вітальна програма в Педінституті ВНУ. 
925. Гончаренко Н. Віденський бал на Волині / Н. Гончаренко // 2009. – 
Берез. (№ 3). – С. 15. 
926. Гуцалюк Д. «Міс гуртожитку 2006» – стартує! / Д. Гуцалюк // 2006. – 
Листоп. (№ 10). – С. 18. 
927. Демчук І. «Міс університету – 2011» / І. Демчук // 2011. – Черв. (№ 6). 
– С. 24. 
928. Демчук І. «Містера ВНУ імні Лесі Українки-2010» обрано! / І. Демчук 
// 2011. – Січ. (№ 1). – С. 15. 
929. Демчук І. ІІІ Міжнародний студентський фестиваль естрадної пісні «На 
хвилях Світязя» / І. Демчук // 2011. – Серп. (№ 7). – С. 4–5. 
На базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» ВНУ ім. Лесі Українки. 
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930. Дениско Ю. Світ очима географів / Ю. Дениско // 2008. – Груд. (№9). – 
С. 21. 
Фотовиставка географів. 
931. Должко О. Весна й краса крокують поряд / О. Должко // 2006. – Квіт. 
(№ 4). – С. 22. 
Конкурс «Міс географічного факультету». 
932. Должко Т. 9-й місячний день / Т. Должко // 2006. – Квіт. (№ 4). – С. 18. 
Будні студентського театру. 
933. Должко О. Живуть студенти весело / О. Должко // 2006. – Трав. (№ 6). 
– С. 18. 
КВК на філологічному факультеті. 
934. Должко О. Конкурс «Міс факультету» / О. Должко // 2006. – 7 берез. 
(№ 3). – С. 9.  
На біологічному факультеті. 
935. Должко О. Позитивний вірус КВК у ВДУ / О. Должко // 2006. – Квіт. 
(№ 3). – С. 16. 
936. Должко Т. Чи живуть музи у ВДУ? / Т. Должко // 2006. – 9 лют. (№ 1). 
– С. 13. 
Палац культури у ВДУ. 
937. Доманська М. З танцями – тільки вперед / М. Доманська // 2009. – 
Черв. (№ 6). – С. 18. 
Про ансамбль сучасного танцю «Аванте». 
938. Доманська М. «Театр – універсальний засіб вияву думки» / М. 
Доманська // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 18. 
Про театр «Гармидер». 
939. Дружинович Л. Кубок ректора відвоював «Кабмін» / Л. Дружинович // 
2010. – Берез. (№ 3). – С. 20. 
Фінал студентської ліги КВН під патронатом ректора вишу. 
940. Дружинович Л. «Міс університету – 2010» / Л. Дружинович // 2010. – 
Черв. (№ 6). – С. 12. 
941. Дружинович Л. «Осінній бал» / Л. Дружинович // 2009. – Жовт. (№ 9). 
– С. 15. 
Виставка-конкурс виробів із природних матеріалів академічної групи педінституту. 
942. Здіховська Т. З першого погляду / Т. Здіховська // 2009. – № 2. – С. 12. 
Розважальне шоу «Кохання з першого погляду» 
943. Здіховська Т. І знову престижна нагорода… / І. Здіховська // 2009. – 
Січ. (№ 1). – С. 18–19. 
Тріо бандуристок ВНУ «Дивоструни» на ІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі. 
944. Здіховська Т. Містер Волинського університету / Т. Здіховська // 2009. 
– Трав. (№ 5). – С. 16. 
945. Здіховська Т. «Посиденьки» в педагогічному інституті / Т. Здіховська // 
2010. – Груд. (№ 11). – С. 23. 
946. Здіховська Т. Свято творчості від «Натхнення» / Т. Здіховська // 2010. – 
Черв. (№ 6). – С. 15. 
Мюзикл «Бджілка» від хоеографічної студії «Натхнення». 
947. Кириленко М. Вечорниці на Андрія … цього разу – поетичні / М. 
Кириленко // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 13. 
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948. Кириленко М. «Все починається з любові…» / М. Кириленко // 2010. – 
Черв. (№ 6). – С. 10. 
Музично-поетична композиція. 
949. Кириленко М. Знайомтесь – арт-клуб! / М. Кириленко // 2006. – Жовт. ( 
№ 9). – С. 5. 
Про арт-клуб ВДУ. 
950. Кириленко М. «Калино моя, Україно» / М. Кириленко // 2007. – 
Листоп. (№ 9). – С. 6. 
Літературно-музична композиція до Дня української писемності та мови. 
951. Кириленко М. «На цілому світі одна…» / М. Кириленко // 2008. – Черв. 
(№ 6). – С. 9. 
Літературно-музична композиція до Дня Матері. 
952. Кирилюк І. Дебют першокурсників хімічного факультету / І. Кирилюк 
// 2011. – Груд. (№ 11). – С. 22. 
Святоквий вечір першокурсника. 
953. Кирилюк І. «Ніч у гуртожитку» / І. Кирилюк // 2012. – Берез. (№ 3). – 
С. 18. 
Звітний концерт хімічного факультету. 
954. Корнелюк І. «Позитивні віруси» побували на КВНі у Львові / І. 
Корнелюк // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 12. 
Збірна команди ВДУ. 
955. Корнійчук В. Кращого студента Волині визначено / В. Корнійчук // 
2011. – Груд. (№ 11). – С. 24. 
Фінал конкурсу «Кращий студент Волині – 2011». 
956. Корнійчук В. Міс педагогічного інституту / В. Корнійчук // 2010. – 
Квіт. (№ 5). – С. 16. 
957. Корнійчук В. Найкращий співак університету – студент факультету 
романо-германської філології / В. Корнійчук // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 13. 
Гала-концерт форуму сучасного  мистецтва «Молодограй-2010». 
958. Корнійчук В. Незрима мить між минулим і майбутнім / В. Конійчук // 
2010. – Листоп. (№ 10). – С. 10. 
Урочистість з нагоди свята козацької слави. 
959. Корнійчук В. Нові здобутки Лілії Боць / В. Корнійчук // 2012. – Жовт. 
(№ 9). – С. 25. 
Л. Боць – Друга віце-міс на конкурсі в Азії. 
960. Корнійчук В. V університетський бал із Владом Ямою / В. Корнійчук // 
2013. – Берез. (№ 3). – С. 6–7. 
961. Корнійчук В. Святкуй, студенте! / В. Корнійчук // 2010. – Груд. (№ 11). 
– С. 12. 
Концерт до Дня студента. 
962. Корнійчук В. Свято, яке залишається з нами назавжди : День педагога / 
В. Корнійчук // 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 20. 
963. Корнійчук В. СНУ імені Лесі Українки має нову міс / В. Корнійчук // 
2013. – Черв. (№ 6). – С. 14. 
964. Корнійчук В. Стартувала «Студентська ліга КВН Луцька» / В. 
Корнійчук // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 10. 
965. Корнійчук В. У Лесиному виші – новий містер / В. Корнійчук // 2013. – 
Квіт. (№ 4). – С. 16. 
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Конкурс «Містер університету». 
966. Краснюк К. Краса врятує світ! / К. Краснюк // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 
12. 
Міс ВДУ-2007. 
967. Красуня коледжу // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 13. 
Конкурс краси у коледжі технологій та бізнесу ВНУ. 
968. Кресак С. ВНУ на Всеукраїнському фестивалі / С. Кресак // 2008. – 
Трав. (№ 5). – С. 7. 
Фінал IV Всеукраїнського  фестивалю-конкурсу «Шевченко в моєму серці». 
969. Куліда К. День святого Валентина в Інституті соціальних наук / К. 
Куліда // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 14. 
970. Кух Л. Краса і витонченість – Третій Віденський бал у ВНУ / Л. Кух // 
2011. – Лют. (№ 2). – С. 4–5. 
971. Кух Л. Новорічні свята в нашому університеті / Л. Кух // 2011. – Січ. 
(№ 1). – С. 11. 
972. Кух Л. У ВНУ стартували конкурси краси / Л. Кух // 2011. – Квіт. (№ 
4). – С. 24. 
973. Ланевич О. Грай, співай, молодограє! / О. Ланевич // 2006. – Черв. (№ 
7). – С. 16–17. 
Форум сучасного мистецтва «Молодограй» у ВДУ. 
974. Ліщук Н. На дозвіллі – подорож у Канів / Н. Ліщук // 2007. – 5 лип. – С. 
1. – Спецвип. 
Кращим студентам – подорож до Канева Черкаської обл. 
975. Марач О. Студенти Інституту мистецтв відвідали «Контрасти» / О. 
Марач // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 13. 
У Львові – фестиваль музики. 
976. Мандрик А. День юриста / А. Мандрик // 2011. – Листоп. (№ 10). – С. 
13. 
Святковий концерт на юридичному факультеті. 
977. Мачулка Т. «Містер географічного факультету-2010» / Т. Мачулка // 
2010. – Груд. (№ 11). – С. 23. 
978. Мислива-Бунько І. День студента / І. Мислива-Бунько // 2007. – 
Листоп. (№ 9). – С. 13. 
979. Мислива-Бунько І. «Дивоструни» підкорили Москву / І. Мислива-
Бунько // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 8. 
Тріо бандуристок ВНУ повернулися з Москви з гран-прі. 
980. Мислива-Бунько І. Красуня-2008 / І. Мислива-Бунько // 2008. – Черв. 
(№ 6). – С. 28. 
Конкурс дівочої чарівності та вишуканості. 
981. Мислива-Бунько І. Мікс радості, оптимізму та молодості / І. Мислива-
Бунько // 2012. – Груд. (№ 11). – С. 13. 
День студента у СНУ. 
982. Мислива-Бунько І. Містерія танцю / І. Мислива-Бунько // 2007. – Трав. 
(№ 5). – С. 15. 
Звітний концерт творчих колективів Центру культури і дозвілля ВДУ. 
983. Мислива-Бунько І. «Розмаю» – 30! / І. Мислива-Бунько // 2012. – Квіт. 
(№ 4). – С. 13. 
Зустріч-концерт народного ансамблю пісні і танцю «Розмай» із нагоди 30-річчя. 
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984. Мислива-Бунько І. «Спалахівці» запалали в луцькій «Просвіті» / І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 12. 
Творче товариство фотографів-початківців ВНУ. 
985. Мислива-Бунько І. Усіх нас кличе «Молодограй» / І. Мислива-Бунько 
// 2007. – Черв. (№ 6). –  С. 22–23. 
Форум сучасного мистецтва у ВДУ. 
986. Мислива-Бунько І. Фотоаматори ВНУ виставилися у «Просвіті» / І. 
Мислива-Бунько // 2007. – Груд. (№ 10). – С. 13. 
987. Мислива-Бунько І. «Шоколадана» благодійність : Віденський бал у 
ВНУ імені Лесі українки / І. Мислива-Бунько // 2012. – Лют. (№ 2). – С. 8–9. 
988. Митко А. «Дивоструни» отримали найвище визнання в Україні / А. 
Митко // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 6. 
Тріо бандуристок – лауреати І премії ІІ Міжнародного конкурсу кобзарського мистецтва ім. 
Г. Китастого. 
989. Митко А. Сербські перемоги «Натхнення» / А. Митко // 2007. – Верес. 
(№ 7). – С. 23. 
Шоу-балет «Натхнення» на міжнародному фольклорному фестивалі «Белград-2007». 
990. Містер математичного факультету – 2011 / Студент. рада мат. ф-ту // 
2012. – Січ. (№ 1). – С. 12. 
991. Мішиньова Т. Валентинів день в університеті / Т. Мішиньова // 2008. – 
Берез. (№ 3). – С. 13. 
992. Мішиньова Т. Вечорниці на Андрія / Т. Мішиньова // 2008. – Січ. (№ 
1). – С. 13. 
993. Мішиньова Т. Уклін вам, наші захисники / Т. Мішиньова // 2008. – 
Черв. (№ 6). – С. 6. 
Святковий концерт до Дня Перемоги. 
994. Могілевська І. «І зачарує серце рідна мова» / І. Могілевська // 2011. – 
Листоп. (№ 10). – С. 5. 
День української писемності та мови. 
995. Ольшевський І. Пісенне свято «Дивострун» / І. Ольшевський // 2011. – 
Жовт. (№ 9). – С. 8. 
996. Ольшевський І. Свято поезії й музики / І. Ольшевський // 2007. – Квіт. 
(№ 4). – С. 11. 
997. Ольшевський І. У студентів – свято! / І. Ольшевський // 2011. – Груд. 
(№ 11). – С. 23. 
Міжнародний день студента. 
998. Опейда Є. Діалог між великою людиною та маленькою війною: погляд 
зсередини від Метью Заяца / Є. Опейда // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 7. 
Студенти ВНУ на луцькій прм’єрі шотландського театру. 
999. Пахолок З. Осягнення Стравінського / З. Пахолок // 2011. – Жовт. (№ 
9). – С. 9. 
1000. Пілюк І. Хвилі Світязя принесли перемогу лучанці та буковинці / І. 
Пілюк // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 7. 
Студентський фестиваль естрадної пісні на території табору «Гарт». 
1001. Пілюк І. Як фестивалив Світязь / І. Пілюк // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 
14. 
V Міжнародний студентський фестиваль естрадної пісні «На хвилях Світязя». 
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1002. Порицька Р. Суцільний гармидер / Р. Порицька ; розмову вела Т. 
Должко // 2006. – 9 лют. (№ 1). – С. 9. 
Театр-студія «Гармидер» на базі університету. 
1003. Світліковська О. Чергова перемога «Натхнення» / О. Світліковська // 
2006. – Груд. (№ 11). – С. 11. 
Про шоу-балет «Натхнення» на фестивалі студентської творчості «Барви осені – 2006». 
1004. Семенюк І. Найгарніша дівчина ВНУ імені Лесі Українки / І. Семенюк 
// 2012. – Трав. (№ 5). – С. 23. 
Міс університету – 2012. 
1005. «Синій птах» // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 8. 
Про театр-студію ВНУ. 
1006. Сточанська М. Відтепер німці співають «Волинь моя» / М. Сточанська 
; розмову вела І. Мислива-Бунько // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 19. 
Тріо «Дивоструни» у Німеччині. 
1007. Українець І. День студента / І. Українець // 2009. – Груд. (№ 10). – С. 
23. 
1008. Українець І. Захоплень розмаїтий світ / І. Українець // 2008. – Черв. (№ 
6). – С. 9. 
Звітний концерт до 15-річчя ун-ту. 
1009. Українець І. Обрано першого містера Волинського університету / І. 
Українець // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 17. 
1010. Українець І. Студент року «Волинь-2008» / І. Українець // 2009. – Січ. 
(№ 1). – С. 9. 
1011. Українець І. Суцвіття талантів / І. Українець // 2008. – Берез. (№ 3). – С. 
10. 
Студія поетичного слова «Суцвіття». 
1012. Українець І. Феєрверк натхнення та творчої фантазії / І. Українець, О. 
Фесик // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 10. 
Форум сучасного мистецтва «Молодограй-2008». 
1013. Фесик О. З першими кроками весни / О. Фесик // 2008. – Квіт. (№ 4). – 
С. 14. 
«Міс університету-2008» 
1014. Фесик О. Красуні університету / О. Фесик // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 
26–27. 
Фінал «Міс Університету 2006». 
1015. Фесик О. Ганна Лис – найкраща! / О. Фесик // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 
29. 
Конкурс краси та вишуканості «Міс університету-2007» 
1016. Фесик О. Містер факультету – нова традиція / О. Фесик // 2007. – Січ. 
(№ 1). – С. 11. 
На біологічному факультеті. 
1017. Фесик О. Обрано найкращих студентів краю / О. Фесик, І. Українець // 
2008. – Січ. (№ 1). – С. 6. 
Конкурс «Студент року «Волинь-2007». 
1018. Фесик О. Перші кроки юного таланту / О. Фесик // 2008. – Черв. (№ 6). 
– С. 20. 
Виставка картин студента В. Рощини в інституті соціальних наук. 
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1019. Фесик О. Стежками захоплення до визнання / О. Фесик  // 2007. – Квіт. 
(№ 4). – С. 8. 
Студентка географічного факультету Ніна Ліщук – переможець в номінації «Студент-
митець». 
1020. Фесик О. У ВНУ – нова Міс / О. Фесик // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 19. 
Міс університету-2009. 
1021. Фесик О. Ще один подарунок до свята студентів / О. Фесик // 2008. – 
Груд. (№ 10). – С. 22. 
1022. Фесик О. Ще одне свято краси в нашому університеті / О. Фесик // 
2006. – Трав. (№ 6). – С. 15. 
Конкурс «міс університету 2006» 
1023. Шлангоф А. Освідчення майбутніх служителів Феміди / А. Шлангоф, І. 
Пемпіко // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 14. 
Святковий вечір до Дня закоханих, організований студентами-юристами. 
1024. Шмаль І. Хай щастить вам, випускники / І. Шмаль // 2012. – Трав. (№ 
5). – С. 13. 
Свято останнього дзвоника в центрі культури та дозвілля ВНУ. 
1025. Шульська Н. Літературна кав’ярня у ВНУ імені Лесі Українки / Н. 
Шульська // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 12. 
Створена на базі Інституту філології та журналістики. 
1026. Ярмолюк О. Гості з Волині у «Країні мрій» / О. Ярмолюк // 2011. – 
Листоп. (№ 10). – С. 12. 
Студенти-хореографи на Міжнародному народному етнічному фестивалі. 
 
12. Літературні сходинки 
1027. Воробей І. «Коли ішов безтямний…» : вірш / І. Воробей // 2009. – 
Жовт. (№ 9). – С. 24. 
1028. Голюк В. Передчуття океану : [проза] / В. Голюк // 2006. – Черв. (№ 8). 
– С. 11. 
1029. Голюк В. Спогад про море : [проза] / В. Голюк // 2006. – Трав. (№ 6). – 
С. 13. 
1030. Готь Д. Валентинка : поезія / Д. Готь // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 18. 
1031. Гроголь Т. Поезія ; Думки вголос : проза / Т. Гроголь // 2011. – Жовт. 
(№ 9). – С. 16. 
1032. Гумен Л. «Не розумію я такого віку!...» : вірш / Л. Гумен // 2007. – 
Верес. (№ 7). – С. 22.  
1033. Гумен Л. Вірші / Л. Гумен // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 8. – Дод.  
1034. Дворук В. Пасха : поезія / В. Дворук // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 22. 
1035. Дворук В. Поезія / В. Дворук // 2006. – Черв. (№ 8). – С. 10. 
1036. Дикобраз В. Поезія / В. Дикобраз // 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 16. 
1037. Довгопол К. Художній образ. Поєднування непоєднуваного. Листя, 
парфуми, свічка : проза / К. Довгопол // 2008. – Трав. (№ 4). – С. 11. 
1038. Доманська М. Поезії / М. Доманська // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 13. 
1039. Доманська М. Просоння : вірш / М. Доманська // 2009. – Лют. (№ 2). – 
С. 15. 
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1040. Доманська М. «Хтось нашептав мені піти у інший бік…» / М. 
Доманська // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 13. 
1041. «Дорога Лесю…» (Якби я могла написати листа…) : студент. творчість 
/ підгот. В. Сірук // 2008. – Лют. (№ 2). – С. 15. 
1042. Дружинович Л. «Тримати я не стану – хай іде…» : вірш / Л. 
Дружинович // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 24. 
1043. Дубинчук Л. «У шумі волинських дрімучих дібров…» : поезія / Л. 
Дубинчук // 2007. – Лют. (№ 2). – С. 11. 
1044. Есеї та ліричні етюди Георгія Юхимчука // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 18. 
1045. Забуйська Т. «Сходи. Тінь. Смертельна тиша…» : вірш / Т. Забуйська // 
2008. – Січ. (№ 1). – С. 18. 
1046. Здобутки // 2011. – Верес. (№ 8). – С. 12. 
Рецензія на студентські есеї з етики та естетики, які вийшли друком під назвою «Світ 
добра й краси». 
1047. Колошко Л. Поезія / Л. Колошко // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 12. 
1048. Комарицька О. Поезія / О. Комарицька // 2006. – Груд. (№ 11). – С. 15 ; 
2007. – Трав. (№ 5). – С. 21. 
1049. Комарицька О. Поезія / О. Комарицька // 2007. – Листоп. (№ 10_. – С. 
16. 
1050. Комарицька О. Роздуми про щастя / О. Комарицька // 2006. – Трав. (№ 
6). – С. 13. 
1051. Комарицька О. Щоденнику : проза / О. Комарицька // 2009. – Листоп. 
(№ 10). – С. 14. 
1052. Конах Ю. Присвячується волонтерам-психологам : [вірш] / Ю. Конах // 
2007. – Берез. (№ 3). – С. 13. 
1053. Кудь В. «Під обеліском вічний вогонь…» : вірш / В. Кудь // 2012. – 
Трав. (№ 5). – С. 11. 
1054. Кузьмич О. До Днів Лесі Українки : поезія / О. Кузьмич // 2007. – Лют. 
(№ 2). – С. 11. 
1055. Кух Л. Поезія / Л. Кух // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 22. 
1056. Міщук Т. Лесі Українці : вірш / Т. Міщук // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 
15. 
1057. Ольхович А. Монофони / А. Ольхович // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 13. 
1058. Павловська Т. «Я чула, що падають зорі…» / Т. Павловська // 2008. – 
Черв. (№ 6). – С. 25. 
1059. Падалко Г. Вірші / Г. Падалко // 2007. – Жовт. (№ 8). – С. 8. – Дод. 
1060. Пахолок З. Студентський внесок у скарбницю віковічної мудрості / З. 
Пахолок // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 14. 
Збірка студентських есеїв з етики та естетики «Світ добра й краси». 
1061. Поезія // 2006. – Трав. (№ 6). – С. 13. 
Автори – студенти філологічного факультету: Ю. Слабецька иа С. Стасюк. 
1062. Поетичний натюрморт учасників «Літературної кавярні» / авт.: Ю. 
Комар, Л. Шуст, С. Стасюк, М. Стрільчук, Н. Дорощук, Т. Тарасевич, Н. 
Шульська // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 25. 
1063. Поліщук Н. Поезія / Н. Поліщук // 2006. – 7 берез. (№ 3). – С. 14. 
1064. Приходько С. Пара крил : поезія / С. Приходько // 2007. – Лют. (№ 2). – 
С. 8. 
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1065. Рейн В. Акорди до-мінор. Іти до матері : вірші / В. Рейн // 2012. – Квіт. 
(№ 4). – С. 24. 
1066. Романюк А. Зосталась у мене надія одна… : [проза] / А. Романюк // 
2009. – Квіт. (№ 4). – С. 15. 
1067. Сіваш Ю. «Загадковий світанок…». «Велич світу..». Вітер. «Бувають 
дні…». «Темноволоса наречена Місяця…» : вірші / Ю. Сіваш // 2012. – Квіт. 
(№ 4). – С. 24. 
1068. Сіваш Ю. Питання без відповіді : проза. ; Зупинити час… : вірш / Ю. 
Сіваш // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 15. 
1069. Слабецька Ю. Поезія / Ю. Слабецька // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 23. 
1070. Стасюк С. Веснянкувата зима : [проза] / О. Стасюк // 2006. – Груд. (№ 
11). – С. 15 ;  2007. – Січ. (№ 1). – С. 13 ; Лют. (№ 2). – С. 8 ; Берез. (№ 3). – 
С. 19 ; Трав. (№ 5). – С. 21 ; Черв. (№ 6). – С. 19 ; Листоп. (№ 9). – С. 16. 
1071. Стасюк С. Нічне : вірш / С. Стасюк // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 23. 
1072. Стасюк С. Одна лиш мить : проза / С. Стасюк // 2011. – Жовт. (№ 9). – 
С. 16. 
1073. Стасюк С. Поезія / С. Стасюк // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 23. 
1074. Творчість випускників університету : поезія // 2007. – Верес. (№ 7). – С. 
11. 
Авт.: О. Мельничук, О. Тоцька. 
1075. Титюк Т. Давай прогуляємось : вірш / Т. Титюк // 2010. – Груд. (№ 11). 
– С. 19. 
1076. Титюк Т. Подобаюсь, або За законом фізики : вірш / Т. Титюк // 2010. – 
Листоп. (№ 10). – С. 18. 
1077. Топилко О. «Нарешті виросли крила…» : вірш / О. Топилко // 2008. – 
Трав. (№ 4). – С. 11. 
1078. Топилко О. «Нехай вві сні присниться мій коханий…» : вірш / О. 
Топилко // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 24. 
1079. Топилко О. «Подарую тобі гвоздику...» : вірш / О. Топилко // 2008. – 
Верес. (№ 7). – С. 13. 
1080. Топилко О. Поезії / О. Топилко // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 13. 
1081. Топилко О. «Разом назавжди…» : поезія / О. Топилко // 2008. – Черв. 
(№ 6). – С. 25. 
1082. Топилко О. «Хай не буде між нами ні злості…» / О. Топилко // 2008. – 
Квіт. (№ 4). – С. 19. 
1083. Тоцька О. Зоряне небо : вірш / О. Тоцька // 2008. – Груд. (№ 10). – С. 
16. 
1084. Тоцька О. Листопад : вірш / О. Тоцька // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 
18. 
1085. Тоцька О. Ніч на морі : вірш / О. Тоцька // 2008. – Верес. (№ 7). – С. 13. 
1086. Тоцька О. Осінній дисонанс : поезія  / О. Тоцька // 2009. – Листоп. (№ 
10). – С. 14. 
1087. Тоцька О. Пасхальна ніч. Слово на Воскресіння  / О. Тоцька // 2008. – 
Квіт. (№ 4). – С. 19. 
1088. Тоцька О. Філео : вірш-посвята / О. Тоцька // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 
13. 
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1089. Тоцький Л. Жовті квіти. Колись : поезія / Л. Тоцький // 2008. – Січ. (№ 
1). – С. 18. 
1090. Тоцький Л. «Карі очі лякливої сарни…» : вірш / Л. Тоцький // 2007. – 
Верес. (№ 7). – С. 22. 
1091. Тоцький Л. «Молитва в мене лаконічна…» / Л. Тоцький // 2008. – Квіт. 
(№ 4). – С. 19. 
1092. Тоцький Л. На перехресті… : вірш / Л. Тоцький // 2009. – Січ. (№ 1). – 
С. 13. 
1093. Хомич В. Зимова казка : проза / В. Хомич // 2008. – Груд. (№ 9). – С. 
16. 
1094. Хомич В. Перемога : вірш / В. Хомич // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 25. 
1095. Чугай О. Народе мій, що коїться з тобою? : вірш / О. Чугай // 2008. – 
Трав. (№ 4). – С. 11. 
1096. Тарас Шевченко в «житті» філологічного факультету : [вірші] // 2006. – 
Квіт. (№ 4). – С. 15. 
1097. Шульська Н. Небо зачесане на весну : поезія / Н. Шульська // 2007. – 
Берез. (№ 3). – С. 18. 
1098. Шумілін О. «Розсипаю цукор і буду ходити по ньому…» / О. шумілін // 
2008. – Трав. (№ 4). – С. 11. 
1099. Ященко С. Мова : вірш / С. Ященко // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 22. 
1100. Ященко С. Поезія / С. Ященко // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 19 ; Трав. (№ 
5). – С. 21. 
 
13. Спортивні здобутки 
1101. Білера М. Як тільки сніг – так і зимові перемоги / М. Білера // 2007. – 
Лют. (№ 2). – С. 9. 
Студенти ВДУ – учасники Кубку України із зимового поліатлону. 
1102. Бухвал А. Підведення підсумків Спартакіади / А. Бухвал // 2013. – 
Трав. (№ 5). – С. 15. 
1103. Волинець Я. Чемпіонами не стали, але гідно себе показали / Я. 
Волинець // 2008. – Трав. (№ 5). – С. 9. 
Участь ВНУ у змаганнях зі спортивного орієнтування. 
1104. Волинські кікбоксери вибороли золоті медалі чемпіонату України // 
2013. – Жовт. (№ 9). – С. 15. 
1105. Вольчинський А. Кубок ректора з волейболу / А. Вольчинський // 2012. 
– Квіт. (№ 4). – С. 19. 
1106. Здіховська Т. Міні-футбол під силу і дівчатам / Т. Здіховська // 2009. – 
Листоп. (№ 10). – С. 5. 
1107. Здіховська Т. Наші спортсмени в Ялті / Т. Здіховська // 2009. – Жовт. 
(№ 9). – С. 13. 
1108. Здіховська Т. Наші спортсмени – гордість Волині / Т. Здіховська // 
2008. – Жовт. (№ 8). – С. 7. 
ВНУ у складі національної збірної команди України на ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні. 
1109. Здіховська Т. Спілкування через футбол / Т. Здіховська // 2009. – 
Листоп. (№ 10). – С. 4. 
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Товариська зустріч «Фортуни» (Київ) та збірної ВНУ. 
1110. Корнічук В. Здобутки волинських спортсменів у Лондоні / В. 
Корнійчук // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 15. 
1111. Корнійчук В. «Золота» «Венера» вишу / В. Корнійчук // 2012. – Груд. 
(№ 11). – С. 12. 
Команда СНУ – переможниця серед дорослих на відкритому кубку ФАРФ України у Харкові. 
1112. Корнійчук В. «Континіум – Волинь – Університет» уперше виборов 
Кубок України / В. Корнійчук // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 3. 
1113. Корнійчук В. Перемога в чемпіонаті України із зимового поліатлону / 
В. Корнійчук // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 16. 
1114. Корнійчук В. Переможні виступи студентів ІФКіЗ на змаганнях зі 
спортивної ходьби / В. Корнійчук // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 20. 
1115. Корнійчук В. «Університет – Волиньбаскет» – володар кубка України / 
В. Корнійчук // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 15. 
1116. Корнійчук В. «Університет - Волиньбаскет» – чемпіон України / В. 
Корнійчук // 2012. – Трав. (№ 5). – С. 22. 
1117. Ланевич О. «Венера» перемагає красиво / О. Ланевич // 2006. – Трав. 
(№ 6). – С. 8. 
Збірна команди ВДУ з танцювальної аеробіки. 
1118. Ланевич О. Виховуємо чемпіонів / О. Ланевич // 2006. – Квіт. (№ 4). – 
С. 21. 
Діяльність молодіжного спортклубу ВДУ ім. Лесі Українки. 
1119. Ланевич О. Міжнародний турнір в Польщі / О. Ланевич // 2006. – 2006. 
– Черв. (№ 7). – С. 5. 
Збірна команда ВДУ у боротьбі за звання найсильнішого. 
1120. Ланевич С. Секрети успіхів від «Венери» / С. Ланевич // 2006. – Черв. 
(№ 7). – С. 14–15. 
Збірна команди з танцювальної аеробіки. 
1121. Ланевич О. Спорт – це спосіб життя / О. Ланевич // 2006. – Черв. (№ 7). 
– С. 12. 
Фізкультурно-оздоровча спартакіада -2006 працівників ВДУ ім. Лесі Українки. 
1122. Ланевич О. «Університет» – спортивна гордість ВДУ / О. Ланевич // 
2006. – 7 берез. (№ 3). – С. 6–7.  
Жіноча волейбольна команда «Університет». 
1123. Мислива-Бунько І. Баскетбол потребує не тільки грошей, а й 
уболівальників / І. // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 14–15. 
1124. Мислива-Бунько І. «Венера» презентувала здоровий мспосіб життя у 
Львові / І. Мислива-Бунько // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 17. 
Чемпіонат ФСТ «Україна» зі спортивної аеробіки. 
1125. Мислива-Бунько І. 9 медалей чемпіонату України з кікбоксингу 
опинилися на Волині / І. Мислива-Бунько // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 15. 
1126. Мислива-Бунько І. Дівчина з турбоногами / І. Мислива-Бунько // 2012. 
– Серп. (№ 7). – С. 14–15.. 
В. Вітовщик – майстер спорту з легкої атлетики. 
1127. Мислива-Бунько І. Луцька «Венера» – володарка Кубка фестивалю 
«Белая акация» / І. Мислива-Бунько // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 13. 
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1128. Мислива-Бунько І. Нагороди для волейболісток / І. Мислива-Бунько // 
2012. – Квіт. (№ 4). – С. 18. 
1129. Мислива-Бунько І. Чемпіонат України з кікбоксингу у ВНУ / І. 
Мислива-Бунько // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 23. 
1130. Митко А. Спортсменки ВДУ вибороли першість із боксу / А. Митко // 
2007. – Квіт. (№ 4). – С. 23. 
1131. Митко А. Тендітні дівчата з ВДУ – перші й у таеквон-до / А. Митко // 
2007. – Верес. (№ 7). –  С. 19. 
1132. Мітлош А. «Волинь-Університет» знову на вершині слави / А. Мітлош 
// 2006. – Трав. (№ 6). – С. 14. 
Нагороди волейбольної команди. 
1133. Мітлош А. «Університет-ОДЮСШ» виступатиме в суперлізі! / А. 
Мітлош, О. Маланій / А. Мітлош // 2007. – Трав. (№ 5). – С. 20. 
1134. Мордик М. Чемпіон України – вихованець ВНУ ім. Лесі Українки / М. 
Мордик // 2011. – Листоп. (№ 10). – С. 16. 
1135. Пантік В. Баскетбольні перемоги студентів / В. Пантік // 2012. – Квіт. 
(№ 4). – С. 19. 
1136. Спортивні здобутки. Спортсменами народжуються  // 2009. – Берез. (№ 
3). – С. 6, 7. – Дод. 
1137. Студенти СНУ – чемпіони світу // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 23. 
1138. Тимофеєв В. Студент ІФКіЗ – призер чемпіонату світу / В. Тимофеєв // 
2011. – Листоп. (№ 10). – С. 16. 
1139. Українець І. У здоровому тілі – здоровий дух / І. Українець // 2008. – 
Січ. (№ 1). – С. 15. 
Студентка Інституту фізичної культури та здоров’я Т. Колб на чемпіонатах України та 
Європи з боксу. 
1140. Успіх волинських волейболісток // 2011. – Черв. (№ 6). – С. 23. 
1141. Фесик О. «Венера» – чемпіон області / О. Фесик // 2008. – Черв. (№ 6). 
– С. 23. 
Команда ВНУ з танцювальної аеробіки. 
1142. Фесик О. І знову призери! / О.Фесик // 2006. – Жовт. ( № 9). – С. 11. 
Збірна Волинської обл. з кікбоксингу у смт. Коблево Миколаївської обл. 
1143. Фесик О. Оксамитовий сезон команди «Венера» / О. Фесик // 2007. – 
Листоп. (№ 9). – С. 9. 
Команда з танцювальної аеробіки  – лауреат  ХV Міжнародного фестивалю-конкурсу. 
1144. Фесик О. Переможці з міні-футболу 2007 / О. Фесик // 2007. – Квіт. (№ 
4). – С. 23. 
1145. Шуст Л. Ще один крок до здорового майбутнього / Л. Шуст // 2011. – 
Серп. (№ 7). – С. 15. 
Відкриття оновленого стадіону для міні-футболу зі штучним трав’яним покриттям. 
1146. Яловик В. У волинян – Кубок України зі спортивної ходьби / В. Яловик 
// 2007. – Листоп. (№ 9). – С. 9. 
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14. Туризм. Мандрівки. Подорожі. Екскурсії 
1147. Голюк В. Їм покоряються вершини / В. Голюк // 2006. – Трав. (№ 6). – 
С. 18. 
Похід горами Старого Криму студентів-географів. 
1148. Дацюк Н. Велична Бона приваблює мандрівниками / Н. Дацюк // 2006. 
– Груд. (№ 11). – С. 18. 
Студенти філологічного факультету під час подорожі-екскурсії старовинним Кременцем. 
1149. Драганчук В. Нова подорож студентів інституту мистецтв : Чернівці / 
В. Драганчук, О. Марач // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 13. 
1150. Здіховська Т. Зимова казка в Криму / Т. Здіховська // 2009. – Груд. (№ 
11). – С. 15. 
1151. Здіховська Т. Мальовничі Карпати / Т. Здіховська // 2009. – Жовт. (№ 
9). – С. 22. 
1152. Здіховська Т. Місто між казковими пагорбами : Бережани / Т. 
Здіховська // 2009. – Листоп. (№ 10). – С. 18.  
1153. Констанкевич І. Герб ВНУ – на Говерлі! / І. Констанкевич, О. 
Маховський // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 22. 
Туристичний клуб ВНУ – на Говерлі. 
1154. Корсун О. Активна осінь у Турклубі / О. Корсун // 2010. – Листоп. (№ 
10). – С. 18. 
1155. Корсун О. Альпініада-2010 / О. Корсун // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 16. 
1156. Корсун О. Говерляна-2009 : 5 вершин за 2 дні / О. Корсун // 2009. – 
Трав. (№ 5). – С. 13. 
Туристичний клуб ВНУ провів Говерляну. 
1157. Корсун О. Говерляна-2010 – до 70-річчя створення університету / О. 
Корсун // 2010. – Черв. (№ 6). – С. 15. 
1158. Корсун О. Говерляна-2011 / О. Корсун // 2011. – Трав. (№ 5). – С. 18. 
1159. Корсун О. Говерляна-2012 / О. Корсун // 2012. – Трав. (Ч. 5). – С. 19. 
1160. Корсун О. Літні пригоди з турклубм ВНУ / О. Корсун // 2011. – Верес. 
(№ 8). – С. 20. 
1161. Корсун О. Новорічні пригоди турклубу ВНУ / О. Корсун // 2011. – 
Лют. (№ 2). – С. 9. 
1162. Корсун О. Туристичний клуб ВНУ / О. Корсун // 2008. – Лют. (№ 2). – 
С. 14 ; 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 16. 
1163. Корсун О. Турклуб: підготовка до екстрим-літа / О. Корсун // 2008. – 
Черв. (№ 6). – С. 23. 
1164. Корсун О. Щодня в мандри / О. Корсун // 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 19. 
1165. Об’єднані відпочинком / Студент. актив СНУ ім. Лесі Українки // 2012. 
– Груд. (№ 11). – С. 12. 
Мандрівка до Камянець-Пдільчського. 
1166. Падалко Г. Студенти математичного мандрують замками України / Г. 
Падалко // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 21. 
1167. Пілюк І. «Волинь мою» студенти СНУ імені Лесі Українки підняли на 
вершину гори / І. Пілюк // 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 16. 
Відпочинок на гірськолижному курорті «Буковель». 
1168. Подорож клубу «Трикутник» // 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 20. 
Мандрівки студентів маематичного факультету. 
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1169. Ройко С. Життя після університету : [про подорож Європою] / С. Ройко 
// 2010. – Листоп. (№ 10). – С. 19. 
1170. Сафарова А. Продовжуємо подорожувати / А. Сафарова, О. Тоцька // 
2010. – Листоп. (№ 10). – С. 21. 
Маршрут працівників економічного факультету: Луцьк – Переяслав-Хмельницький – Канів – 
Умань – Луцьк. 
1171. Старовинними замками Львівщини // 2006. – Листоп. (№ 10). – С. 17. 
Мандри студентів історичного факультету. 
1172. Степанюк С. Інформатики: гори не тільки крізь екран монітора / С. 
Степанюк // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 13. 
Сходження на вершини Карпат кафедри прикладної математики та інформатики. 
1173. Тоцька О. 1100 кілометрів щастя / О. Тоцька, А. Сафарова // 2009. – 
Жовт. (№ 9). – С. 23. 
Подорож Закарпаттям. 
1174. Узвій О. Мандрівка в казку : [Закарпаття] / О. Узвій // 2011. – Листоп. 
(№ 10). – С. 15 
1175. Фесик О. Екскурсія історичними пам’ятками Поділля / О. Фесик // 
2009. – Черв. (№ 6). – С. 20. 
Для кращих студентів ВНУ. 
1176. Цапук Я. Студентська рада в Європі! (Прага – Відень – Дрезден) / Я. 
Цапук // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 21. 
1177. Яворський А. Земля, яку сходив Тарас малими босими ногами… / А. 
Яворський // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 22. 
Унікальна екскурсія на Черкащину студентів-філологів. 
 
15. Милосердя. Волонтерство. Благодійництво 
1178. Бенедесюк І. Наркотикам – ні! / І. Бенедисюк // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 
17. 
Волонтери центру «Довіра» провели відеолекторій «Правда про наркотики». 
1179. Берестюк І. «Людина починається з добра…» / І. Берестюк // 2012. – 
Жовт. (№ 9). – С. 28. 
Бдагодійний концерт «Віра, Надія, Любов» до Дня святих мучениць. 
1180. Берладин О. Благодійництво у ВНУ / О. Берладин // 2009. – Трав. (№ 
5). – С. 10. 
1181. Ворончук Т. Благодійна акція «Від серця до серця» / Т. Ворончук // 
2008. – Берез. (№ 3). – С. 14. 
1182. Гончаренко Н. Організація усміхнених сердець / Н. Гончаренко // 2008. 
– Груд. (№ 19). – С. 20. 
Презентація Центру волонтерів «Довіра». 
1183. Гринчук Ю. «Водохреще у кожне серце» / Ю. Гринчук // 2007. – Лют. 
(№ 2). – С. 14. 
Благодійна акція студентської ради. 
1184. Громик Ю. Нові стипендії Вічного фонду Степана та Євгенії Радіонів з 
Австралії / Ю. Громик // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 5. 
1185. Должко О. Усе для студента / О. Должко // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 12. 
Зустріч студентів із волонтерами благодійного фонду «Шанс». 
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1186. Допоможемо тим, хто в біді / Від. молодіж. політики та соц. роботи // 
2008. – Жовт. (№ 8). – С. 12–13. 
Акція Центру волонтерської діяльності «Довіра». 
1187. Кльоц С. Не скупіться, люди, на добро / С. Кльоц // 2009. – Берез. (№ 
3). – С. 11. 
В рамках діяльності волонтерського центру «Довіра». 
1188. Корнійчук В. Допомагаючи іншим – допомагаєш собі / В. Корнійчук // 
2012. – Січ. (№ 1). – С. 14. 
Соціальні волонтерські студії до Міжнародного дня волонтера. 
1189. Корнійчук В. Іменні стипендії від Василя Токарського / В. Корнійчук // 
2013. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
1190. Корпач Н. Традиції Товариства Червоного Христа в університеті / Н. 
Корпач // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 20. 
1191. Коцовська О. Збудуємо храм разом! / О. Коцовська // 2011. – Серп. (№ 
7). – С. 15. 
1192. Макарчук О. «Миколай про тебе не забуде!» / О. Макарчук // 2011. – 
Січ. (№ 1). – С. 10. 
Всеукраїнська благодійна акція стартує в педінституті. 
1193. Мислива-Бунько І. Доброчиинність : святкове вбрання для наших 
студентів від Ігоря Палиці / І. Мислива-Бунько // 2012. – Серп. (№ 7). – С. 12. 
1194. Митко А. Подарунок «Снігової королеви» для Волинського 
університету або Як бізнесмени допомагають ВДУ / А. Митко // 2007. – 
Берез. (№ 3). – С. 15. 
1195. Міцюк І. Як в Україні діє меценатство? Фонд «Новий Луцьк» / І. 
Міцюк // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 2. 
1196. Найкращим студентам вручили стипендії від Благодійного фонду Ігоря 
Палиці // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 4. 
1197. Олександрова Д. Мотивація для активної молоді / Д. Олександрова // 
2013. – Квіт. (№ 4). – С. 6. 
Благородні справи благодійного фонду «Новий Луцьк»для студентів СНУ. 
1198. Омельчук Н. Під покровительством Віри, Надії, Любові та їхньої 
матері Софії / Н. Омельчук // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 12. 
Благодійний концерт «Відкрий своє серце добру». 
1199. Потапчук Л. Краще запалити одну маленькі свічку, аніж боротися з 
непроглядною темрявою / Л. Потапчук // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 3–4. – Дод. 
Волонтерство на факультеті психології. 
1200. Потапчук Л. «Миколай про тебе не забуде» / Л. Потапчук // 2012. – Січ. 
(№ 1). – С. 15. 
Діяльність волонтерів центру «Довіра» ВНУ ім. Лесі Українки. 
1201. Потапчук Ю. Волонтерство – новий погляд на суспільну працю / Ю. 
Потапчук // 2007. – Берез. (№ 3). – С. 13. 
Про волонтерів-психологів. 
1202. Потапчук Ю. Модель організації волонтерської роботи / Ю. Потапчук 
// 2009. – Груд. (№ 11). – С. 10. 
1203. Семенюк І. Небайдужі до чужої біди / І. Семенюк // 2012. – Трав. (№ 5). 
– С. 2. 
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1204. Суворова Т. Волонтери ІФКіЗ відзначають свято Миколая разом із 
дітьми / Т. Суворова // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 15. 
1205. Українець І. Доброчинність / І. Українець // 2008. – Січ. (№ 1). – С. 11. 
Студенти-психологи для дітей із особливими потребами. 
1206. Фесик О. За покликом серця / О. Фесик // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 13. 
Діяльність волонтерського клубу, який очолює доцент кафедри соціальної педагогіки ВДУ В. 
Петрович. 
1207. Шуст Л. Зустріч із меценатом / Л. Шуст // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 4. 
Стипендіати благодійного фонду «Новий Луцьк» на зустрічі з І. Палицею. 
 
16. Літературно-мистецькі зустрічі, презентації, виставки, 
експозиції. Рецензії 
1208. Берестюк І. Пісенні скарби села Бовшева / І. Берестюк // 2012. – Січ. 
(№ 1). – С. 16. 
Про збірку пісенних скарбів «Бовшівські переспіви» М. Стефанишина  та О. Цимбалістої. 
1209. Берестюк І. Реалізуймо таланти – нам є з кого брати приклад! / І. 
Берестюк // 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 9. 
Подружжя Ірен Роздобудько та Ігор Жук в гостях у СНУ. 
1210. Гончаренко Н. Життя на карті діалекту / Н. Гончаренко // 2012. – 
Листоп. (№ 10). – С. 11. 
Презентація науково-популярного фільму, присвяченого Й. Дзендзелівському, з нагоди Дня 
української мови та писемності. 
1211. Гончаренко Т. Іронія та сміх – найкраща зброя / Н. Гончаренко // 2009. 
– Квіт. (№ 4). – С. 13. 
Зустріч із членом Національної спілки письменників України, письменницею, перекладачем і 
радіожурналістом Л. Ворониною. 
1212. Гончаренко Н. Путівник народної пам’яті / Н. Гончаренко // 2012. – 
Квіт. (№ 4). – С. 5. 
Презентація в бібліотеці двотомного видання Д. Антонюка «Польські замки та резиденція в 
Україні». 
1213. Гончаренко Н. У пошуках гармонії / Н. Гончаренко // 2012. – Трав. (Ч. 
5). – С. 19. 
Презентація в бібліотеці фотовиставки Р. Ковтуна «Гармонія всесвіту». 
1214. Демчук І. «На ниточці родоводу» / І. Демчук // 2011. – Черв. (№ 6). – С. 
19. 
Відкриття етнографічної виставки та презентація збірки «Матеріали археологічної 
експедиції у село Стобихва. 
1215. Дружинович Л. Іван Андрусяк вперше в Луцьку / Л. Дружинович // 
2009. – Листоп. (№ 10). – С. 11. 
Поет, прозаїк, літературний критик, есеїст у виші. 
1216. Здіховська Т. Друга ластівка / Т. Здіховська // 2009. – Квіт. (№ 4). – С. 
13. 
Презентація українсько-англійського словника (співавтори: Є. Гороть, Л. Малімон, С. 
Бєлова). 
1217. Кириленко М. «Аналогія»: театр одного глядача / М. Кириленко // 
2007. – Берез. (№ 3). – С. 4. 
Презентація нової книги Ольги Ляснюк «Аналогія». 
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1218. Кириленко М. Юрій Андрухович і його «Лексикон» / М. Кириленко // 
2012. – Трав. (Ч. 5). – С. 17. 
Зустріч Ю. Андруховича зі студентами ВНУ. 
1219. Кириленко М. Валентина+Валентина=«Мартинове щедрування» / М. 
Кириленко // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 9. 
Презентація в бібліотеці книги для дітей «Мартинове щедрування» В. Штинько та В. 
Михальської. 
1220. Кириленко М. Від містифікації до мартиролога загиблих поетів / М. 
Кириленко // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 16. 
Письменник Юрій Винничук в гостяху СНУ. 
1221. Кириленко М. Вдалий дебют волинянки / М. Кириленко // 2007. – 
Берез. (№ 3). – С. 14. 
Презентація збірки «Піщаний годинник душі» Людмили Стрільчук. 
1222. Кириленко М. Віктор Вербич: діалог із читачами / М. Кириленко // 
2011. – Листоп. (№ 10). – С. 10. 
1223. Кириленко М. Василь Габор знову на Волині / М. Кириленко // 2010. – 
Листоп. (№ 10). – С. 8. 
Гість зі Львова – і письменник, і видавець. 
1224. Кириленко М. Микола Гоголь крізь призму досліджень Євгена 
Сверстюка / М. Кириленко // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 12. 
Презентація збірника есеїв «Гоголь і українська ніч» Є. Сверстюка. 
1225. Кириленко М. Гості зі Львова / М. Кириленко // 2007. – Трав. (№ 5). – 
С. 25. 
Зустріч в бібліотеці з письменниками Віктором Небораком та Василем Габором. 
1226. Кириленко М. До нас завітала казка / М. Кириленко // 2013. – Квіт. (№ 
4). – С. 12. 
Зустріч у книгозбірні з українською письменницею-казкаркою, лауреатом премій імені Лесі 
Українки Наталії Забіли Зіркою Мензатюк. 
1227. Кириленко М. Добрий день газеті «День»! / М. Кириленко // 2007. – 
Груд. (№ 10). – С. 3. 
Виставка робіт ІХ Міжнародного фотоконкурсу. 
1228. Кириленко М. Журналіст, прозаїк, драматург… / М. Кириленко // 2007. 
– Груд. (№ 10). – С. 5. 
Зустріч з письменником В. Лисом. 
1229. Кириленко М. Закохана у квіти і поезію / М. Кириленко // 2012. – 
Берез. (№ 3). – С. 13. 
Поетеса, прозаїк, журналіст, краєзнавець Валентина Штинько серед шанувальників. 
1230. Кириленко М. І знову презентація / М. Кирилюк // 2007. – Жовт. (№ 8). 
– С. 9. 
Презентація двох книг доцента ВНУ Олександри Гандзюк. 
1231. Кириленко М. І хочеться весь світ любити…/ М. Кириленко // 2006. – 
Листоп. (№ 10). – С. 20. 
Про збірку «Погляд з осені» Катерини Федонюк. 
1232. Кириленко М. Історія, люди, долі… / М. Кириленко // 2009. – Жовт. (№ 
9). – С. 21. 
Про творчість І. Корсака, прозаїка, публіциста з Волині. 
1233. Кириленко М. Коли педагог – поет, а поет – педагог / М. Кириленко // 
2012. – Листоп. (№ 10). – 13. 
Творча зустріч з відомою українською поетесою Ніною Горик. 
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1234. Кириленко М. Коли читальний зал стає сценою… / М. Кириленко // 
2009. – Жовт. (№ 9). – С. 20. 
Про заслужену артистку України, кавалера Ордена княгині Ольги ІІ ступеня Г. В. Кажан. 
1235. Кириленко М. Львівський книжковий форум завітав до Луцька / М. 
Кириленко // 2013. – Верес. (№ 7/8). – С. 11. 
Письменник і видавець Василь Габор в гостях у Лесиному виші. 
1236. Кириленко М. Джеймс Мейс: Життя, присвячене Україні / М. 
Кириленко // 2009. – Січ. (№ 1). – С. 7. 
Презентація книги американського дослідника Д. Мейса «Ваші мертві вибрали мене..» та 
відкриття виставки робіт Х Міжнародного конкурсу «День-2008». 
1237. Кириленко М. «Мова – не полова, а життя основа» / М. Кириленко // 
2011. – Квіт. (№ 4). – С. 15. 
Публічна лекція Василя Гея. 
1238. Кириленко М. «Наречена гетьманича» / М. Кириленко // 2009. – Квіт. 
(№ 4). – С. 13. 
Презентація повісті В. Штинько «Наречена гетьманича». 
1239. Кириленко М. «Невипадкові зустрічі» Володимира Бича : [презентація 
книги] / М. Кириленко // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 7. 
1240. Кириленко М. Панно, імя якому – Україна / М. Кириленко // 2013. – 
Лют. (№ 2). – С. 2. 
Нотатки про нову експозицію світлин газети «День». 
1241. Кириленко М. Розмаїття жанрів від Євгенії Кононенко / М. Кириленко 
// 2011. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
Зустріч у ВНУ із відомою українською письменницею, лауреатом багатьох престижних 
літературних премій. 
1242. Кириленко М. Рукою Кобзаря / М. Кириленко // 2012. – Квіт. (№ 4). – 
С. 15. 
Презентація в бібліотеці факсимільного альбому Тараса Шевченка 1845 р., опублікованого 
до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. 
1243. Кириленко М. Свято дитячої творчості / М. Кириленко // 2009. – 
Листоп. (№ 10). – С. 17. 
Виставка робіт дітей працівників бібліотеки. 
1244. Кириленко М. Синтез мистецтв у «Літературній кав’ярні» / М. 
Кириленко // 2013. – Квіт. (№ 4). – С. 13. 
Презентація поетично-прозової збірки Софії Стасюк «Екзекуції»  в інституті філології та 
журналістики. 
1245. Кириленко М. Михайло Слабошпицький знову у Луцьку / М. 
Кириленко // 2009. – Лют. (№ 2). – С. 11. 
1246. Кириленко М. Сходинка друга : з «Автопортретом без рамки» / М. 
Кириленко // 2009. – Лют. (№ 2). – С. 9. 
Презентація на історичному факультеті збірки заступник декана Л. Стрільчук. 
1247. Кириленко М. «Трильярди сонетів» побили рекорд / М. Кириленко // 
2012. – Жовт. (№ 9). – С. 18.  
Презентація книги письменника-експериментатора із Вінниці В. Мельника «Трильярди 
сонетів». 
1248. Кириленко М. Україна на полотнах … українця / М. Кириленко // 2008. 
– Черв. (№ 6). – С. 7. 
Персональна виставка Л. К. Українця – маляра, скульптора, фотохудожника. 
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1249. Кириленко М. Цього рау – антиутопія / М. Кириленко // 2012. – Берез. 
(№ 3). – С. 12. 
Ю. Щербак та М. Слабошпицький – гості ВНУ ім. Лесі Українки. 
1250. Кириленко М. Цього разу – Юрій Немирич / М. Кириленко // 2012. – 
Жовт. (№ 9). – С. 17. 
Презентація в бібліотеці роману І. Корсака «Немиричів ключ». 
1251. Кириленко М. Кость Шишко: грані особистості й творчості / М. 
Кириленко // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 14. 
Презентація книги «Писанки». 
1252. Кириленко М. Що є основним багатством нації? / М. Кириленко // 
2012. – Трав. (Ч. 5). – С. 18. 
Презентація книги вченого, кандидата психологічних наук, професора кафедри  загальної та 
соціальної психології Олексія Колісника «Духовний саморозвиток української нації». 
1253. Колошва Н. Провідник незрячих душ / Н. Колошва // 2011. – Квіт. (№ 
4). – С. 13. 
Зустріч студентів-філологів із сучасним письменником з Волині І. Ольшевським. 
1254. Корнійчук В. Перший український технотрилер продемонстровано у 
СНУ / В. Корнійчук // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 9. 
Презентація у бібліотеці книги Максима Кіндрука «Бот». 
1255. Корнійчук В. Презентовано книгу Войцеха Пестки / В. Корнійчук 
Кириленко // 2012. – Жовт. (№ 9). – С. 18. 
Презентація книги польського письменника у СНУ ім. Лесі Українки. 
1256. Корнійчук В. Сірий янгол Надії Гуменюк / В. Корнійчук // 2012. – 
Жовт. (№ 9). – С. 17. 
Презентація роману «Янгол у сірому» Н. Гуменюк в інституті філології та журналістики. 
1257. Кресак С. Фотомистецтво об’єднує людей / С. Кресак // 2008. – Лют. 
(№ 2). – С. 13. 
Фотовиставка газети «День» у бібліотеці. 
1258. Кух Л. Оксана Забужко в Луцьку розповіла про свій моральний 
авторитет / Л. Кух // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 23. 
1259. Кух Л. Лариса Івшина: «Всі наші теми – це жива тканина сучасності» / 
Л. Кух // 2010. – Груд. (№ 11). – С. 3–4. 
Вп’яте в стінах книгозбірні ВНУ відкрито фотовиставку газети «День». 
1260. Кух Л. Ірванцевий сатирикон / Л. Кух // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 13. 
Зустріч студентів-філологів із сучасним українським письменником О. Ірванцем. 
1261. Кух Л. Поезія, яка дихає / Л. Кух // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 15. 
Зустріч із волинською поетесою Н. Гуменюк. 
1262. Кух Л. Навчитися читати й розуміти В. Свідзинського / Л. Кух // 2011. 
– Квіт. (№ 4). – С. 14. 
Презентація книги А. Свідзинського «Я виноград відновлення у світ несу…». : Володимир 
Свідзинський – творець прекрасного». 
1263. Кух Л. Що значить бути добрим освітянином, або Метафора освіченої 
уяви Нортропа Фрая / Л. Кух // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 10. 
Презентація для студентів ВНУ праці Нортропа Фрая «Великий код: Біблія і література» 
українською мовою. 
1264. Лисюк М. Презентовано монографію з економіки / М. Лисюк, В. 
Рябенька // 2013. – Січ. (№ 1). – С. 4. 
Презентація колективної монографії студентів інституту економіки та менеджменту 
СНУ ім. Лесі Українки «Стратегічне дослідження за допомогою SWOT-аналізу». 
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1265. Літковець Т. Нове наукове досягнення / Т. Літковець // 2011. – Верес. 
(№ 8). – С. 3. 
Презентація монографії кандидата історичних наук, старшого викладача нової та 
новітньої історії зарубіжних країн О. Разиграєва. 
1266. Ляснюк О. Рецепт успіху від Андрія Куркова / О. Ляснюк // 2007. – 
Трав. (№ 5). – С. 21. 
Роздуми про творчість дитячого письменника А. Куркова. 
1267. Майстер А. Монументальна шевченкіана Руслана Теліпського / А. 
Майстер // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 11. 
Зустріч із відомим лучанином-шевченкознаввцем на факультеті міжнародних відносин. 
1268. Мислива І. «Вони боролися за волю України» / І. Мислива // 2006. – 9 
лют. (№ 1). – С. 3. 
Презентація книни кандидата історичних наук, доцента ВНУ ім. Лесі Українки В. Г. 
Дмитрука. 
1269. Мислива-Бунько І. Життєствердне мистецтво від Оксани Ядчук-
Мачинської / І. Мислива-Бунько // 2013. – Лют. (№ 2). – С. 12. 
Експозиція робіт члена Національної спілки художників України, волинського майстра 
пензля О. Ядчук-Мачинської у виставковому центрі «Рідна Волинь» СНУ ім. Лесі Українки. 
1270. Мислива-Бунько І. Історія України у фотографіях «Дня»: справжнє 
життя / І. Мислива-Бунько // 2011. – Груд. (№ 11). – С. 2–3. 
Відкриття фотовиставки «Жива історія», приуроченої 15-річчю газети «День» 
1271. Мислива-Бунько І. Картини, напоєні світлом / І. Мислива-Бунько // 
2007. – Черв. (№ 6). –  С. 16. 
Мистецька галерея художника К. М. Якубенка у бібліотеці ВДУ. 
1272. Мислива-Бунько І. Книга вчить, як нам жить… / І. Мислива-Бунько // 
2008. – Жовт. (№ 8). – С. 15. 
Про монографію Й. Надольського «Депортаційна політика сталінського тоталітарного 
режиму в західних областях України (1939-1953 рр.)». 
1273. Мислива-Бунько І. Українцям – українська книга / І. Мислива-Бунько // 
2011. – Груд. (№ 11). – С. 4. 
Поет, власник і директор видавництва « А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА І. Малкович. 
1274. Монографія В. Малиновського «Територіальна організація влади 
України: концептуальні засади трансформації» // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 7. 
В. Малиновський – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ВНУ. 
1275. Огнєва О. «Їм сурми не грали» / О. Огнєва // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 
17. 
Виставку, присвячену Д. Щербаківському, Ф. Шміту та М. Макаренку, організували 
магістри та спеціалісти кафедри документознавства і музейної справи. 
1276. Ольшевський І. Барвінок і у снігу барвінок! / І. Ольшевський // 2009. – 
Черв. (№ 6). – С. 18. 
Презентація збірника «Барвінок у снігу» О. Ковальчук на філологічному факультеті. 
1277. Ольшевський І. Вік живи – вік навчайся / І. Ольшевський // 2008. – 
Груд. (№ 19). – С. 13. 
Зустріч у бібліотеці з О. Криштальською, відомою поетесою, перекладачкою. 
1278. Ольшевський І. Гість університету – Володимир Даниленко / І. 
Ольшевський // 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
Зустріч у бубліотеці університету з письменником, літературознавцем В. Даниленком. 
1279. Ольшевський І. Для дорослих і дітей / І. Ольшевський // 2007. – Жовт. 
(№ 8). – С. 8. 
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Зустріч читачів бібліотеки із Н. Гуменюк, волинською поетесою, журналісткою. 
1280. Ольшевський І. Замість «білих плям» – новий погляд на історію 
української філософії / І. Ольшевський // 2008. – Черв. (№ 6). – С. 7. 
Презентація у бібілотеці книги П. Кралюка «Білі плями в історії української філософії». 
1281. Ольшевський І. Історія України у вишивках майстра / І. Ольшевський // 
2007. – Берез. (№ 3). – С. 16. 
Виставка робіт майстра художньої вишивки Юрія Савки у бібліотеці. 
1282. Ольшевський І. Микола Крушевський: волинський контекст / І. 
Ольшевський // 2013. – Трав. (№ 5). – С. 13. 
Про каталог-довідник «Микола Крушевський і Волинь» З. Пахолок та І. Несторук. 
1283. Ольшевський І. Медитації на тасьмі літа… / І. Ольшевський // 2010. – 
Берез. (№ 3). – С. 19. – Рец. на кн.: Тасьма літа / В. Качкан. – Івано-
Франківськ : Лілея НВ, 2009. 
1284. Ольшевський І. «Меморіогліфіка» Галини Яструбецької / І. 
Ольшевський // 2009. – Жовт. (№ 9). – С. 20. 
Про першу поетичну збірку доцента кафедри української літератури інституту філології 
та журналістики ВНУ Г. Яструбецької. 
1285. Ольшевський І. «Наукова думка» та «Либідь» – читачам України / І. 
Ольшевський // 2006. – 2006. – Черв. (№ 7). – С. 5 
Зустріч представників видавництв у бібліотеці ВДУ ім. Лесі Українки. 
1286. Ольшевський І. Один день із Василем Авраменком / І. Ольшевський // 
2006. – Листоп. (№ 10). – С. 9. 
Виставка в приміщенні бібліотеки. 
1287. Ольшевський І. Присвячено Іванові Франку / І. Ольшевський // 2006. – 
Листоп. ( № 10). – С. 5. 
Публічна лекція відомого письменника і науковця Романа Горака на філологічному 
факультеті. 
1288. Ольшевський І. Українська муза в Польщі : [рецензія] / І. Ольшевський 
// 2011. – Трав. (№ 5). – С. 8. – Рец. на кн.: Українська поезія, творена в 
Польщі після Другої світової війни : монографія / В. Яручик. 
В. Яручик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ВНУ. 
1289. Омельчук Н. Автограф-сесія Петра Кралюка / Н. Омельчук // 2009. – 
Листоп. (№ 10). – С. 16. 
Презентація книг П. Кралюка, уродженця Волині, у бібліотеці. 
1290. Пахолок З. Визначні події історії Волині у датах і персоналіях / З. 
Пахолок // 2013. – Лют. (№ 2). – С. 9. 
Про «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік». 
1291. Пахолок З. Виставка в авторській редакції Олени Огнєвої / З. Пахолок 
// 2012. – Серп. (№ 7). – С. 11. 
Присвячена 130-річчю від дня народження І. Стравінського та 75-річчю українського 
диригента І. Блажкова. 
1292. Пахолок З. Дмитро Киянченко – художник-меценат : [рецензія] / З. 
Пахолок // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 18. – Рец. на кн.: Киянченки: Життя, 
творчість. Спогади. Альбом. 
1293. Пахолок З. Нове видання юридичної лінгвістики / З. Пахолок // 2013. – 
Січ. (№ 1). – С. 7. 
Про «Багатотомний юридичний словник-довідник» видавництва «Київський університет». 
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1294. Пахолок З. Роботи, які додають снаги та натхнення / З. Пахолок // 2011. 
– Верес. (№ 8). – С. 15. 
Магістри Педінституту на виставці волинського вишивальника Юрія Савки. 
1295. Пахолок З. Університет відкритого серця / З. Пахолок // 2013. – Верес. 
(№ 7/8). – С. 10. 
Про трикнижжя Л. Вознюк, засновниці дитячого інтегрованого реабілітаційного центру 
«Забавляночка», вчителя-логопеда. 
1296. Пахолок З. Автограф Валерія Михайловського / З. Пахолок // 2012. – 
Жовт. (№ 9). – С. 14-15. 
Ювілейний тур уродженця Волині, артиста балету В. Михайловського. 
1297. Петрович В. Відтепер фахівці соціальної сфери мають власну 
енциклопедію / В. Петрович // 2012. – Груд. (№ 11). – С. 9. 
Презентація видання «Енциклопедія для фахівців соціальної сфери». 
1298. Поліщук Н. Констатувати факти без прикрас / Н. Поліщук ; розмовляла 
О. Должко // 2006. – Черв. (№ 7). – С. 22. 
Про першу поетичну збірку «Забула вимкнути ніч». 
1299. Скорський А. Талант бути читачем / А. Скорський // 2007. – Черв. (№ 
6). –  С. 18. 
Гість бібліотеки – Михайло Слабошпицький. 
1300. Уголькова О. Жіноча поезія Тетяни Яков’юк / О. Уголькова // 2007. – 
Січ. (№ 1). – С. 13. 
Волин. письменниця із своїми збірками на зустрічі із студентами романо-герман. філології. 
1301. Уголькова О. Поезія від серця та квітка папороті на згадку від Сергія 
Цюриця / О. Уголькова // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 12. 
Волинський письменник в гостях у студентів факультету романо-германської філології. 
1302. Уголькова О. Розмова з Іваном Чернецьким / О. Уголькова // 2007. – 
Січ. (№ 1). – С. 18. 
Волинський письменник серед студентів романо-германської філології. 
1303. Фесик О. Перша ластівка / О.Фесик // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 4. 
Презентовано новий англо-український словник – укладач кандидат філологічних наук, 
професор ВДУ ім. Лесі Українки Є. Гороть. 
1304. Футрук В. Завершення ХІІІ фотовиставки газети «День» / В. Футрук // 
2012. – Лют. (№ 2). – С. 5. 
1305. Чирук Л. «Малюю, тому що люблю…» / Л. Чирук // 2010. – Груд. (№ 
11). – С. 8. 
Зустріч-презентація в інституті мистецтв із заслуженим художником України П. 
Колісником. 
1306. Чирук Л. Українське слово з Берестейщини / Л. Чирук // 2011. – Січ. 
(№ 1). – С. 13. 
Презентація книги «Ріка літ пропливла» В. Мурашкевича у бібліотеці. 
1307. Шолта О. Скарби інків у новому психотрилері Макса Кідрука / О. 
Шолота // 2013. – Жовт. (№ 9). – С. 9. 
Презентація в інституті філології та журналістики роману «Твердиня» М. Кідрука. 
1308. Шпанюк Н. Побачила світ нова книга Ігоря Ольшевського / Н. Шпанюк 
// 2013. – Черв. (№ 6). – С. 10. 
Презентація у вузівській бібліотеці книги «Агатангел Кримський : поклик Сходу» І. 
Ольшевського. 
1309. Шуст Л. Володимир Даниленко: «В Україні талановитих авторів – як 
зірок у Голлівуді» / Л. Шуст // 2011. – Жовт. (№ 9). – С. 11. 
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В. Даниленко та В. Габор у ВНУ ім. Лесі Українки. 
1310. Шуст Л. У диві ховається істина / Л. Шуст // 2011. – Квіт. (№ 4). – С. 
12. 
Зустріч із українським письменником О. Денисенком. 
1311. Шуст Л. Ювілей першого на Волині лауреата Шевченківської премії / 
Л. Шуст // 2012. – Січ. (№ 1). – С. 7. 
Золотий ювілей письменника Василя Слапчука. 
1312. Юрчук Л. Справжній світ у світлинах / Л. Юрчук // 2009. – Лют. (№ 2). 
– С. 11. 
Враження від фотовиставки газети «День». 
1313. Яблонська О. Кіт Матіфас та інші – у Луцьку / О. Яблонська // 2008. – 
Листоп. (№ 9). – С. 6. – Дод. 
Про тематичну антологію, упорядником якої є доцент кафедри української літератури М. 
Хмелюк. 
 
17. Пам’ятні дати в університеті 
1314. Бартків О. Учитель краси та добра / О. Бартків // 2008. – Жовт. (№ 8). – 
С. 11. 
Читання у ВНУ, присвячені В. Сухомлинському з нагоди його 90-річчя. 
1315. Васага М. Достоєвський і сучасність / М. Васага // // 2006. – Квіт. (№ 
4). – С. 6. 
Наукова конференція на філологічному факультеті. 
1316. Головіна Н. Були і будуть астрономи на Волині! / Н. Головіна // 2011. – 
Груд. (№ 11). – С. 18–19. 
Астрономічний лекторій до 109-річниці вченої-астронома О. Казімірчак-Полонської, 
уродженки Володимирського повіту Волинської губернії. 
1317. Голюк В. Немеркнуче Шевченкове слово / В. Голюк // 2006. – Квіт. (№ 
4). – С. 7. 
Конкурс читців «Шевченко в моєму серці». 
1318. Денисюк Т. А слово на дотик таке молоде / Т. Денисюк // 2012. – 
Листоп. (№ 10). – С. 11. 
Заходи у день української мови та писемності в інституті філології. 
1319. Должко О. «Шевченко в моєму серці» / О. Должко // 2006. – Черв. (№ 
7). – С. 23. 
Студентка філологічного факультету на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі читців. 
1320. Здрок Ю. Лист до Шевченка / Ю. Здрок // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 19. 
1321. Кириленко М. Великий син великого народу / М. Кириленко // 2013. – 
Берез. (№ 3). – С. 15. 
Літературно-мистецьке свято біля пам’ятника Т. Шевченку. 
1322. Кириленко М. Великому Кобзареві – 195! / М. Кириленко // 2009. – 
Берез. (№ 3). – С. 10. 
1323. Кириленко М. Весь Антонич – в одному томі / М. Кириленко // 2009. – 
Жовт. (№ 9). – С. 21. 
Презентація у бібліотеці унікального проекту до 100-річчя від дні народження Б.-І. 
Антонича. 
1324. Кириленко М. Максим Горький у контексті сучасності / М. Ктриленко 
// 2008. – Січ. (№ 1). – С. 12. 
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Науково-практична конференція на філологічному факультеті. 
1325. Кириленко М. І знову – Микола Гоголь / М. Кириленко // 2009. – Трав. 
(№ 5). – С. 6. 
Лекція Є. Сверстюка у ВНУ до 200-ліття письменника. 
1326. Кириленко М. Кобзареве слово мовами світу : літературно-мистецька 
година / М. Кириленко // 2012. – Берез. (№ 3). – С. 24. 
1327. Кириленко М. Натхнення словом Кобзаревим / М. Кириленко // 2013. – 
Берез. (№ 3). – С. 14. 
Літературно-музична композиція в бібліотеці «Я на сторожі коло їх поставлю слово…» 
1328. Кириленко М. Про Леся Курбаса – з ініціативи студентів / М. 
Кириленко // 2012. – Трав. (Ч. 5). – С. 17. 
До 125 річчя видатного українського режисера, актора, драматурга, перекладача, 
публіциста Леся Курбаса. 
1329. Кириленко М. Про Миколу Леонтовича мовою синтезу мистецтв / М. 
Кириленко // 2012. – Груд. (№ 11). – С. 6. 
Науковий флешартмоб у вузівській бібліотеці «Микола Леонтович в контексті епохи». 
1330. Кириленко М. Робота і любов Ярослава Смелякова / М. Кириленко // 
2008. – Квіт. (№ 4). – С. 8. 
Літературно-мистецька композиція від дня народження російського поета Я. Смелякова 
(уродженця Луцька). 
1331. Кириленко М. Слово Кобзаря – дороговказ у житті / М. Кириленко // 
2010. – Берез. (№ 3). – С. 11. 
1332. Кириленко М. Такий сучасний Чехов… / М. Кириленко // 2010. – Черв. 
(№ 6). – С. 8.  
Всеукраїнська науково-практична конференція в інституті філології та журналістики ВНУ. 
1333. Кириленко М. «Як і перше, я такий же ніжний…» / М. Кириленко // 
2010. – Груд. (№ 11). – С. 15. 
Літературно-музичне дійство до 115-ї річниці від дня народження С. Єсеніна. 
1334. Книш Н. «Чуєш, брате мій…» : до ювілею Богдана Лепкого / Н. Книш 
// 2012. – Листоп. (№ 10). – С. 10. 
1335. Комкова О. Геній світової культури (до 295-річчя від дня народження 
М. Ломоносова) / О. Комкова // 2007. – Січ. (№ 1). – С. 7. 
Науково-практична конференція на філологічному факультеті. 
1336. Корнійчук В. Вічна пам'ять загиблим! Спасибі та слава живим! / В. 
Корнійчук // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 17. 
Зустріч із воїнами-інтернаціоналістами в інституті фізичної культури. 
1337. Корнійчук В. В’ячеслав Липинський – поляк за національністю й 
українець за духом / В. Корнійчук // 2012. – Квіт. (№ 4). – С. 5. 
Науковий форум з нагоди 130-річчя від дня народження. 
1338. Корнійчук В. Святковий концерт до 9 травня / В. Корнійчук // 2013. – 
Трав. (№ 5). – С. 14. 
1339. Корнічук В. «У скорботній зажурі вінки покладіть…» / В. Корнійчук // 
2011. – Трав. (№ 5). – С. 10. 
Святковий концерт з нагоди 66-ї річниці Перемоги. 
1340. Корнійчук В. Увічнення памяті Великого українця / В. Корнійчук // 
2012. – Лют. (№ 2). – С. 6. 
Урочиста академія з нагоди 130-річчя Івана Огієнка. 
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1341. Кух Л. «Доки битиметься ще хоч одне українське серце…» / Л. Кух // 
2011. – Берез. (№ 3). – С. 20. 
Вшанування пам’яті Кобзаря. 
1342. Кух Л. «Притулюся серцем до слова…» / Л. Кух // 2010. – Листоп. (№ 
10). – С. 11. 
День української писемності та мови. 
1343. Мислива-Бунько І. Повернення у славі / І. Мислива-Бунько // 2007. – 
Верес. (№ 7). –  С. 8. 
Торжества до 125-річчя від дня народження композитора Ігоря Стравінського. 
1344. Могілеська І. Волинська трагедія: правда повинна бути Правдою / І. 
Могілевська // 2013. – Черв. (№ 6). – С. 7. 
Наукова конференція до 70-річчя Волинської трагедії. 
1345. Наненко Ю. Шевченко в моєму серці / Ю. Наненко // 2006. – 7 берез. 
(№ 3). – С. 12.  
Твори студентів-філологів. 
1346. «Ой, буде світ, буде, прокинуться люди…» / Гуманітар.-вихов. від. // 
2007. – Квіт. (№ 4). – С. 10. 
Шевченківські дні в університеті. 
1347. Ольшевський І. Від серця до серця – до вас із любов’ю! / І. 
Ольшевський // 2009. – Черв. (№ 6). – С. 11. 
Дійство до Дня Перемоги. 
1348. Ольшевський І. Подвиг і пам'ять / І. Ольшевський // 2007. – Трав. (№ 
5). – С. 22–23. 
Урочистості у ВДУ до Дня Перемоги 
1349. Ольшевський І. Уклін і шана / І. Ольшевський // 2006. – Трав. (№ 6). – 
С. 19. 
Урочистості до 61-ї річниці перемоги над фашизмом. 
1350. Ольшевський І. Учений. Патріот. Митець : [до 135-ї річниці А. 
Кримського] / І. Ольшевський // 2006. – 9 лют. (№ 1). – С. 3. 
1351. Омельчук Н. Невтомний шукач Шевченкової правди / Н. Омельчук // 
2006. – Квіт. (№ 4). – С. 15. 
Вечір-портрет Миколи Павловича Куделі. 
1352. Пахолок З. Миколай Крушевський і Волинь (до 155-ї річниці від дня 
народження) / З. Пахолок // 2006. – Листоп. ( № 10). – С. 8. 
1353. Пахолок З. Педагоги вшановують Софію Русову / З. Пахолок // 2006. – 
Трав. (№ 6). – С. 6. 
Урочистості на кафедрі дошкільної педагогіки. 
1354. Свято зі сльозами на очах. День Перемоги – день памяті. Спогади 
учасника Великої Вітчизняної війни : [добірка статей до Дня Перемоги] // 
2012. – Трав. (№ 5). – С. 10–11. 
1355. Фірс Г. 23 лютого – День захисника Вітчизни / Г. Фірс // 2011. – Берез. 
(№ 3). – С. 12. 
Зустріч студентів-юристів з ветераном Великої Вітчизняної війни. 
1356. Хілько І. З Україною в серці / І. Хілько // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 19. 
Святкове дійство до 193-ї річниці від дня народження Т. Шевченка на філологічному 
факультеті. 
1357. Хілько І. Тарас Шевченко в «житті» філологічного факультету / І. 
Хілько // 2006. – 7 берез. (№ 3). – С. 12.  
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1358. Шевченківські дні // 2007. – Черв. (№ 6). – С. 6. 
1359. Яблонська О. До Тараса Шевченка / О. Яблонська // 2007. – Квіт. (№ 4). 
– С. 18. 
1360. Яблонська О. Поетичний діалог із Тарасом Шевченком / О. Яблонська 
// 2008. – Берез. (№ 3). – С.  
1361. Яструбецька Г. Олесеві Гончару – 90! / Г. Яструбецька // 2008. – Трав. 
(№ 5). – С. 9. 
1362. Янюк О. «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь й свого не цурайтесь» 
/ О. Янюк // 2007. – Квіт. (№ 4). – С. 19. 
Слово по Т. Шевченка. 
 
18. Лесезнавство. Дні Лесі Українки в університеті 
1363. Арцишевський Р. «Стародавня історія східних народів» Лесі Українки 
– передісторія «Лісової пісні» / Р. Арцишевський // 2012. – Трав. (Ч. 5). – С. 
14. 
1364. Берестюк І. «Благослови, мати, весну закликати…» / І. Берестюк // 
2013. – Квіт. (№ 4). – С. 14. 
Науковий флешартмоб  «Леся Українка та волинський фольклор». Організатори – доценти 
кафедри історії, теорії мистецтва та виконавства інституту мистецтв Л. Ігнатова і С. 
Панасюк. 
1365. Берестюк І. Глядачам – поезії й музика, переможцям – нагороди / І 
Берестюк // 2011. – Берез. (№ 3). – С. 8–9. 
Поетично-мистецька композиція «Крилате слово – от моя стріла». 
1366. Білевич Н. Магістранти-філологи про вплив світової літератури на 
творчість Лесі Українки / Н. Білевич // 2013. – Берез. (№ 3). – С. 11. 
Традиційна урочиста академія. 
1367. Данилюк-Терещук Т. До 130-ліття від дня народження Климента 
Квітки / Т. Данилюк-Терещук // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
1368. Данилюк-Терещук Т. Нова виставка в музеї Лесі Українки / Т. 
Данилюк-Терещук // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
1369. Данилюк-Терещук Т. Родина Косачів / Т. Данилюк-Терещук, С. 
Романов // 2010. – Берез. (№ 3). – С. 4–5. 
1370. Данилюк-Терещук Т. Леся Українка і фольклор / Т. Данилюк // 2011. – 
Лют. (№ 2). – С. 13. 
1371. Демчук І. Ювілейне засідання вченої ради / І. Демчук // 2011. – Берез. 
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